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E S S I E 3 A I K T A 
D E A N O C H E 
Madr id 31. 
U N A N I V E R S A R I O 
Con motivo de ser hoy el aniversa-
rio del atentado de la calle Mayor 
contra los reyes, hase cantado en l a 
capilla real im solemne ' 'Te Denm", 
en acción de gracias por haber resul-
tado los soberanos ilesos. 
Además, en la iglesia del Bnen Su-
ceso, se han celebrado grandiosos fu-
nerales por el alma de los que del 
atentado fueron v í c t i m a s . 
Asistieron el rey, los infantes d o ñ a 
María Teresa y su esposo y los minis-
tros de Guerra y Marina. 
E n la solemnidad—que se ver i f i có 
con extraordinaria pompa—la concu-
rrencia era numeros í s ima , y en ella 
fl^nraba lo m á s selecto y distinguido 
de las clases sociales, junto con el ele-
mento oficial. 
Dícese que en el templo precitado 
fué detenido un sugeto misterioso, 
que infundió serias sospechas á l a 
policía. E n el interrogatorio á que 
se le somet ió no ha. dado e x p l i c a c i ó n 
ninguna satisfactoria. 
D E Ü N D I S C U R S O 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado hoy bajo la presidencia de 
S. M. el Rey, el presidente h a pronun-
ciado el acostumbrado discurso-resu-
men de la po l í t i ca exterior é interior, 
fijándose principalmente al hablar de 
los asuntos interiores en los proyectos 
de Hacienda relacionados con los Pre-
supuestos. 
DON P A S C U A L C E R V E R A 
Ha sido admitida la d imis ión del 
capitán general del Departamento del 
Ferrol, señor Cervera; d imis ión que 
se considera como contraria á la dis-
ciplina. 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 27-87. 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
LA M A R I N E R I A E N H U E L G A 
París, Mayo 31 .—Esta m a ñ a n a , a l 
amanecer, e m p e z ó en todos los puer-
tos de F r a n c i a la huelga de los ma-
rineros pertenecientes á las reservas 
navales y como el paro h a sido gene-
ra l , amenaza con paral izar totalmen-
te el comercio francés , pues esas re-
servas comprenden p r á c t i c a m e n t e , 
a d e m á s de todo el personal de la ma-
rina mercante, unos 25,000 hombres 
de la de guerra. 
B U Q U E S A B A N D O N A D O S 
S e g ú n los informse recibidos aquí, 
la huelga es general, pues los tripu-
lantes de los buques los abandonaron 
á una misma hora, en los puertos del 
Med i t erráneo , del A t l á n t i c o y del 
C a n a l de l a Mancha. 
C O R R E O S M I L I T A R E S 
E l gobierno ha dispuesto que los 
transportes militares entren inmedia-
tamente á prestar servicio para ase-
gurar las comunicaciones por correo 
i.on la costa Norte de Afr ica , en vista 
de haber sido las compañías de nave-
g a c i ó n sorprendidas por la orden de 
nuelga decretada por l a " U n i ó n Nar-
cional de Marineros" con motivo de 
hal lar insuficiente el aumento que ha-
ce s e g á n la nueva ley, en las pensio-
nes que se otorgan á los hombres de 
mar. 
C H O Q U E D E T R A N V I A S 
E l y r i a , Ohio, Mayo 31.—De resul-
tas de haber chocado anoche dos ca-
rros e léctr icos atestados de viajeros, 
murieron i n s t a n t á n e a m e n t e cuatro 
personas; otras tres fallecieron hoy y 
de las diez m á s que fueron heridas, 
cinco lo e s t á n mortalmente. 
D e l a n o c h e 
D E C L A R A C I O N E S D E M O R A L E S 
Nueva Y o r k , Mayo 3 1 . — E l Sr . Mo-
rales, ex-presidente de Santo Domin-
go, que fué deportado de Port-au-
Prince, l l e g ó h o « ^ | t a ciudad y sal-
drá m a ñ a n a k f f o m á s . 
E n una e n t r e v j ^ B B l P ^ r a d a con 
un representante de la Prensa Asocia-
da, el señor Morales dijo que recien-
temente h a b í a llegado á Port-au-Prin-
rre en viaje de negocios, siendo dete-
¿liwO'^t-¡iev^kio ctxii.o ^1 Gobernador 
quien con mucha cortes ía le dijo que 
t e n í a que embarcarse por primer va-
por, lo cual e f ec tuó . 
D e c l a r ó Morales que aunque h a 
terminado la lucha en Santo Domin-
go, é l sigue amando á su patria, y s i 
se le necesitase en cualquier capaci-
dad, acud ir ía gustoso a l llamamiento. 
Dice que O áceres e s t á administran-
do á Santo Domingo, bajo una base 
financiera, muy só l ida y que él e s tá 
de acuerdo con l a comis ión financie-
r a dominicana en que el emprés t i to 
americano sea de diez millones de 
pesos en vez de veinte. 
Agrega también , que era una ver-
g ü e n z a el que los Estados Unidos 
obligasen á l a R e p ú b l i c a á pagar á 
la " S a n Domingo Improvement Com-
pany ," cuatro millones y medio de pe-
sos por mejoras públ icas , cuando l a 
citada c o m p a ñ í a no h a b í a invertido 
un centavo en el p a í s ; dijo t a m b i é n 
que los Estados Unidos realizaban 
una buena obra al hacerse cargo de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de las aduanas, y 
por ú l t imo , n e g ó que d e s p u é s de l a 
r e v o l u c i ó n de J iménez , é l hubiera da-
do orden alguna para matar á los 
revolucionarios. 
M A L A S E Ñ A L 
Washington, Mayo 2 1 . — E l cónsul 
americano en Amoy, China, anuncia 
que va e x t e n d i é n d o s e el descontento 
por aquella provincia, y dicho despa-
cho se traduce aquí, como prueba de 
que la i n s u b o r d i n a c i ó n en las filas 
del e jérc i to es cada vez m á s fuerte. 
V I A J E I M P E D I D O 
Par í s , Mayo 3 1 . — L a E m p r e s a de 
l a " L í n e a F r a n c e s a . " anuncia que 
sus vapores " L a Gascogne" y " L a 
Provence," no p o d r á n sal ir del H a -
vre para Nueva Y o r k , m a ñ a n a , por-
que la t r i p u l a c i ó n a b a n d o n ó los ci-
tados barcos. 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Mayo 3 1 . — E l resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha si-
do e l siguiente: 
L i g a Nacional. 
Nueca Y o r k 2, Brooklyn 3. 
Pittsburg 9, Chicago 2. 
Fi ladel f ia 3, Boston 6. 
L i g a Americana. 
Boston 1, New Y o r k 4. 
Cleveland 1, Detroit 2. 
Washington 2, F i lade l f ia 8. 
Chicago 6, S a n L u i s 0. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
. . New York, Mayo 31. 
Bonos de Cuba, 5 por tíiento (ex-
interés , ) 103. 
Bonos registrados de los E s t a -
dos Unidos, i por ciento, cx - in terés , 
100.3|4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5 1|2 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
banqueros, á $4.83.55. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros,, á $4.86.70. 
Cambios «obre Paría. 60 d.}f., ban-
queros, á 5 francos 16.1]4 c é n t i m o s . 
Idem sobre Uemburgo, 60 d.jv. ban-
queros, 4 95.1|8. 
Centr í fugas , pol. 96, en plaza, 3.90 
cts. 
Centr í fugas , número 10, pol. 96, coa-
to y flete de 2.9|16 á 2.5|8 cts. 
Mascabado, nol. 89, en plaza, de 3.40 
á 3.42 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
de 3.15 á 3.17 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.60. 
__Harina, patente Minnesota, $5.75. 
Londres, Mayo 31. 
Azúcares centr í fugas , pol. 96, á l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha (de la úl t i -
ma cosecha), lOs. Od. 
/ Consolidados, ex- interés , 84.112. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Rentr. 4 por 100 español , ex-onpón, 
95. 
Par í s . Mayo 31. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 25 céntimos. 
R e c i b o s d e t a b a c o e n r a m a 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
B y Associated Press 
F R A N C E ' S B I G S T R I K E 
S e g ú n nuestro bien informado co-
lega local, " E l Tabaco", dñsde el d ía 
10 a 23 inclusive dol pasado mes lle-
garon á esta plaza procedentes de los 
distritos tabacaleros de la I s l a las s i -
guientes partidas: 
Tercios 
Paris , May 31.—A general strike in 
aII French ports begun at daylight. 
The Htrike is of all the sailors belon-
ging to the naval reserve. I t threatens 
a complete paralysis of the French 
oorameree for the navai reserves com-
prise practically the entire personnal 
of the merehant marine and 25,000 
sailors belonging to the warships. The 
reports indi cate that the tic up is 
complete. 
The crews of the ships of the Me-
dí terranean and the Atlantic ohannel 
ports have all walked out. 
The Government has ordered the 
army transports at Marseilles into com-
mission ensuring thus the mail service 
with Africa, but the transportation 
companies have been taken by surprise. 
The National Seamen's Union orde-
red the strike considering that the 
government's new bi l í increasing pen-
sions is inadequate. 
T R O L L B Y C A R S C O L L I D B 
Por el Ferrocarr i l del Oeste 
procedentes de Vue l ta Aba-
jo y los Partidos 2,907 
Por los Ferrocarri les Unidos: 
L ínea principal, procedentes 
de Santa C l a r a 28 
Raona de B a t a b a n ó idean de 
Vuel ta Abajo 1,254 
R a m a l de Guanaja.v idem de 
los Partidos 14 
De Santa C l a r a , por vapores 
y goletas • 1 
De Vuelta Abajo, idem idem . 1,178 
De Matanzas 5 
De Habana, por vapores y 
goletas 00 
De Puerto Pr ínc ipe .. . . - -.v 00 
De Santiago de C u b a . . . . . 372 
Total durante los 14 d ías . , 5,759 
Anterior desde el Io de Enero . 17,152 
Total hasta el 23 de M a y o . . . 22,911 
E l y r i a , Ohio, May 31.—Two crowded 
trolley cars collided here last night. 
F o u r persóns were instantly killed. 
Three died this morning and ten 
others were hurt, five fatally. 
MORALES INTERVIEW WITH 
A. P. REPRESElNTATIVE 
New York, May 31.—'Morales, ex-
preeident of S a ó Domingo, who was 
deported frora Port-au-Prince, arrived 
here today and lea ves tomorrow for 
& Thomas. 
In interview with a representa ti ve 
of the Associated Press, said that re-
cently he went to Port-au-Prince on a 
business trip. but was arrested and 
taken to the palace of the Governor 
who although was ver}' cóurteons , told 
him that he must leave by first ship, 
which he did. 
Morales declared that San Domin-
go's strife was ended, but that he st i l l 
loved his country and if called would 
rcturn 'to serve it in any capacity. 
l i e said that Caeeres was running 
the republic on firm flnancial bases and 
that he agreed with Dominican finance 
c.ommittee. that the American loan 
should be ten million dollars instead of 
twenty. 
H e also stated that it was a sharae 
that the United States forced the re-
public to pay 41/2 millions dollars to 
the " S a n Domingo Improvent 'Com-
p a n y " for road improvements when 
said company had not spent a cent in 
the republic. 
He declared that the United States 
was doing good work in the collection 
of customs and denied that he gave 
orders after Jimenz'revolution to k i l l 
rovolutioirsts. 
] \ I U T I N I T Y G R O W I N G S T R O N G E R 
Washington, May 31.—The Ameri -
can Cónsul at Amoy, China, telegraph-i 
that dissat'sfaction is spreading, and 
this is understood to mean that muti-
nity among soldiers is growing stron-
gcr. ( 
• I t is stated that American interests 
wil l not get involved. 
ÜREWS A B A N D O N E D SHIPS 
Paris , May 31.—The " F r e n c h L i n e , , 
announces that steamers " L a Proven-
ce" and " L a Gascogne", wi l l be una-
ble to sa i l from Havre to New Y o r k , 
tomorrow, on account of crews aban-
doned ships. 
A d u a n a d e l a i H a b a a a 
R e c a u d a c i ó n del pre-
sente mes $1.507,063-86 
Habana 31 de Mayo de 1907.— 
Vto. Bno. : E l Administrador, Satur-
nino Lastra .—Interv ine: E l Contador 
A l s i n a . — E l Cajero, F . Velasco. 
a s t u t o dü; L A i LAZA 
Mayo 31 de 1907. 
Azúcarse.—Hoy tampoco han. tenido 
var iac ión las cotizaciones en los mer-
cados extranjeros y como cont inúa im-
perando calma completa en New York , 
los compradores aquí están re tra ídos 
y solamente ss ha hecho hoy que sepa-
mos, la siguiente venta: 
22jÓOb sacbs centr í fuga Pol . 95|95.1|2 
á 4.80 reales arroba, en M a -
tanzas. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa du-
rante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
150 acciones H . E . R . Co. (Comu-
nes.) 33.112. 
C&mbios.—Sigue el mercado con de-
L a 
¿Por quO. no usa V d . esta célebre m á q u i n a de escribir con su ú l t ima cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o S 1 2 0 . 
P A G A D A á P L A Z O S 
E n $ 140 
«ala forma slgaiente: 
AlcoDUdo | 30 
Jlmensaaíidades 
^4 fio $ m 
$ 14ü 
E n $ 1 3 5 
en la forma siguiente: 
Al conUdo $ 30 
y 
7 mensualidades 
de á $16 $ 10j 
$ 135 
en la forma siguiente: 
Al contado ? 30 
y 
ó mensualidades 
de á | 2 0 100 
| 130 
E n $ 1 2 5 
en la forma siguiente 
Ai contado | 25 
i mensualidades 
de á.|25 f 100 
| 125 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5 . 
¿as vem ó plazos se hacen mediante obliffaciones garantizadas, 
•iodos lo. recios son. en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
MARCA REGISTRADA 
u s g o m a s F 1 R E S T 0 N E y G O O D R I C H 
P A K A C A K K Ü A J l t ó , G U A G U A S Y G A R K O S , 
garantizamos < ^ X J 3 E 2 OTO J S I E J Z E L O i M i F ^ I E S Z N ' -
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A l v a r e s y G* 
Surt ido c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y TODO LO CONCERNIENTE A LOS MISMOS 
^pecialidad en art ículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A jL>E P I T A D E C O R O J O . 
^ ^ a r g t T - r - tlr^-* i . - y - n 3 y i o , f T e l ^ f o j a o 1 3 8 3 , 
T H 
Cap' 
tyHU fiscal Gobierna de la Repnblica de Cuba para el p:go de Im ehê aes del Ejército' Ibdor. 
í t a l y ' R e s e r v a : 
121 ROYAX BANK OF . 
en Cuentas C< 
Habi 
— A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 5 
•aa.Obrapía 33.-Ha 
Manzanli. 
R E S T A U R A N T 
. VDA ofreoe las mejoras garantías para Depósifc3J 
i te >, yon el Departamento de Ahorros. 
CURSALES EN CUBA: 
G.xliano 92.—Matanzas. — Cárdenas.—Camayae^. 
üantiayo de Cuba.—Cienfciegos, 
arvieior ¿e las Suoarsalas de Ouba. Habana. Obraoía 1. 
E S M E R A D O Y L I S I F X O 
S E R V I C I O 
C A S A E S P E C I A L P A R A A L M U E R Z O S 
m Por sus vinos. — Pueden pedirse jas mejores marcas . 
Teléf. 7 S I . 
4 ^ 7 ^ « S A L O N E S P A R A F A M I L I A S 
. 1 ^ E L T A L L E R 
^^\OXJA*Á v71? ' 5 - - * « o U j « constantemento de les ctafcvaa de la moda 
eoaaes. Trabajo» esmerados, como i*e pidan, á precios equitativos. 
s 
P O R S U 
F u m e n C i g a r r o s 
E L P A R T E N O N , O b i s p o 1 0 S 
y 
P a r a g u a s I n g l e s e s 
^ P e r f t t n i e i l a y a r t í c u l o s d e t o c a d o r . 
o í s 
A T S A 
Los s i n igdftJes c a l z a d o s p a r a p i é s c u b a n o s d e l 
f a m o s o PARSONS, se v e n d e n en la s a c r e d i t a d a s 
Peleterías L a M o d a , L a O p e r a y L a C a s a G r a n d e . 
Los de h o r m a s n a t u r a B e s , de los renom-
brados DORSG21, primeros eu idear tales estilos, se 
venden en las conocidas Peleter ías , M O D A , L » a 
O p e r a , E l P a q u e t e B a r c e l o n é s , L»a 
M b e r t a d , L,e© N o v e d a d e s y B l B a z a r 
Gubar io . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C K A R D , e n t o -
d a s f o r m a s , - y s o b r e todo , e n l a e s p e c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , s e e n c u e n t r a d e v e n t a 
e n T O D A S P A R T E S " 
C r i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e e s x e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
n n ^ ! f f í i r a S ^n8tai1 Calzar bien' no a3an 0 ^ calzado ^ que el de los afamados maestros «'*au« 
W i c h e r t & G a r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
enjo horraaje, corte y hechura no tiene rival . 
De venta en las renombradas Peleterían f i r ^ o . , » 
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a C a T a G r f n d « 
O p e r a , L a C a a a M e r c a d a ! , E l p C t e t ^ B a r c e l o 
n e S , L a G r a n S e f l o ^ L a S K o v e d E L a P r i n l 
c e » a . L a K n e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l í 
Loa cotjorIdísimos cftlsiados 
P e n s & C o m p . 
Se ven-len ea tudoi la« p e l e a r í a s dé esta 
oapjtal y tUl resto de la lulo, 
Exí iaa*e y pídanla siempre dlohas 
rnaroaí., conocidas desde ba^o míU d© 
veinte aSmi, que leu grarautizan. 
1 ^ U m v a m e n t e a l p o r m a y o r , G U B A 61, ftpart. 14Í. 
PACKAflí). 
p h i l a d e l p h í a 
TRAOCHARK 
CUBA 
D I A R I O D E L A M A R U T A . — E d i c i ó n <íp U niañan^i. Tnnio 1". de 1^07. 
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Plata española. 96.5i8 
Acciones y Valores 
E l mercado durante el día se 
mantenido firme. 
Cotizamos: 
Banco E s p a ñ o l , 93.112 á 94. 
Acciones de Unidos, 99.112 á 100. 
Bonos de Unidos, 113 á 115. 
Bonos de Gas, 112 á 113. 
Acciones de Gas, 109.1(2 á 110.1|2. 
p a v a n a E l e c . Preferidas, 82.3|4 á 
83.114. 
Havana E lec . Comunes, 33.112 á 
Havana Central Bonos, 73.1|2 á 74. 
Havana Central Acciones, 15 á 16. 
Deuda Interior, 96 á 98. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C a S A S D í i C A M B I O 
Hjdrana. Mayo 31 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
96% a 96% V. 
101 a 103 
3% á 4 V. 
Plata española 
Calderi l la . , (en oro) 
Billetes Banco Es -
pañol 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro amencaDO con-
tra piara e spaño la . . . á 1." P . 
Centenes.. á 5.44 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.45 en plata. 
Luises 
I d . en cantidades... 
E l peso americano 
.En piafa e spaño la . . 
á 4.35 en plata, 
á 4.36 en plata. 
á 1.13 V . 
N o t i c i a s d a l a s a í r a 
F i n de molienda 
E l magní f i co central " C h a p a r r a " , 
sito en Santiago de Cuba, ha dado 
por terminada su /.afra con una pro-
ducc ión total de 330,000 sacos. 
T a m b i é n han dado fin á la elabora-
c ión los céntra los " R e f o r m a " y " Z a -
z a " , en Caibar ién . 
Existencias en Caibarién 
E l lunes pasado había en Caibar ién 
259,084 sacos de azúcar, y se h a b í a n 
exportados 423,392-
P i f i a s , 
P o r el vapor americano "Matanzas" 
se embarcaron para New Y o r k 30,926 
huacales de pinas. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " G i E O R G I A N P R I N C E " 
Procedente de New Y o r k entró en 
puerto ayer el vapor ingles "Geor-
gian Pr inee" , en lastre. 
E L " D U N D O N I A N " 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía ayer, p-rocedente de New 
York , coir carga general. 
E L " M I A M I " 
P a r a el puerto de su nombre y Cayo 
Hueso sa l ió ayer el vapor americano 
"ÜVIiami", conduciendo 10 tercios de 
tabaco. 
V A P O R " J U A N F O R O A S " 
Este vapor español l l egó á Santa 
C r u z de Tenerife el miércoles 29 de 
Mayo ú l t imo . 
V A P O R " J O S E G A L L A R T " 
También este vapor l l egó á Cádiz el 
lunes 27 del mes próximo pasado. 
V a p o r e s d e t r a v e s u 
¡Junio, 
Judío . 
BS Etií 'EKAíí 
1—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
1—R. M. Cristina, Santander y es-' 
calas. 
1—Catalina. Barcslona y escalas. 
1— Bierawa, Hamburgo y escalas. 
2— L a Navarre, St. Nazairo. 
2— Hansa, Breraen. 
3— Esperanza. New York. 
3—Monterey, Veracrn^. 
SALDJtAB 
1— Excelsior. Xew Orloans, 
2— Havana, New York, v 
3— Buenos Aires. Colón y escalas. 
3—Keina María Cristina, Vera cruz. 
3—La Navarre, Veracruz. 
3— Esperanza, Progreso. 
4— Monterey, New York. 
4— Mobila, Mobila. 
5— AlfonsoXIII, Coruña y escalas. 
5—Dania, Coruña. 
5—American. Bremen. 




De New YoVk en 8 días, vapor inglés, Dundo-
nian capitán Smith toneladas 3262 coji 
carga á Barraqué y corop. 
De New York en 6 días vapor inglés Georgian 
Princo capitán Childers toneladas 3245 
en lastre á H. Truffin y copra. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New Orleana, vapor americano Chalmette 
por A. E . Wooden. 
Para Mobila, vapor clibano Mobila vapor cu-
bano Mobila por L . V . Place. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 30: 
Para New York vapor a-mericano Matanzas 
por zaldo y comp. 
.32 piezas de hierro. 
1570 piezas de madera de caoba y 
30,926 huacales de piñas. 
Día 31: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Miami, por G. Lawton Childs y comp. 
10 tercios tabaco. 
M A T Í I F I E S T O S 
Mayo 30: 
Vapor inglés Cayo Bonito, procedente de 
Londres y escalas consignado á Duesaq y 
Gohier. 
1563 
DB L O N D R E S 
(Para la Habana) 
P. Fernández y Co.: 4 cajas papel y 
otros y 76 fardos tinta. 
Aule, Wabong y Co.: 1 caja tela. 
García Castro y hno.:' 650 eacos arroz 
Alonso y Fuentes: 10 cajas rejas. 
A. Enríquez: 63 Id. opio y alfileres. 
Urquía y Co.: 125 cuñetes pintura. 
Redondo y Fernández: 170 Id. id. 
Raffloer, Erbsioh y Co.: 332 pacas 
henequén. 
Orden: 1 caja muestras, 4 Id. anun-
cios, 34 Id. comestibles. 2 Id. nueces, 1 
id. lienzos y 1 Id. efectos. 
(Para Cárdenas) 
González y Olaechea: 18 bultos fe-
rretería . 
Orden: 1,100 sacos arroz. 
(Para Sagua) 
Cubau Central R. Co.: 600 qascos ce-
mento. 
D E A M B E R E S 
(Para ia Habana) 
Consignsütarios: 1,500 cajas velas, 125 
fardos botellas, 5 cajas jabón. 1 id. dro-
gas, 10 Id. sellos, 10 Id. plomo, 1 id. 
efectos y 1,500 garrafones vacíos. 
J . Fernández y comp»: Z cajas loza. 
Seoane y Fernández: 1 caja libros. 
Boning y Co.: 100 cajas aguas mine-
rales y 2 Id. pianos. 
A. Prendes Moré: 13 fardos papel. 
F . Navas: 13 id. id. 
A. López: 500 barriles cemento. 
E . Aldabó: 2,000 garrafones vacíos. 
Lecanda, Villapol y Co.: 293 cajas 
vidrio. 
Louredro y hno.: 40 sacos estearina. 
M. F . Larrinoa: 2 cajas efectos. 
Amado Pérez y Co.: 4 Id. Id. 
S. Galán: 3 Id. Id. 
Taladrid, hno. y Co.: 3 id. Id. 
H. Gutiérrez: 1 Id. id. 
González y García: 2 id. id. 
Alvarez, Valdés y Co.: 4 Id. Id . 
C. Bou: 2 Id. Id. 
Pernas y comp.: 8 id. id. 
Díaz y Alvaréz: 769 bultos ferretería. 
Urquía y Co.: 711 id. ld> 
Alonso y Fuentes: 490 id. id. 
L . Aguilera ó hijo: 30 Id. Id. 
Lanzagorta y Ríos: 390 id. id. 
Vilar y Casáis: 441 Id. id. 
A. Crestanl: 8 fardos cola. 
F . Unidos: 3 bultos materiales. 
Viuda de H. Alexander: 35 cajas 
cerveza. 
M. Humara: 10 cajas ferretería. 
Solares y Carballo: 1 caja efectos. 
Gutiérrez y González: 2 cajas papel. 
M. Johnson: 43 bultos drogas. 
F . Taquechel: 12 Id. id. 
C. Hempel: 1 caja efectos. 
E . García: 6 bultos vidrio. 
Menéndez, Arrojo y Co.: 2 Id. efectos. 
C. Arnoldson y Co.: 2 cajas tejidos y 
otros. 
E . Posso: 50 cajas licores. 
Compañía de Litografías: 42 fardos 
y 20 cajas papel. 
Araluce. Aja y Co.: 67 bultos ferre-
tería. 
Orden: 240 id. id.. 39 id. efectos. 500 
fardos papel. 135 cajas ginebra. 1,100 
barriles cemento y 6 cajas planos. 
(Para Cárdenas) 
H. TD. "ossell: 203 bultos hierro. 
Blgland y Brown: 100 barriles ce-
mento. 
(Para Sagua) 
Cuban Central R. Co.: 100 barriles 
grampones. 
Día 31: 
Vapor inglés Segura procedente de Tampi-
ca y Veracruz consignado á Dussaq y Gohier. 
1564 
De tránsito. 
Vapor amcrican^ MiatfR procedente de Mia-
mi y Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 
Childs y comp. 
1565 
D E MIAMI 
J . Castellano: 225 cajas huevos. 
T . G. Eobinson y comp.: 81 bultos car-
petas y mesas. 
Vapor inglés Dundonian procedente de 
New York, consignado á Barraqué y comp. 
1566 
Havana Coal aud comp.: 3.004 toneladas 
con 2.036.110 klos carbón. 
E . Posada: 2,737 pacas heno. 
A . Querejeta: 8,846 pacas heno. 
Vapor inglés Georgian Prince precedente 





C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros com&rota 
m pío p. 
3% pj. P. 
97/s PlO. P 




Londres, 3 djv. . . . 21 20̂ 2 P 0. P . 
„ 60 d¡v 201,4 19% p 0. P . 
París, 3dlv 6% 6% p 0. P . 
París 60 d|t 
Alemania 3 dlv 5 
,, „ 60 dlv 
Estados nidos 3 d|v. . . 10̂ 4 
España si plaza y can-
tidad 8 d|v. . . . 3% 
Descuento papel comer-
cial . . 10 12 
MONEDAS Comp. 
Greenback? 9T/k 10 
Plata española 9B% 96^ p|C. P . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en ahnacéu á precio de embarque 
á 4-13116 rls. arroba. 
Id. de nucí polari/^cién 89, en almacé" * 
precio de embarque 3*4 arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones . . . ' 1.10 113 
Deuda iuterior 95 99 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1696 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteia 
domiciliado en la Habana 116 
Id. id. id. id. en el extran-
jero. 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana 113 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera iii Eenoearril do 
Cien fuegos 
Id. segunda id. id, id. . . . 
Id. Hipotecarias Eurrocarri) 
de Caibarién. . . . . . . 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de 1» Compañía Cu-
ban Central Railway. . . N 
Id. de la Co. de Gas Cubana.. 87 90 
Id. del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín 95 105 
Id del Havana Electric Bail-
wais Co. (en circulación).. 84 100 
Id. de los F . C. U. de la H . y 
A. de Regla Ltd. Ca. Inter-
nacional 112Vz 110 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . . 105 130 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 93^ 94 
Banco Agrícola do Pto. Prín 
cipe en idem. . . . . . . 




11614 117̂ 4 
114 







e o m i B i í u i s a o í W w 
EBVIADAS POR CABLE POR LOS SRES. M1LLER & Co. I M m M " ' M M m ' * 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 3 9 . N E W Y O K K 
CORRESPONSALES: M. DE CARDENAS & Co.- COBA U. TELBMO MI 
7ÁL0RES 
11 Citrre \ di» 1 ar.tertor | Abrió 
Ü X H O M B R E 
P R E C A B I D 0 
irá al teléfono, pondrá .su mano 
sobre los timbres para que, al 
darle vueltas a la manigueta na-
die se entere deque está llaman-
do v, habiendo obtenido la co-
municación, empezará á vocear 
para que todo el mundo sepa lo 
que está diciendo. Ese es el mis-
mo individuo que todo lo sabe; 
rehusa todo consejo y á la sema-
na de haber adquirido una má-
quina de escribir de sistema an-
tiguo, llega á saber que hay otra 
mejor, la "UiNDERWOüD". 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 1 0 1 . 
(C 930 l-Mj 
Amal. Copper. , . 
Ame. Car. F . . * 
Tejcas Pacific. • • 
Ame. Loco. . « .* 
Ame. Smelting. . . 
I Ame. idugar. . . . 
Anaconda. . . • . 
Atchisor. . . . • 
jja.]timüre & O. . . 
¡Jrooklyn Kaild T . 
Canadiau Pac. . . 
Chesapeake. . . • 
Kock • Island. . • 
Colorado Fuel. . . 
Destillers Sec. . . 
Erio Com. . . . 
Hav. Elec. Com. Bid. 
Hav. Elec. Pref. Bid. 
Lousville 
St. Paul. . . . . 
Missouri Pac. . . 
N. Y. Central. . . 
Pennaylvania. 
Roading Com. 
Great Nirthern Pref. 
Southern Pac. . . 
Southern Ry. . . 
Union Pac. 
U. S. Steel Com. . 
U. S. Steel Pref. . 
Northern Pacific. , 
Interborough Co. 
Interborougs pf. . 
Miss K. Texas. , , 
Cotton - March. 
















































































































































































O B S E R V A C I O N E S S O B R E jáL M E R C A D O . P O R C A B L E . 
10 a. m. E l mercado firme con mo-
tivo del discurso del Presidente de 
los Esatdos Unidos Mr. Roosevelt. 
10.45. E l mercado firme con ten-
dencia de alza. Es tas mejoras son 
debidas á que la confianza se está 
recuperando. 
11.40. E l mercado sostenido. Los 
precios sin var iac ión . 
1.36. E l mercado es tá inactivo 
dentro de el alza, esto generalmen-
te es seguido en la mayor parte de 
los casos por alguna reacc ión á la ba-
j a y por lo tanto creemos es una bue-
n a oportunidad para veuder valorea. 
3.03. E l mercado cierra inactivo 
y con alguna tendencia de baja. Los 
grandes expertos ÍTiteresados en el 
mercado parecen oponerse al alza del 
mercado por el pixt-?nte. 
Se han vendido 550,000 acciones. 
L O N D R E S 
L o s Ferrocarri les Unidos cerraron 
a 91.3j4 compradores. 
Havana E léc tr i co Comunes, 26 
compradores y-30 vendedores, 
H a v a n a E l é c t r i c o Preferida»; 80 
vendedores. 
Compañía Cnba Central Rali 
way (acciones prefer:da«). 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. ' 
Compañía Dique do la Haba-
na 








Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Ferrocarril do ÜiDara á Hol-
guín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Acciones Oomiiues del Uava-
vana Electric Railway Co.. 33% 34 
F . C. U. H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional (Stock 
preferente) 
F . C. U. H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internadonul (Stock or-
dinario) 99 
Habana, Mayo 31 de 1907. — E l Síndi-




B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Punco Español de lo. Isla ae Cu. 
ba contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 96% á 96% 




Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
Obngacioaes hipotecaria ayua 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. oienfue^cs a Viilaclara. 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
j primjra Gibara á Holguín 
f primera San Cayetano 
Viüales. . . . . . . . . 
bjuo' hipotecarios de i^ Com 
yanía do Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. qn circulación 
Obligaciones gis. v.perpetuas) 
consolidadas de loa F . C. 
de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Peños de ia Repúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 á 1897 
Bonos sogunda ílipot»ca The 
Matanzas 'Wates Workes. 
Bonos hipotecanoi Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Castra] 
Coradouiía 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla di 
Cuba (en circulación). , . 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. 
Banco Xacional de Cuba. . . 
Compañía de Feirocarrilca 
Unidos de ia Habana y ai-
maceres de Regla ilimita-
da) 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railuay Limitód- Preferi-
das 
Idem ídem, (comunes). . . 
Forrocairil du (Jibara á flei-
guía 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de üaa y Electrici-
dad de la Habana 
Dique de la Habana preferen 
. tes de la H a b a n a . . . . 
Nueva Fábrica de Hislo. , . 
Compañía Lonja de VíTere* 
de la Habana 
Compañía de Construcciones, 
Reparcionas y Saneamiento 
do Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes).. 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas). 
Cocapa. Anónima Matanzas. 
Compañía Alfilera de Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba.. 
Habana, Mayo 31 de 1907; 
104 113 
95 98 





















Gremio de Almacenes de Sedería 
y (¡umcalla 
Conforme con el Artículo 69 del Reglamen-
to, cito á los Sres. Agremiados para la Jun-
ta de agravios, que M celebrará el Martes 
4 de Junio á las 8 P . , M . en los altos do 
Muralla 88. mMtt 
Habana, Mayo 30 de 1907. 
E l Síndico, Jforrw Heymann. 
c 1109 8t31-lmlAb 
CompaDía ArieGílalaria de Cuba 
M e r c a d e r e s 11, a tos 
AVISO 
Habiendo cesado en el cargo de Adminis-
trador General de esta Compañía el Sr. Anto 
nio I^r^t de Mola, la Junta W f ^ ' Y ^ £ 
misma en sesión «^traordlnarta del día de 
ayer ha designado para •UftitUlrW al acluai 
Teaororo Sr. Guillermo del R«y• 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. mm J í'Kl 
Habana, Mayo 20 de 190». 
José L . Senén 
Secretario 
8717 _ _ _ _ _ _ - 3 - 3 1 
m m m í m i i m 
y Almc6ii5s Js M i I M * 
(ComvaBfn Internacioiml) 
C O N S E J O D K L A H A B A N A 
E l Sr. Domingo do Arango ha participad 
el extravío del Cerlifioado número 10,291 po 
una acción Núm. 7,434, expedido en 26 ri 
Junio da 1S94 por la antigua Sociedad Am-
iiima "Banco del Comeireio, Iferrocarnic 
nidos de la Habana y Almacenes de Regla, 
á nombre de su hijo menor Miguel Cman 
Arango y Arango. 
Lo que se auuncia por acuerdo del Conseja 
advirtiéndose que después de transcurrir li 
días desde la primera publicación de cst< 
anuncio, sin reclamación do tercero, ne con 
siderará nulo aquel documento, procediéudos 
á lo que haya lugar. 
Habana, 28 de Mayo de 1907. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario 
C 1096 W-M 
C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA. 
En cumplimiento del articulo 73 d»! Ue-
glainento y orden del señor Preaidenr'j, para 
los efectos regamentarios, cito á os señora 
asociados para la Junta general ordinal ia. 
que &e efectuará, el domingo, día 2 del pró-
ximo Junio, é. las doce y media p. • m . . 
en los salones del Centro, altos de la casa 
calle de San Pedro núm. 24. 
Habana, 2o de Mayo de 1307. 
El Secretario, 
Juan Torres Guasch. 
8454 l5-28My > 
I a V A M DRY DOCK ' PÁ.NY 
(CoiEaüa i s l B i p se la i m u 
Los Sres. Accionis .ii prefcrentps de esta 
Compañía pueden acudir al escritorio dol Te-
sorero Sr. Narciso Gelats^ callo de AguTar 
púmero 108, cualquier día hábil entre 12 y 
3 do la tarde, á partir del primero de Juuip 
próximo, para cobrar el 32° dividendo trimes-
tral de 2 por 100 en oro americano. 
Habana, 27 de Mayo de 1907 
E l Secretario 
C 1099 
Ciaudio G. Mendoza 
4-29 
109% 111 
EGrüROS M U T O O S 









O F I C I A L . 
CARCEL DE LA HABANA — JEFATURA 
— Hasta las das de la tarde del día 29 de 
Junio próximo, se recibirán proposiciones 
en pliegos cerrados para el arrendamiento 
de la cantina de esta Cárcel desde primero 
de Julio á treinta y uno de Diciembre del 
corriente año. Das proposiciones serán abier. 
tas á dicha hora Sn el local de la Oficina 
donde está de manifiesto el pliego de condi-
ciones y se darán los informes que se deseen. 
Los sobres conteniendo las proposiciones se-
rán dirigidos al Jefe de la Cárcel y se les 
pndrá al dorso "Propsicines para el arren-
daimento de la Cantina." 
Habana. Mayo 28 de 1907. 
A. Hernández. 
C 1097 6—29 
CARCEL DE LA HABANA — JEFATURA 
—' Hasta las dos y cuarto de la tarde del 
día 29 de Junio próximo se recibirán propo-
siciones en pliegos cerrados para el suminis-
tro de ropa y zapatos para los presos de esta 
Cárcel, desde Primero de Julio á 31 de Di-
ciembre del corriente año. Las po posiciones 
serán 'abiertas á dicha hora en el local 
de la Oficina del Penal donde está de ma-
nifiesto el pliego de condiciones y se dará 
los informes que se deseen. Dos sobres con. 
teniendo las proposiciones serán dirigidos al 
Jefe de la Cárcel y se les pondrá al dorso 
"Proposiciones para el suministro de ropa y 
zapatos." 
Habana, Mayo 28 de 1907. 
A. Hernández. 
C 1098 6—29 
M l s c i f l a a te Banana el á i tfój 
v Heve 51. Siiioa de existencia 
y as cperaeiüiiea cwmtiüL 
C A P I T A L resppn-
sabie $ 4 3 - 3 0 0 6 6 7 - 0 0 
S l N i E l á T K O S paga-
do» í iasta la .e-
ciia S 1 .612 .892-58 
Asegura câ a-s ue cauieriu. y asolea con 
piso* ae marmol y musaicu um mauera ¡f 
uoupa-uas por taiuiia á 17 y medio centavo» 
oro español por lu(/Ü auuai. 
Asegura uasa« ae aiumyooiona extenuL-
rneuLe, con (abi«iu«>rla interior ae mampos-
lena y ios pieo^ ioaua u« madera, aitut • 
bBOuu y ocupados por tamiiia» á 32 y sa*ólu 
centavos oro español por lou anual. 
Casas de mudera cubiertas oon tejaa, 
pi^arr^ metal ó asbesto y aua^ue no tan-
gán los pisos de madera, haoicadas aclá-
mente ^or íamUiau, á 47 y moalo tentavea 
oro español por 100 anual. 
Cutas de tablas, con techos do tejao c.s 
lo mismo, habitadas colamenie por ía:r«;U»*, 
4 os cenzavos oro copaóol por VOo al año. 
Dos eúkflciOB <« uu de: ^ que ontenKUu ' j * 
taoleoimientoa, jomo bodega, caté, etc., pa-
t,a. ..¡ lo uumi.o que é^ius, es uecir. s. ia 
boü gu está en escala 12a que paga Ol.-* < 
fior 300 oro español anual, el edificio jn-.gará o mismo y así sucesivamente estan/.o en 
otras escaias, pagando siompr» tanto #or «i 
continente como por el oouteaido. Oticlna** 
en su ptopio edincio, HaDAóíA bi esq. b. 
EMVtíDRADO. 
Habana 30 de Abril de 1937. 
U. 966 1-Mv 
JEFATURA DB DA CIUDAD DE LA HA-
BANA. — ARSENAD. — Habana 28 de 
Mayo de 1907. - - Hasta las dos de la tarde 
dol día 27 de Junio de 1907, se lecibirán en 
esta Oficina, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro de clon carritos por-
ta-cubos con sus cubos 1 Push-Carts", y en 
tonces serán abiertas y leídas públicamente. 
Se facilitarán á los que lo soliciten informes 
é impresos. — E . Duque Estrada. Ingenie-
ro Jefe. 
C. 1088 alt. 6-28 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades soore hi-
potecas v vaior«a coiizablos. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 967 l-My 
y S o c i e d a d e s . 
ASOCIACION CANARIA 
D E 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y REOREO 
De orden del Sr. Presidente de la Sec-
ción de Propaganda se convoca á los miem-
bros de ésta en particular y á todos on ge-
neral, para la Asamblea Magna que se ce-
lebrará el Domingo 2 del corriente, á las 2 
de la tarde, en los salones de Marte y Be-
lona. 
Habana 1 de Junio de 1907 
E l Secretario, 
C. 1112 2-1 
Habiendo comprado el establecimiento de 
fonda sito en la calle de las Damaa núm. (57 
á D. p-rancisco Calvo Pantín, hago saber 
que cualquier deuda que tuviera pendiente 
ese establecimiento hâ sUt el día Pr mero del 
me'S entrante de Junio, así como ciialquler 
reciam'j.C'.ón uqe tuvieran que hacerie, sa 
entenderán de cargo de D. Francisco Calvo 
y no del que suscribe. 
Habana, Mayo 30 de IqOT. 
Man—Lee—a—Lau 
8754 4-1 
G L i 
Habiendo acordado la formaoión de una 
Sociedad r.uyo título encabeza estas líneas 
se olta por este medio á todos los natura-
les del partido Judicial de la Estrada (Pon-
tevedra España) para la reunión que ten-
drá efecto el día 2 de Junio próximo á la 
1 p. m, en loa altos del Centro Gallego 
de esta Ciudad para la discusión y aproba-
ción del Reglamento y elección de directiva. 
Habana, Mayo 31 de 1&07, 
^A. COMISION 
8693 i{i3D3m31 
Por escritura de esta fecha, autorizada 
por el Notario Sr. Ddo. Francisco de Paula 
Rodríguez Acosta he revocado todas y cada 
una ue sua partes, cuántos poderes tenía 
cenferidos á mi hijo el Sr. Atanaslo Grego-
rio Querejeta y Malaver, dejando á «T-ste 
en su buena opinión y fama, que, por ese 
hecho, no ha de considerarse 'menoscabada 
en o más mín mo. 
Habana, Mayo 31 de 1907 . 
Atanaslo QM-reJcla 
1 8796 , 4-1 . 
H A B I E N D O S C U C i T A D O 
Da expedlolón de un duplicado del Cer-
ticado número 4381 Cla«e B, expedido por el 
Banco Hipotecario de Ahorros á nombe del 
señor Pedo Biedima, se haré píiblico por este 
j medio para si alguna persona tiene algo que 
i reclamar en contm acuda únicamente á las 
; Oficinas del Banco, O'Rellly número 26, 
«670 It30-3m31 
L a s a l q u i l a m o s e n n „ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a J * ? 
loe a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u j ^ 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p u T ' 
t e d i a d e los i n t e r e s a d o s . ^ 
T a r a m á s i n r o r m e s d i r í i » n 
m u e s t r a o t i e m a A t * 
^ tyvmann ( f QQ 
C. 105u * 
L a C O M P A Ñ Í A C Ü B A 1 U D J 
, ü I N A a i A ha trasladado su ^ 
\ }a ca^e de Aguiar núm. ivv. 
F E A N O I S C O A R B E D 0 N D 0 tí 
Y S E Ñ O R A " 
c ofrecen á sus amistades en su 
:> domiciiio calle de Aguiav núm. S 
í A J A S R l S E R í i l ] 
Las tenemos en nuestra üóve. 
la construida con todos ios ado. 
.antos modernos y iaí» alquilamog 
para guardar valorea de todas 
alases, bajo la propia custodia da 
os interesados. 
En esta oficina daremos todn 
los detalles que ae deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
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^ C r , . A T S Y C O M P 
C. 396 mu? 
O Í R O S 1 ) E L E T R A S 
a F 
Banquero».—Meicadares 
Casa onerinaimeuia Mutoiecid* en 1.311 
Ulran letras 4 la vista aobte todci im 
Bancos Nacionales de lo< üsudoi íoldoi 
y dan especiad ateneioa. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CAtU 
O 7«6 7»-̂  
B A L C E L L 8 í C O M Í 
(B. en O.) 
- A . M A ^ . & T J ^ E t ^ L n 3 4 
^Hae«n pagos car. el cabio y «wan ietr" 
i*-corta i" ír>.rji! Vlsu sobM tí«w-iúrii, 
Lrfjndres. farta y «obre tou*a la» oapitww 
y pueblos a« ¿«pana 6 lalas tíaleare» ; 
^ananas. ^ 
Agentes de 1* Compañía d* So-jurof Wí-
..ra incendios. 
t E 
J i A i 
a&cs i'agos por ti cabio, íaoülta ^'^.fí 
- rédito y gira tetras a corta y 'afr«V,' , 
soüra las prmctpiieB pia*»M as o»'» {«¡J 
ae Francia, Inglaterra. AlbinaniiH 
iiJs^aüo» Unidos, jJdéjlco, Argent.ni. 
co. Cliin», Jan6n, ysobre ludas i«.«¡J5 
s y pueídos a« jbspana, isia» . w * ttl ae»   
cananas e llana. 
i . C E L A T S Y C o m o -
iUtit jLgutiar. IOS, esv*-** 
a Amura ar u 
M a c r a pa^o» por el caole. woülcaa 
Mriftfi ü e credii-o y ^iraik leer»* 
acorta y lavar» visca. 
dobte ¿uava Yor*. ^uev»,1 /̂LJúek'co.Í-Cru*. AlíJico, tían Juan ue l uerio 
ilMK. Ma-rís. liUldSl'S, íj>'OÜ, « 
Masimo .eic. as; ci-uj 
^..iiuins y pruvincjas d* 
C.410 — 
Í Z k s í ± d L o ~ V a í ) ' 
C i ü ü A ló ^ 's , 
üacen patos por ^ ca^K. 
«yür* ímü* i oí s.. *í**ü*"1*,í>2I>». 
i. .̂.r,r.î ,M... Livaait** Í̂T v «¡lÛ fS 
ms ^V^l**J0». M^S 
JOtVl iTUBClSCW - - - - ,i.iw,ies / -¿tí 
iiapofu.i.ics ios ^ Y ' ^ .^oü 10a ^ y Garepa, asi 30»o aoore y arepa, asi s0,uo *«Ao- ^ * d» 1íí.íp*iíu y capitíii * 6eaurM / v; 
ocucs para ia compra y ve.-1- d.ctt» J 
AtoCloais ccusaoies en ia ^ 
C 764 
.u,lilCU[.«. 
- p — ^ - ^ " " ^ v ¿ 
.iian istr^s ivOî  ^ k.-U»»- lílgi 
í ioreaola. Nívpoics, ^ f ^ r l » . 
acta», batf •iian de ru 
todas ia- ' • ^ ¿ S L 1 ae Aís-iorca. toi»* 
, , liaJ13* Tolélono niim. -J. . ^ ^ y 
Deposito» y ^ ^ ^ « í ^ / f ffl 
atoa as v^re^A^nv>^u^\^'tt>'^» oí o y Kem.sion a« de „ Vfci»̂  
Préstamos y ^ « « ^ d . v*iJ> ¿Í 
lucusiriaies.—coiSP^ris. cttP», P'í-j« *S caiabiea-Cooro de . ^ ^ o r e ^ t t i ^ í ^ 
por Cables y Cttítao 
C 787 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la m a ñ a n a . — J u n i o l9. de 1907. 
L A H A B A N A F U T U R A 
YJ] creciente desarrollo de la ctepilal 
Cuba en estos l í l t imos años ha de 
ser objeto de mucha atención por parte 
de los gobiernos de esta Anti l la , por-
que implica deberes extraordinarios en 
lo que respecta al embellecimiento y 
cultura de la ciudad. E l próximo cen-
• s0 n0S dará la cuant ía de población ac-
tua]? aunque podemos colegir sin ries-
go de equivocarnos que pasan ya de 
trescientos mil los habitantes de la H a -
bana, siendo muy probable que antes 
de dos lustros -alcance á medio mi l lón 
de pobladores. Esto elevará la Haba-
na á la a l tura de las primeras capita-
les de la América latina; pues enton-
ces solo Buenos Aires y Río Janeiro le 
aventajarán, ya que ahora le falta 
poco para igualarse á la capital de 
Méjico. 
Tales consideraciones Obligan á pen-
sar en el asunto de la urbanización 
completa y digna de una ciudad popu-
losa. E l Gobernador Provisional de 
Cuba ha pensado en ello—lo que de-
bemos de agradecerle—teniendo en 
cuenta que no haif solido ser de ese gé -
nero las preocupacipiues de los gober-
nantes anteriores—y hace algunos d ías 
adquirió informes sobre este particu-
lar en los centros gubernativos y mu-
nicipales, ref ir iéndose á las obras p ú -
blicas que procede llevar á efecto en 
la Habana. Uno de esos informes, el 
del arquitecto del Ayuntamiento ha-
banero señor Martínez , expone que ur-
ge en primer lugar, como es muy sa-
bido, la construcción de una vez del 
alcantarillado y pav imentac ión de la 
Habana. Xo hemos de insistir en es-
te punto, porque su importancia es1 
reconocida por todos hace tiempo, y 
sólo falta emprender las obras sobre un 
plan bien estudiado que reporte ÍL la 
capital todas las' ventajas y mejoras 
posibles de salubridad y comodidad ur-
banas. E l alcantarillado, además, per-
mit irá la supres ión de la . molesta" y 
peligrosa t e laraña de hilos e léc tr icos 
'ine cubre las calles y las afea con sin-
número de postes clavados Cu las 
aceras. Los millones empleados en es-
ta réforina harán el triple beneficio 
de sanear la urbe, quitarle peligros y 
embellecerla, despejando el ambiente 
de esa infinidad de alambres suspen-
didos que cada d ía va en aumento. 
L a s bóvedas subterráneas podrán con-
tenerlos con mayor ventaja p a r a el 
servicio públ ico. 
L a s demás obras que s egún el ar-
quitecto necesita la Habana, son un 
edificio para el Ayuntamiento, cua-
íro mercados, un albergue nocturno 
para los pobres sin hogar, un puente 
viaducto en la bahía, y algunos par-
ques. Ninguno de estos proyectos nos 
parece mal, ni siquiera el de viaducto 
en la bahía, aunque esta obra no es ni 
¡nucjió menos, de necesidad urgente; 
pero en la lista vemos que faltan 
olms de mayor importancia. Nos 
referimos á la cons trucc ión de una ba-
rriada higiénica para familias pobres, 
que podría fabricarse, sino por el E s t a -
do, con el concurso del Estado, no muy 
lejos de la ciudad, por ejemplo en el es-
pacio que media entre las l íneas de Ma-
ri anao y de Vil lanueva, donde con arre-
glo al plano de urbanización está ya 
construida en sentido paralelo á di-
chas l íneas la Calzada de Ayes terán . 
H a y allí mías diez caballerías ó cien 
manzanas de tierra en muy buenas 
condiciones para fabricar. S i el E s -
tado adquiere una parte de esos te-
rrenos y construye viviendas baratas 
y saludables, h a r á oh gran beneficio. 
E s t a reforma se practica con buen 
éx i to en otras capitales del mundo, y 
oon tan feliz resultado, que además de 
rendir a lgún producto el alquiler de 
las construcciones, se ha logrado con 
ello que disminuyera la cifra de morta-
lidad por tuberculosis. Aqu í , en la Ha^ 
baña, contr ibuir ía además á la baja de 
los alquileres, que hoy suben y se 
mantienen altos con una persistencia 
que no está enteramente justifica-
da. Conforme al mismo plan de cons-
trucción de dicha barriada, podría 
establecerse un t r a n v í a muy eco-
nómico que condujese los inquili-
nos al centro de la poblac ión; y el 
presupuesto de esta l ínea podr ía ir 
agregado al costo de la fabr icac ión to-
tal, deduciendo para ello una parte 
del módico alquiler que podría co-
brarse. E s t a facilidad de comunica-
ción barata que permit ir ía á las fami-
lias pobres residir lejos de los talle-
res y oficinas donde trabajan, habría 
de facilitar igualmente la construcción 
de barrios pobres en otros lugares- más 
apartados del centro de la Habana. 
Tomado en cuenta un proyecto de 
esta clase en favor del pueblo obrero, 
y a no ser ía mal vista por n i n g ú n ele-
mento la construcción de los parques, 
paseos y edificios de lujo indispensa-
bles al ornato p ú b l i c o ; artículo esen-
cial de que no debe prescindirse en 
una ciudad culta. Establecer nuevos 
mercados donde hagan falta; una ca-
sa de dormir para los infelices que pa-
san las noches bajo los portales; una 
casa consistorial para el Ayuntamien-
to, otras para la Cámara y el Senado, 
etc. U n sitio para baños públicos, por 
ejemplo, cerca de la bater ía de Santa 
Clara , es de urgente necesidad, y 
anexo á esta obra podrím. prolongar-
se el Malecón hasta el Vedado en un 
buen trozo, ya que está hecha la par-
eé m á s d i f í c i l ; pues ahora casi puede 
asentarse á nivel el futuro paseo de 
la playa, y sa ldr ía la obra con menos 
costo. 
L a idea de un puente ó viaducto so-
bre la bahía será de mucha utilidad 
cuando se urbanice la playa del Norte 
de la Cabaña, lugar muy á propósito 
para una estación de veraneo prolon-
gada hasta Cojímar, la cual tal vez 
atraiga á los excursionistas a lgún día 
en pleno verano, lo mismo que en in-
vierno aunque en menor número . Co-
mo haya tranquilidad en lo futuro, no 
será di f íc i l que tome cuerpo una em-
presa tan viable. 
Es tas mejoras de embellecimiento y 
salubridad de la Habana, considera-
das en globo, ser ían muy populares y 
tanto m á s beneficiosas y s impát icas , 
cuanto qué con ellas se a tender ía al 
bienestar de las clases acomodadas y al 
de las clases pobres. As í la obra de 
progreso y cultura ser ía elogiada por 
todas, y de la Habana podr ía decirse 
que es una ciudad moderna en toda la 
extens ión de la palabra. 
í ción del mismo estará á cargo de la 
' A d m i n i s t r a c i ó n Municipal, y también 
el abono de cualquier cantidad que de-
jare de cobrarse. 
Siempre que se emitieran bonos pa-
r a la e jecuc ión de la obra bajo contra-
to, los bonos podrán cederse al con-
tratista que jecutare la obra. 
A r t í c u l o 15.—libé repartimientos es-
peciales serán equiparaxlos á las con-
tribuciones municipales en cuanto a 
los preceptos de la hipoteca legal qué 
establece á favor del Municipio la L e y 
Hipotecaria; y serán recaudados en 
la forma y bajo las penalidades que 
contra los contribuyentes morosos de 
contribuciones rúst icas y urbanas, es-
tablece la ley. 
L o s repartimientos especiales dis-
puestos por este capítulo , se impon-
drán sobre todas las propiedades 
a ú n cuando se hallaren improducti-
vas. 
Se entró en l a discusión del art ícu-
lo 151 de la ley que trata de la nacio-
nal izac ión del Ayuntamiento de. la 
Habana, y después de hacer uso de 
la palabra los señores Montoro, Za-
5Tas, Carrera , García Kohly y el Pre-
sidente, se acordó suspender la sesión 
por ser y a las siete p. m. y continuar-
la el lúnes á las tres p. m. 
L A P R E N S A 
Mr. Taft ha dedicado en San L u i s 
el día s eña lado en los Estados Unidos 
para conmemorar á los muertos en 
campaña, á entonar un himno de con-
gratu lac ión en honor de su patria cou 
motivo de la acción "altruista'> des-
plegada durante los ú l t imos años en log 
gobiernos de Cuba, Puerto Rico y F i -
lipinas. 
Pero no es todo ditirambo en ese him-
no: hay en él sus ripos correspondien-
tes, y uno de ellos es la cita de los be-
neficios hechos á Cuba por los america-
nos, en una estrofa que termina pasán-
dole la cuenta en los siguientes delica-
dos t é r m i n o s : 
''Gastamos en la querrá (con E s p a -
ñ a ) ' m á s de trescientos millones de pe-
sos y nunca hemos pedido á C u b a que 
nos devuelva un solo centavo." 
' ' E n esta intervención, (la ú l t i m a 
por ahora.) los Estados Unidos han 
gastado ya unos $4.000,000 y es proba-
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las tres p. m. se declaró abierta 
la ses ión de ayer. 
F u é . l e ída y aprobada el acta de la 
anterior. 
Se cont inuó la discusión del pro-
yecto de ley municipal, aprobándose 
los siguientes art ículos del capí tulo 
al repartimiento especial: 
A r t í c u l o 6%.—Siempre que algunas 
de las obras de que trata este cap í tu-
lo fuere ejecutada por contrata, el 
Ayuntamiento podrá ceder a l contra-
tista el repartimiento, en pago de lo 
que le corresponda; pero l a recauda-
'Ct * / t C a C £ C í j funaada en 1875 
Es una Exposición permanente de todo lo más selecto en 
J o y e r í a , R e í o j e g y 
O b j e t o © de a r t e y p e r f u m e r í a . 
S a n R a f a e l 1 2 , T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
O© a c o n s e j a m o s u s a r l a D I A i ^ l A N T B de 
mnm & M a r t í n e z 
si q u e r é i s ev i tar dés&rracías en el hogar. 
Este es el ún ico aceite de carbón que durante los ú l t imos 35 años no L a 
causado ninguna desgracia-
Seguridad absoluta, libre de e s p l o á i ó n , humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías . 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
c 767 alt 48-6 Ab 
á t í 
L a d e l i c i o s a p r e p a r a c i ó n de h í g a d o de b a c a l a o s i n a c e i t e 
U N A L I M E N T O 
C O N C E N T R A D O , 
E L M E J O R 
P A R A 
L A S M A D R E S 
Q U E C R I A N . 
M e j o r q u e d A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o y l a s 
E m u l s i o n e s y a p a s a d a s d e m o d a , 
por que, sin contener ni una gota de aceite ni otra cosa desagra-
dable, el Vinol contiene todos los elementos medicinales del aceite 
de h í g a d o de bacalao, verdaderamente sacados de h ígados de bacalao 
frescos. 
Por medio de nuestro procedimiento el aceite que no tiene valor 
ni como medicina ni como alimento, se separa de los elementos 
medicinales y se arroja. 
Diferente al aceite de h ígado de bacalao y las emulsiones anti-
guadas, el Vinol es delicioso al paladar, conviene con el e s tómago más 
débil y por lo tanto no tiene igual como remedio para las Toses, los 
Resfriados, la Bronquitis y todos las afecciones de l a Garganta y los 
Pulmones, para restablecer los tejidos gastados del cuerpo y propor-
cionar nueva fuerza á los ancianos, los niños delicados, las personas 
débiles y agotadas, y después de enfermedades. 
E l Vinol se vende en todas las Farmacias. 
C H E S T E R K E N T & C I A , Q u í m i c o s , Boston, M a s s . , E . ü . de A . 
r 
I N D I S P E N S A B L E 
P A R A 
L A B U E N A 
N U T R I C I Ó N Y 
D E S A R R O L L O 
D E L A S C R I A T U R A S . 
L A U N I C A E M U L S I Ó N 
R E C O M E N D A D A 
P O R . 
T O D O S L O S M É D I C O S 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
" Los magníficos resultados que diariamente obtengo en mi 
práctica con el uso de la Emulsión de Scott Legitima me hacen 
recomendarla como superior á todas las otras emulsiones/' 
Habana, ¿ubn. DR. E N R I Q U E PERDOMO. 
Todo frasco Ae> emulsión de aceite de hígado de bacalao 
que no Heve adherida en la cubierta nuestra marca de fábrica 
representada por el (* hombre llevando un gran bacalao á 
cuestas,*' debe considerarse como una imitación inferior, mal 
preparada, hecha de ingredientes baratos, que solo beneficia 
al comerciante que la vende. 
S C O T T & B O W N E , QUÍMICOS, N U E V A Y O R K . 
.A) ' 
Abiertos al público de 4 de la m a ñ a n a á 10 de la noche, con horas reservadas hasta 2 pesos plata al 
fnes, pudiendo bañarse hasta 20 personas: los mejores de todos, situados en la calle Paseo, Vedado. 
8760 : F » « t x * a . i x x z T O i - m e j s d e » l o s 1 3 a . ü o s i o n . 
Zapatos de cuantas clases y formas existen: Baú-
les, maletas, paraguas, capas de agua, hamacas, 
ropa en general, locería y ferretería, juguetería, 
l a , o « t i l o P a s e o , " V o d a - d o , y e>xx 
carros de mano, velocípedos, falsas colleras, 
botas y zapatos de goma, zuecos varios, alfom-
bras, polainas, monturas desde 5 pesos en ade-
lante, peces vivos, grasas para arreos y zapa-
tos, gamuzas y rasquetas, látigos, escobas, este-
ras, hules, cinturones, limpia pies, etc., etc. 
O a l i a x x O - y A n l r a x a g . l - I 
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Novela por Hall Cams 
j Anove'a' D"!>licaaa ñor la casa editorial 
Appleton y Ĉ onipañia. — .New York, 
•e vende en la Moderna foesia. 
Obispo 135). 
(CCNTINTJA) 
« /^^Ja- , no debes abrigar muchas es-
^ a s . E s mu}' poco lo que puedo 
j,- er' P^ro ahora que cambian los go-
^ ^ y se disuelven los- parlamen-
' avid Rosgi puede regresar • . . 
K ^ k ^ z ó un grito de júbi lo , y el 
levantó k mano. 
«ari'Ah' nií<a! no debes >ra P ^ ' 
Pe^11 una í1''111 desgracia; 
do r(¿ÍLno tiene remedio. S i tu mari- j 
teiionf1*6!83' HU nomí>re tiene que man- j 
Puedo! pio y ú n tadm' y t á H 
^eeda reUllirte 0011 él. «"ceda lo que I 
^ o r ^ ^ ' 1 0 ^ ^ ^ a . E l horrible 
^ en que estaba el la etur-
teé^ f T TO 10 ^ ^ 
VMe prewntarw partí defenderie, 
cualesquiera que sean las consecuen-
cias, diciendo al mundo entero y á los 
jueces: " E s vendad que este pobre 
señora ha cometido un crimen ( crimen 
horroroso, que basta para negar al de-
lincuente la entrada en el seno de la 
familia humana) , por este motivo me-
merece vuestro perdón, y en la paz y 
penitencia de im convento borrará las 
culpas de su vidia infeliz, como la Mag-
dalena borró las suyas con las lágri-
mas con que lavó los pies del Divino 
Maestro.' * 
E l P a p a en su exaltación se había 
levantado, con una mano alzada á la 
altura de la cabeza. Roma, en la an-
gustia cousada por el error del Papa, 
había ca ído de rodillas á sus piés . 
— - ¡ A h ! No puedo morir con esta 
mentira en los labios. Santo Padre, 
quiero confesarme. 
E l Papa se sentó sin decir palabra, 
vislumbrando vagamente la revelación 
que Boma le iba á hacer, y se prepa-
ró para recibir á la penitente en la 
i g i e m ; para interrogarhi, instruirla 
en \tL fe do Cristo, hacerlo repetir la 
profes ión do fo, y por fin bautizarla 
condicí^nulmcjute. 
—I'ü liautii-jmo borra todos los peca-
diío, hi ja t n í a — l e dijo;—pero si an-
leíi de comulgar quu?res confesarte pa-
im roiihol.-i?- 1 ti a lma, , , , 
— S I , Santo Padr?. He deseado co-
mulgar desde que terminó el juicio 
oral: por eso fué por lo que quería ver 
al Padre Pifferi . 
—Entonces cuidado en acusar á 
otra persona, hija. 
Roma QTXIZÓ las manos, repit ió el 
Confíteor y di jo: 
—Padre , soy una gran pecadora; y 
cuando mani fes té ante el tribunal ha-
ber matado al Ministro, ment í para 
defender á otro. 
— ¡ H i j a m í a ! — e x c l a m ó el Papa le-
vantándose . 
Hubo un momento de silencio penoso, 
y el Papa, volviendo á sentarse, dijo 
con voz ronca: 
—Sigue, h i ja mía . 
Roma cont inuó su confesión. L e 
contó el loco impulso que l a acometió 
de matar á Bonelli después que La ha-
bía obligado á denunciar á su marido; 
cómo se había preparado para ir á ma-
tarle, y los acontecimientos de la no-
che del crimen. 
—Pero en aquel momento entró él 
en mi casa y e n t o n c e s . . . — a ñ a d i ó . 
—¿ E n . . . tu propia casa? 
— S í , Santo Padre, y eso fué en rea-
lidad lia causa de todo. 
— ¿ C ó m o ? 
— O t r a persona entró luego. 
— ¿ O t r a p e r s o n a í 
— U n amigo. 
— ; ü n amigo T 
Roma, después de vacilar un momen-
to, sacó del pecho el auto de pris ión. 
—Este—dijo con voz apagada. 
— ¡ D a v i d Leonel ¿ E s esto posible? 
Los ojos del Papa vagaron por el 
cuarto, hasta posar la vista en Roma 
que estaba á sus piés . 
— ¡ N o , n o ! esto no puede ser,hija 
mía. Di me que me equivoco, que no 
es verdad lo que veo. 
Roma no contestó,, permaneciendo 
con la cabeza baja. E l P a p a entonces 
se levantó, y de pie delante de ella le 
di jo: 
— ¡ D ú m e la verdad! ¡ T e lo ordeno! 
¿quieres que crea que él y no tú fué 
quien cometió el crimen ? ¡ Qué ver-
güenza ! ¡ Qué v e r g ü e n z a ! 
Después de hal>erse expresado de es-
ta manera con voz ronca y enojada, el 
Papa se pasó las manos por los ojos 
como para alejar las sombras que le 
ofusoaban, y murmuró con voz débil 
y entrecortada: "Dios mío, sabes cuán 
insignificante es mi poder. Soy po-
bre y necesitado. Señor , vuelve los 
ojos á mí para ayudarme. No apartes 
el rostro de tu siervo, porque me ha-
llo en gran tr ibu lac ión ." 
A l poco rato se d ió cuenta de que 
Roma llomba á sus plantas v se in-
cl inó para ayudarla á levantarse. 
— ¡ H i j a m í a ! ¡Pobre h i j a m í a ! Tie-
nes qu» m indulgente. Sov viejo v 
caduco y mi cerebro se ofusca; pero a l 
f in comprendo, s í . . . creo que lo com-
prendo todo. 
Roma se l evantó y le besó la mano 
temblorosa. Todav ía conservaba el au-
to de pris ión en la mano. . 
— ¿ D e dónde vino este papel?—le 
preguntó . 
— E l Embajador inglés me lo trajo 
esta m a ñ a n a . L o encontró en mi oasa. 
— ¿ E n el lugar donde se cometió el 
crimen ? 
— S í . Santo Padre. 
E l Papa se irguió y dijo con voz se-
gura: 
— H i j a mía, debes permitirme que 
me quede cou este autov 
— | No, no! 
—¡ Sí s í ! S i he dicho antes que era 
un deber de tu marido venir á defen-
derte, digo ahora que es su deber ve-
n ir á formular una denuncia contra sí 
mismo. 
—:¡ Santo Padre! 
—Tiene que presentarse ante los tri-
bunales y decir: " E s t a mujer inocen-
te se ha sacrificado para salvarme la 
vida. í v o p i d o merced sino justicia. 
Dadlo la libertad á ella y prendedme." 
Roma se arrodilló otra vez y cruzó 
las niianos "nerviosamenú-. 
—Santo Padrea—repuso;—hay algo 
que rio he dicho aún. E l que mató a l 
Ministro lo hizo m defensa propia, 
— ¿ E n defensa propia, dices? 
— E n realidad, yo soy l a culpable, 
porque yo medité el crimen. 
—Pero si se cometió el crimen en de-
fensa propia, no es crimen y no es 
justo que t ú sufras castigo. 
Roma tomó la mano que el Papa le 
tendía . 
—Santo P a d r e , — d i j o ; — ¿ p a r a q u é 
desear l a vida cuando el que me que-
ría, ya no^ me quiere ? Sé muy bien 
que es mejor que se muera, y que á 
su regreso ya haya acabado todo. Ano-
che soñé en esto, Padre m í o : soñé que 
mi esposo había regresado y que do-
blaban las campanas. No f u é más que 
un sueño ; pero para m í amado puedo 
al menos morir por él , borrando as i 
lo pasado! 
E l Papa manten ía la cabeza incl i-
nada. 
^ — Y a no puedo sufrir mucho m á s , 
Santo P a d r e , — c o n t i n u ó Roma;—estoy, 
enferma, gravemente enferma, y dentro 
de poco tiempo se habrá acabado el su -
f r i r ; y si lo que ha sucedido resuHa 
un bien, quizá Dios quiere que yo ced-ji 
mi puesto en la vida, á otra persona 
mejor y más necesaria. 
E l P a p a no pudo reprimirse m á s . 
Sus labios temblaban, la voz le . t i tu-
beaba y las lágr imas brillaban en sua 
ojos. 
(ComtinfuaráV 
D I A R I O D E L A I t l A R I N A . — E d i c i r n la maííhiiP —»Tnnio 
ble quo gpBtén $3.000,000 más. A l Pre-
fiidenlf .se 1(> h"á dado autorizaclóo pa-
ra recibir del Tetoro cubano las canti-
dades que el estado de ésto permitiese 
pagar, para reembolsar á los Estados 
.Unidos del costo de la in tervenc ión; 
es muy improbable que, dadas las diver-
sas atem'ioncs que tiene pendientes el 
Tesoro cubano para los trabajos de 
Obras P ú b l i c a s y para el mejoramien-
to del Gobierno, pueda pagar esas can-
tidades á los Estados Unidos," 
Esto , m á s que recordar las deudas 
con los muertos, es recordar las de los 
vivos. 
P a r a que no las olviden y se dispon-
gan á pagarlas ó á no protestar, en 
caso contrario, de la forma que el acree-
dor adopte L-uando se disponga á co-
brarlas. 
4Qué demontre! 
j L o que se le fué á o c u r r i r - á Mr. 
Taf t sobre la tumba de sus compatrio-
tas! 
Mr. Taft , como cierto personaje có-
mico, alterna las lágrimas con las chu-
letas, y dice: 
"Derramemos una lágrima 
k la memoria de aquél 
que f u é nuestro amigo, y luego . . . 
nos iremos á comer." 
Más brevemente: " E l muerto al 
hoyo y el vivo al bollo." 
• * 
E n las estrofas que Mr. Taft consa-
gra á las declaraciones hechas por los 
Estados Unidos al intervenir, hay es-
tos conceptos acerca de los cuales con-
viene l lamar la atención de los lecto-
res. 
O í d o : 
" Y al intervenir, para que se viese 
que no nos guiaba la ambición de te-
rritorio ni el espír i tu de conquista, de-
claramos que no nos quedaríamos con 
Cuba , sino que la haríamos una repú-
blica independiente tan pronto como 
fuese posible." 
" A menudo se discute y se pone en 
duda la bondad de esa declaración y 
yo mismo no estoy preparado para de-
cir que al hacerla se trazó muy hábi l -
mente el camino que habría de seguir-
se. E n lo que á nuestro país se refiere 
fué el mejor. Los acontecimientos re-
cientes han hecho surgir la duda de 
si en nuestra ansiedad por presentar 
claramente los propósitos altruistas que 
nos serv ían de norma,' nos habremos 
comprometido á seguir 'la l ínea de con-
ducta que no es la mejor adaptable 
para el bienestar de los cubanos. De 
cualquier modo, es cierto que cuando 
f u é adoptada se basó en lo que se tuvo 
por los mejores intereses de Cuba y en 
lo que se sabía estaba de acuerdo eo^ 
el propósi to altruista del pueblo ame-
ricano por ayudar a sus vecinos opri-
midos." 
E s a duda, que parece haber arraiga-
do en el espír i tu del vate, respecto á 
la conveniencia, para Cuba, de la decla-
ración de ha-cerla independiente y l i -
bre, duda fundada en "los aconteci-
mientos recientes", nos alarma un po-
co, porque hace pensar en que pueda 
llegar un día en que crean los america-
nos—si la duda sigue trabajándolos— 
que lo más conveniente para este país 
es privarlo de su independencia, decla-
mándolo su territorio ó anexándolo , por 
para lo quo efitá preparado Mr. Taft es 
para decir que el camino más hábil-
mente trazado es el contrario al que 
siguieron los primeros interventores, al 
menos para los Estados Unidos? 
Pero—insistamos—si Mr. Taft no 
nos hizo semejante revelación en nigu-
no de sus ú l t imos viajes á Cuba, ¿por 
qué nosi la hace hoy? ¿Qué pasó aquí 
ó qué está pasando desde su ausencia 
que "ameri te" tan capciosas, tan enig-
mas que de ninguna de esas formas de mát icas y siniestras palabras? 
control hablan los Profetas. ¿ N o podrían decirnos algo acerca del 
E l l o no sucederá porque subsisten asunto los que promovieron la escisión 
las promesas en contrario y no fué Mr. | partido liberal, en quien los Estados 
Taft de los que menos las han alenta- j Unidos cifraban en Septiembre úl t imo 
do en su ú l t i m a intervención en n ú e s - : todas sus esperanzas? 
tros asuntos; pero evocar y dar por! •* • 
existente esa duda ¡ sentar que hay • ¡ B a h ! Quizá damos en estos co-
quien piensa que la independencia cu-1 mentarios más trascendencia al discur-
bana puede favorecer á los Estados , so de Mr, Taft de la que él mismo qui-
Unidos y no á Cuba, sin protestar con- so darle 
tra ese juicio ni condenarlo como lo 
había condenado antes de ahora, re-
vela que desde que se f u é de aquí ha 
L a prueba está en que mantiene in-
corruptible, acerca de nuestros desti-
nos, su viejo programa en este elocuen-
sabido, ha observado ó i e indicaron al- í í s imo párrafo , donde se reproducen 
go los acontecimientos, lo cual le obli- las mismas etapas que se seña laron en 
ga á vacilar, á recoger velas y á de- el itinerario para la reconquista de la 
j a r flotando,' para que se abra camino, 
la so luc ión contraria á la propuesta 
R e p ú b l i c a : 
Se espera que en el plazo de "siete 
por la primera intervención " p a r a que I meses" se haya tomado el nuevo censo; 
. , , ¡ l u e g o . . . se e fec tuarán las elecciones 
se viese que no la guiaba la ambic ión i mu?icipales . <<seis meses d € s p u é s „ de 
de territorio ni el espír i tu de conquis- i verificadas éstas, se l levará á cabo la 
. i e lecc ión presidencial, y por úl t imo, des-
i pués de otro plazo de "cuatro meses," 
i Se estará operando una evo luc ión se entregará nuevamente el gobierno á 
en las convicciones de Mr. Taft , reía-1 las personas que hayan resultado le-
. . , , • o cr ^ galmente electas." 
clonadas con la independencia? bi no p 
es así jpor qué hablarnos de esa du-1 Nótese ^ el orador no seña la Aja-
da, "hecha surgir por los ú l t imos a c ó n - ' con cifras el Plaz0 mediará 
tecimientos"? Y si es así, ¿por qué ! eDtre la conclus ión del censo y las e lec 
Mr. Taft no nos dice qué acontecimien-1 ciones municpales. ¡ S i e m p r e esa terri-
tos son esos ? . . . 
¿La sub levac ión de Agosto? Cierto 
que ella dió motivo á grandes descon-
fianzas dentro y fuera de Cuba, y en 
los Estados Unidos á una larga cara-
p a ñ a de la prensa y la tribuna,' cen-
surando la ges t ión interventora y pi-
diendo abiertamente la anexión. 
Pero después del movimiento revolu-
cionario estuvo por aquí dos veces Mr. 
T a f t y en ninguna de ellas nos mani-
festó que " no estaba preparado pa-
ra decir que", a l hacer la primera in-
tervenc ión declaraciones favorables á I 
la independencia de Cuba, "se trazó 1 
muy hábi lmente al hacerlas el camino 
que había de seguirse." 
¿ N o parece e.so dar á entender que 
| ble laguna, interpuesta deliberadamen-
te entre la segunda y la ú l t ima jorna-
da del viaje, semejante á una cita que 
nos diesen para un día después de la 
eternidad! 
¿Quién se encargará de desear esa 
laguna ó de tender un puente sobre 
ella para llegar sanos y salvos a l otro 
lado? 
¿ N o estaremos subiendo á una cu-
caña, ansiosos de ganar el premio que 
.se halla en la cima, mas sin poder lle-
gar nuncfa á ella porque el palo tiene 
demasiada grasa y resbalamos y es ade-
más tan grande que se pierde en las nu-
bes? 
¡ Q u i é n sabe! 
"Suscrito en Cienfuegos por centena-
G E R S T E N D O R F E R B R O S » . 
Las Célebres Preparaciones p.ira D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
E U m á s inexper to puede visarlas. 
Par»dorar maeUes, bric-a-brac, oraMcea- _ -lf)}SCt CAI/jRi&ITI? íf 
tos, marcos at» otaadros. crucifijo», etc. FSIUPl'B líií ílHl U ü ! í r A v U n l I C 
Paree* y dur» como oro puro. Usas© '"'M"?* uu "•0 (Lavable) 
Se sec» pronto onodando mur duro. Parece y dura justamente g¿ 
como xa porcelana. Do blanco y benitos colores. Puede lavarse C c M á l i f o QTfiSt " 
cuando ae ensucie sin que por ello so afecten al color ó urlüo. twl»»Sil »B V I MU 
PINTURA» DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTE DE LUSTRE PARA MABERAS 
T I S T E PARA SUELOS 
están heeaos de los mejores matoriales para producir bonitos colores, efectos 
do barniz y procioeos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por mis de veinte aftos y hemos 
logrado saber lo que es Justamente más apropiado para ese clima Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán qie ninífuna otra mercancía dá la Triisrn* su tisracción. Haga la prueDa 
y se convencerá de ello. QEaSTSSDOItFER B&OS. - SUEVA YORK. B. U. de A. 
¡ " S A P O L I N " 
H O T E L E A R L I N G T O N 
Richfield Springs, New York 
Renovado y remode'ado á 
costo de miles de pesos 
S e a b r i r á e l 2 9 d e J u n i o 1 9 0 7 
Goíí, Tennis, Botes y Caifuages 
Cerca de las famosos B a ñ o s 
Sulfurosos de Richfield Springs 
Oficina en New York, "THE BROZTBL HOTEL" 
Xo 3, Este (.-alie ̂ < hasia June 2 . 
Desoues en "EL EARLINGTON" en RICHFIELD 
SPRINGS, New York 
G De Witt. Propietario 
Antes en el Tbousand Isiand Honse 
C E M E N T O i m T L A N D " L E H I G H " 
E l mejor que se manufactura hoy. 
E N T R E G A S P R O N T A S E N T O D A S C A N T I D A D E S . 
Empleado exclusivameace- Edificio Centro Depeadieut&j ll).oa3 bles. 
Edificio Banco Nacional, 15,009 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Víveres , 20,000 barriles 
A G E N T E S E N C U B A 
0. B. S T E V E N S & Co. T E L . 1 1 . — O F I C I O S 19 
c 1072 ait 23.My 
D e s p u é s d e aljari inas h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
í e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
I 
* ¡ A D M I R A B L E ! 
E s t e es el ca l i f i cat ivo que merece l a 
m á q u i n a de coser N E W H O M E , 
por sus hechos en general E s la m á -
q u i n a m á s l igera y suave qoe se co-
noce, y puede coser en ella cua lqu iera 
n i ñ a s in que s i e s t a los efectos del can-
sancio . 
L a N E W H O M K tiene m á s pantos de super ior idad que 
t o d a s las d e m á s m á q u i n a s de coser y es l a m á s duradera . 
T e n e m o s t a m b i é n en doble pes 
p e s t e , l a s de P E E A L , R A P I D A , 
N E W I D E A L y F A V O R I T A * 
que a l igua l qoe l a s de N K W 
H O M K , se g a r a n t i z a n por diez 
a ñ o s . 
Somos a s i m i s m o , los ú n i c o s 
agentes de las m á q u i n a s de cade-
neta, a u t o m á t i c a s , de W i l l c o x & 
G i b b e , t a n indispensable á los ca -
miseros. 
N O T A : — S e componen m á q u i n t s 
de coser de todos los s i s temaa. 
\ J o s é M a r í a V i d a l y C a . 
• 
• • 
1 2 y H A , O ' R e l l l y N . 1 1 2 y l l - a , 
c a s i e s q u i n a á B e r n a z a . 
T E L E F O N O N U M E R O 3 1 5 . 
T I C T O E i 
N E W Y O R K 
Calle 27 , B r o a d w a y y 5í Aven ida 
Situado en el centro del Comercio 
completamente protegido de incendio 
Hotel moderno de primera clase, co;n 
pleto «n todos sos requisitos de adorno 
y decoraciones enteramente nuevps. 
Capacidad para 300 huéspedes, 1; 
ap rtamentoscon buAo*calientes y frío 
Te áfono ea cada habitación. Cocinu ai) 
r ival . 
Geo. W . Sweeny, Prometario. 
N O T A : E l encarsrado del Departa 
mentó Latino-Americano, es el muy co 
nocido seflor John Repko, el cual recibi-
rá los pasiOeros á la legada de los vapo-
rea y trenes, y se encargarrt de separar 
liabitaeioaes en el Hotel V I C T O R I A . 
K e p k o , Hotel Victoria 
C 829 78-19Ai». 
res de í'irma.s en quo figuran generales, 
coroneles, coinaiidanle.s, capitanes, te-
nientes, Doctores, Licenciados y hom-
bres de todas profesiones y oficios, he-
iuos recibido un man i f ¡esto " á los li-
berales de las V i l l a s " dando cuenta de 
la ruptura en aquella provincia del 
partido liberal y protestando de la ase-
veración de que loa liberales de las V i -
lla* patrocinan la candidatura de José 
Miguel Clómez, á cuyos partidarios 
achacan la ruptura. 
Los miguelistas publ icarán otro ma-
nifiesto haciendo igual a f i rmación acer-
ca de la ruptura, pero atr ibuyéndola á 
los zayistas, porque entre ellos hay tam-
bién por centenares los generales, coro-
neles, comandantes, capitanes, tenien-
tes, Doctores, Licenciados y hombres 
de todos oficios y profesiones..., 
Y "pal ia ." 
E l celo puesto por el señor Zayas 
en la organización del partido conser-
vador, tan grande por lo menos como 
el que pone para desorganizar el suyo, 
no impide que periódico tan entusiasta 
de aquel partido como E l Triunfo, de 
Gibara, diga lo que sigue sobre los pro-
cedimientos de la prensa zayista de 
aquella localidad respecto de los sim-
patizadores de la candidatura histó-
rica ; 
" A los liberales gibaren os les ha en-
trado con más furia que á los del resto 
de la Repúbl ica eso de miguelistas y 
zayistas. 
"Doble á sencillo se puede apostar 
á que son más contrarios y se ^ i e r e n 
más mal esas dos fracciones de aquí, 
que liberales y conservadores. 
" Y el que quiera desengañarse de 
ello no tiene más que leer la prensa 
que en Gibara defiende al zayisttto: esto 
es, á E l Progreso ó k E l Liberal, que 
al igual que el tipo aquel de Man'zellc 
Nito-uche, que era A g u s t í n y Floridor, 
y Flor idor y Agust ín , son E l Progreso 
E l Liberal, y E l Liberal E l Progreso, 
ó dos periódicos distintos y un sólo 
dueño verdadero: el Comité Ejecut ivo 
del Partido Libera l de Gibara. 
" E l lenguaje que estos dos colegas 
gastan contra los que, si son partida-
rios de que el general José Miguel Gó- j 
mez, sea el candidato que á la Presi-1 
dencia postule la Asamblea Nacional 
del Partido, no han dejado de ser l i -
berales, es poco correcto. 
" Y conste que no señalamos esa fal-
ta de cortesía en los zayistas, porque , 
sintamos s i m p a t í a s por el S r . José Mi-
guel Gómiez. 
" N a d a de eso. 
"Defensores como somos en Gibara 
del Partido Conservador Nacional y 
obligados á acatar sus acuerdos,—no 
porque recibamos pensión de é l — s i n o 
porque somos soldados disciplinados, 
sojqmaíui aub cuad qysym WUtK) son 
vio un mismo Partido, h ta iob puerV 
deélrse; se tiren le- 1 i i l.»' eabe-
/-a y rompan lo qac n nu Partido serio, 
de orden y aspirante á regir los de.sli-
nos de un pueblo, nunca debe fa l tar: 
la disciplina. 
" Y nos causa pena esa batalla lio-
rrenda que viene l ibrándose entre libe-
rales, porque deseamos verlos cobija-
dos bajo una sola bandera, defendien-
do un sólo Programa y una sóla candi-
datura: viviendo—como un gran ora-
dor dijo en el mitin conservador ce-
lebrado en el Teatro Nacional de la 
Heliana el día 21—bajo un mismo 
tocho, que sea una sola familia y 
que no ofrezcan el mismo espectáculo 
de sus luchas personales ni impidan 
con sus divisiones y sus contiendas in-
(féstiíiaa que la Repúbl ica vuelva á le-
vantarse. 
"Pos eso señalamos los lunares que 
en el campo zayista g ibareño se no-
tan. 
"Que acabe de una vez y para siem-
pre tanta maldita ambición y que los 
liberales no sean más que liberales, 
como no somos los conservadores más 
que conservadores." 
Muy bien dicho. 
E l colega asiste á la muerte del parti-
do liberal con la misma pena que no-
sotros y encuentra motivos para sus 
censuras donde nostros las encontra-
mos. 
Y a ve el señor Zayas que ha perdido 
el tiempo con sus melifluidades al par-
tido conservador y con el apoyo que 
le prestó en algunas provincias. 
Y no es que los conservadores sean 
desagradecidos. 
E s que antes que agradecidos deben 
ser justos. 
A propuesta del concejal don I s i -
doro Benavides, el Ayuntamiento de 
Matanzas ha acordado en principio la 
creación de una Escuela de P i n t u r a 
donde puedan figurar dignamente como 
materia de estudio, los magníf icos cua-
dros regalados por el señor Mora; E s -
cuela que podría tener por local una 
sala del Instituto ó el sa lón alto del 
teatro "Santo" , cuyas obras de restau-
ración deben terminarse en breve. 
A los gastos de la misma el gobier-
no podía destinar 1,500 pesos anuales 
solicitando subvenc ión del Consejo Pro* 
vincial y del Ejecutivo de la Repúbl i -
ca, ya que figuran cuatro millones de 
pesos para el ramo de Instrucc ión. 
P a r a gestionar estas subvenciones, se 
nombró una comisión compuesta de los 
señores B e n » n d e s , Jumco, Vinegeras, 
H e r n á n d e z Piloto y Pérez . 
E s un buen acuerdo el que acaba de 
adoptar el Ayuntamiento de Matanzas 
y por él le felicitamos. 
Sote ia supresión ^ 
al ganado gordo 
A c e r c a de este interesa 
puesto á drl.ute p(M. ol -^k tf 
^ i c i p a l de la l lábana 1 ° : ^ 
deraciones muy dignas dVf 
cuenta, en la carta (1,le ^ % J  
de seguida, el señnr h J ^ W ! 
- C e n t r o de Comerciantes pnte del 
nos e Industr ia les" de S a n t ^ 
Santa Clara , 29 de Mayo d 
Sr. Director del Diario de la 
Cía 
ido;. 
Los ganaderos de esta e.íIlaba,la• 
tienden que, la carestía de i eD-
expedida en las casillas no ? ^ 
culpa el precio de seis eentav 14 
por el ganado en pié, porque?8 llbra 
centavos vienen á ser doce o 0" 
l ibra en el gancho ó d e s p u é s / « T ^ 
ciada la res y hasta menos se ' 
de gordo; por lo que entieudefn ^ 
culpa es tá entre el encom^qUelí 
casillero. aQero y 
S i el encomendero vende ni 
Ulero por ejemplo, á razón de 
plata la @ sacará de una res de ^ 
ibrns $o2 plata, que al 07^. vpI 
$54.44 oro. más de $6 ó .*7 ó ¡ni 11 
puede vender el cuero son $56 Qi ^ 
E s a res de 800 libras le cuesta «1 
comendero $48 oro, más $050 eD" 
t e n d r á de derechos y ga8t0 JJ; 
$o0.50 oro. be gana, pues, en cad» > 
$6.44 oro, ó $10.32 si la romaaD ^ 
$3y2. ca a 
U n casillero que compra una res d» 
800 libras que á la romana son 400 li 
bras, á razón de $314. la @, le Cues¡'' 
$56 plata. De esas 400 libras de carne 
hay que quitarle unas 75 libras ^ 
hueso, así que quedan 325 libras pan 
un costo de $56 que resulta á M 
centavos la libra. 
Cos tándo lc al casillero á I714 een-
tavos l ibra, bien puede detallarla á 
25 centavos la de primera y 20 centa-
vos la de segunda la libra; y adraj; 
le queda á su beneficio los menudos 
y algo que sacan de los huesos. 
De estos precios que puedan deta-
l lar á lo que dicen que venden la car-
ne en esa capital, más de 30 centavos 
l ibra, hay una diferencia bien nota-
ble y queda demostrado que no enca-
rece la carne el precio á que vende el 
ganadero. A d e m á s , en uo lejano tiei-
po v e n d í a n hasta siete centavos. 
Este Centro, entre cuyos asociados 
hay un n ú m e r o considerable de gana-
deros, procura defender los intereses 
de los mismos, y como ha Iletrado á 
sus noticias que el Ayuntamiento 
de la Habana ha solicitado del señor 
Oobernador Provisional la supr.'sióu 
de los derechos sobre el ganado gor-
do, se ha dirigido al expresado señor 
Gobernador encareciéndole que lejos 
de quitar tales derechos al ganado 
gordo que se importe, que los suba co-
mo era su deseo, cuyo provecto de de-
creto había publicado y así se quedó. 
S i tras de los grandes perjuicios 
irrogados á los ganaderos con la gran 
^cca que acabamos de pasar, le viene 
encima la intrbdución de ganado 
gordo libre de derecho, sería su ruin» 
y por consiguiente la de la industria 
pecuaria para lo futuro. . 
Si el s eñor Alcalde de esa cm^ 
quiere obtener carne baratapann" 




go ele joyería de 
moda, le envia-
remos esta ber-
ir.ona cruz de se-
ñora, de oro de 
14 kHales, con 
una cadena de 
14 kilutes de 22 
pulgadas de lar-
go, por so'o 'JO 
cts. Manden íri-
ro postal ó mo-
neda americana 
á Sbelby Jewier 
ry Co. Coving-
ton, Ky. U. S. A. 
K É 
O t r a s c l a s e s 
d e s d e 4 0 c t s . 
Gran surtido de Cáraaras para 
plnnchas y películas de Eustman 
Kudak Co., Century Premo., Sé-
neca, &, á precios de fábrica. E l 
más completo surtido de efectos 
y novedades íbtográficas. 
Lecciones gratis de fotografía. 
Enviamos Catálogos por correo. 
O t e r o , C o i o m i n a s y G a . 
S A N R A F A E L 3 2 
V E R M I F U G O d e B . A . F A H N E S T O 
SIN RIYALPARA EL EXTERMINIO DE U S LOMBRICES ENjilHM 
Y ADULTOS. ELLEJÍTiMO DE B . A . EN USO DURANTE MAS 
DE 75 AÑOS, CADA AÑO ADQUIERE MÁSFAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOMBRICES SON; PICAZÓN EN LA NARIZ V EN" EL A- . 
CRUJIDOS DS DIENTES, CONVULSIONES. APETITO VORÁ2, ETC. 
mmxí con ios siiKirraTos. acetbí seio ti oüe u.m us m i m b. a. wewwm por 
B . A . F A H N E S T O C K C O M P A N Y , PITTSBURGH, PA. E. UJE^A. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de Paris . 
Numerosos y distingruido? facultativos de esta Isla emplean es^ P^n^NfiF^I 
éxito, en el traumiento de los CATARROS de la VEJIGA., los COLIWJ" 
COS, la HEMA'ÍURIA ó derrames de sangre por la uretra. 1 bETBn'-
pulsión y el oasaje á los riñones de las arenillas ó de los cálcalos. LLíva íj* ^ 
ClON DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y Analmente, aWfttir un 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en quo haya que 
«Btado patológico do los órganos góuito-urinarios. horas eom9' 
DOSI8: Cuatro cnchívraditas de café al dia, es deoir, una cada tres 
día copíta de agua. las 
VENTA: BOTICA FRANOESA, San Raf-"' esquina á Campanario, y en 
demis Farmacias y Drogue le l» Isla do . ja . i 
o 938 
Premiada con modalia ae oro ea ia última Exposición de PuiA. nlñgm 
C u r a ladebil idad eu ^eral , e s c r ó f u l a y raiiuit-isuao a e 10» « j jg . 
972 
(Ssfa fábnca, sigue poneendo cupones en sUS 
cafetilias y no caducan. 
C\ Tales v 0omp' 
C a l i a n o , 9 8 . 
D I A R I O DE L A MARINA.— Edición de la mañana.—Junio Io. de 1907. 
casi. 
obreras, no tiene más que ad-
rir l i á 8eis ^entavos en Ple' fiue 
f,l1 casillas reguladoras la puede de-
c0 15 centavos libra una con 
t íi fiue es bastante barata, y así 
Sneficiará á las clases menos pudien-
t e de esa capital, sin perjudicar á la 
• dustria ganadera, cuyos industria-
re nue la componen creen sean tafa 
nrcedores á que no se les perjudique 
81 sus intereses, como puedan ser los 
hnbitantes de osa capital á los bené-
ficos que para ellos piden. 
Y como el DIARIO DE L A MARÍ-
v a siempre tan bien dirigido como 
Sen redactado, se ha ocupado y se 
cupa de defender las clases produc-
forns nos dirigimos,á él encareciéndo-
le recomiende ai Sr. Gobernador Pro-
l-ioional q"^ RÍ ^a c]e decretar algo 
eferente á ganado, cpie sea poniendo 
Tr] vigor su conocido proyecto de de-
^eto con las observaciones hechas 
tóv los ganaderos y que decrete pron-
to la matanza del ganado hembra pa-
re el consumo. 
De Vd. atentamente. —El Presiden-
te) Maximino García. . 
Los conocidos y acreditados Relojes F . E . 
•rOSKOPí1, patente, non l eg í t imos por que 
w fabrica el único hijo del difunto JíOS-
V o P F . creador ^ inventor de ese sistema 
w o 40 aíios VQrix(in̂ 0 ^ «J^0*39 de, obrero 
Lbre un reloj económico, seguro y exacto en 
E l^Sr . F . E . E O S K O P F . siguiendo las 
Bneüas de su padre, consiguió perfeccionar 
_ aharatar más aún dicho Reloj, obteniendo 
Varias premios, y ú l t imamen te en la Expo-
rición de Paris, por nna innovación introdu-
cirla en 1 • máqu ina , creación especial que na-
¿ie puede usar. 
Pídase en lodos los establecimientos, cui-
dando dé no confundirlo con las imitaciones 
t falsificEciones. 
7DeDÓsito general: M A R C E L I N O M A K T I -
NEZ ' Almacén d?f J o y e r í a de oro, brillantes 
y relojes. Mural la 27, altos del Almacén de 
Quincalla de Frera y Suárez, Apartado 248 
Teléfono 685. 
A las eiiic-J y veinte minutos se 
abrió la sesión ordinaria correspon-
diente al día de ayer, presidiéndola el 
señor Cai'UuVi. 
Al ordenara qüé sr di^ra lectura 
á la minula del acta do la sesión anlo-
rior. el señor oficial encargado de la 
redacción do La misma manifestó (pie 
ésta no había siíío termina(iá aún por 
falta de tiempo, aunque sólo faltaban 
de t ranírr ibir dos ó tres capítulos dél 
presupuesto que había sido aprobado 
en aquella. 
El señor Lima propone, y el Con-
sejo lo aceptó se concediera un rece-
so, para que el- oficial de acta, termina-
se la misma. 
i A \m seis y minutos se volvió á 
abrir k. sesión, pero como había pasa-
do la hora reglamentaria, el señor 
'Aguiar pidió ¡ie prorrogase la. sesión 
y así se acordó, con el voto en contra 
del señor Silverio. por entender éste 
que la sesión había terminado á laa 
p a r a P á r r n l o s y K i ñ o s 





en niños y adultos, eBírefli-
miento, malas digestiones, 
úlcsru del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOHiAUX,, 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
"5 principales del mundo. 
»J?ei>6*,tos priut-ipaiex: D r o g u e r í a s ae Sa. 
» v,^' de JohBoii.—Kerrescmarue genera] 
' r . íLf*aB' Teniente Key 12, Habana. 
C 960 l - M y 
seis de la tarde, por no haberse antes 
pedido con tiempo su prórroga. 
Se dió lectura al acta mencionada, 
que fué aprobada. 
Después se dió cuenta del Estatu-
to de Cobranza, que fué aprobado en 
su totalidad con el voto en contra del 
señor Carbañá. 
A l empezar á discutir por articu-
lado dicho Estatuto, quedó sobre la 
mesa, á petición del propio señor Car-
tañá. 
E l Estatuto aprobado en su totali-
dad es el siguiente: 
Artículo primero. Se confiere á los 
Ayuntamientos la recaudación de los 
impuestos acordados en el presupuesto 
de mil novecientos siete á mil nove-
cientos ocho con excepción del que se 
fija al Frontón Jai-Alai, así como á 
sus distintos espectáculos, los cuales 
serán recaudados directamente por la 
Tesorería de la Provincia en la forma 
que en el presente Estatuto se deter-
mina. 
Artículo segundo. Para reali/.ar el 
cobro, los Ayuntamientos incluirán en 
los recibos de su tributación munici-
pal la cuota correspondiente á la Pro-
vincia con la debida separación y ba-
jo el título de ' 'Tanto por ciento del 
impuesto provincial", liquidándose 
el adeudo, al contribuyente en la for-
ma y plazos y bajo las penalidades se-
ñaladas en la vigente Ley de Procedi-
mientos. Si la cuota municipal fue-
re alterada por cualquier motivo, la 
alteración afectará á la cuantía de la 
tributación provincial. 
Artículo tercero. Por este servicio 
se abonará á los Ayuntamientos la co-
misión ó premio de cobranza al 2 por 
ciento sobre el importe de la suma re-
caudada. 
El premio de cobranza do los Ayun-
tamientos se abonará una vez que se 
inerresen en bá Tesorería Provincial, 
cada quince días los fondos provincia-
les. 
Artículo cuarto. Los fondos serán 
transferidos por los Ayuntamientos á 
la Tesorería Provincial, los días quin-
ce y treinta de cada mes. ó los ante-
riores si aquellos fueren festivos. Se 
acompañará estado triplicado en que 
so detalle el concepto por menor de la 
recaufiüción realizada en cada perío-
do y u m relación de las altas y bajas 
ocurridas en el Padrón Industrial y 
e¡. el Amiliaramiento. Cada semes-
tre rendirán cuenta justificada de su 
gestión. 
Artículo quinto. E l impuesto que 
pagará la empresa usufructuaria del 
Frontón ííai-Alai. por el concepto de 
apuestas autorizadas, será la suma f i -
jada de cuarenta mi l pesos Cy. que 
ingresará en la Tesorería Provincial 
en nueve plazos adelantados de cua-
tro cientos cuarenta y cuatro pesos y 
seis centavos empezando el día prime-
ro del mes que comience la tempora-
da sin que en reintegro de dicha cuo-
ta pneda la empmsa deducir - á los 
apostantes mayor tanto por ciento que 
el fijado en el artícuin quinto del Es-
tatuto de Cobranza correspondiente al 
.., Inyección 
grande. 
fCcr» de 1 á •> dias la 
r Blenorragia, Gonorrea,1 
. i' E í p e r m a t o r r e a , Leucor rea 
íó Plores Blancas y toda clar.o de 
sfiujds, por antiguos qao Boan. 
aCimutizatla no cousar Estreohece*. 
sUn cspecUico para todtv enfermo 
^dad' rauposa. Libre de Tonano. 
^ De renta en trtdas las boticas. ̂  
PMpmdi ¿siezainto per 
' JIU Evans GSeoiiCál Co.,1 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
¿Por q u é sufre V. do dispepsia? Tomo 
la Pepsina y Ruibarbo de BUSQUE 
Y se c u r a r á en pocos d ías , r e c o b r a r á 
sa buen humor y su rostro se p o n d r á ro-
tado y aleare. 
IA ñmÜ Y Ri I BARBO hE BOSQUE 
produce excelentes resultados en e l 
i r a t s m i e n t o de todas laa enfermeda-
des del e s t ó m a g o , dispepsia, gastralgia 
indi í íeat ionea, dig-estioues lentas y di f í -
ciles, marees, vómi tos de las embaraza-
das, diarreae, e s t r e ñ i m i e n t o , neuraste-
nia g á s t r i c a , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I -
BARBO, el enfermo r á p i d a m e n t e se 
pone mejor, digiere b ien , asimila mfis 
til a l imento y pronto l lega á la cu ra -
c ión completa. 
Los principales méd icos la rO09t>aD, 
Doce años de éx i to orocienoe. 
t e vende en to:aa las boticas d é l a isla. 
C. 936 l - M y 
"Vómitos de los niños 
y señoras en cinta 
V I N O D E P A P A Y I N á 
d e G a n d u l . 
Ejercicio de mil novescientos cinco á 
mi l novescientos seis, á reserva do lo 
que por razón de su reglamento tiene 
derecho á percibir y ha venido perci-
biendo. 
Artículo sexto. Para que puedan 
efectuarse las funciones, deberá de 
pasitarse previamente en la Tesorería 
Provincial, la cantidad importe del im-
puesto de cada función. 
Artículo séptimo. En los Ayunta-
mientos les Tesoreros Municipales re-
caudarán el impuesto sobre las apues-
tas en juegos 'autorizados por cada 
función que se celebre; y los Alcaldes 
nombrarán á un Agenté que comprue-
be las apuestas verificadas y su impor-
te. 
Artículo octavo. E l Gobernador de 
la- Provinck dictará las medidas y dis-
pondrá los medios que deban emplear-
se para la ejecución más breve, de 
este servicio, á f in de facilitar la re-
caudación A los Ayu-ntamientos é im-
pedir las infracciones de este Estatu-
to. 
Artículo noveno. Quedan deroga-
dos los estatutos y disposiciones dicta-
das con anterioridad y que se opon-
gan al cumplimiento del presente. 
Disposiciones transitorias 
Primara. Quedan exceptuad-as de 
satisfacer el treinta por ciento de t r i -
butación provincial, las industria? de 
fabrioación siguientes: Fábricas de 
cerveza, licores con ó sin ginebra, lico-
res con aparatos, gaseosas, fósforos, ta-
baco de vuelta Abajo y de partido, ta-
baquerías al menudeo, de cigarros, de 
picaduras, y de vinos con frutos del 
país y patentes de alcoholes. 
Segunda^ También quedan exc ep-
tuados del impuesto provincial, las so-
tuadas del impuesto provincial, las b©-
Habana, Mayo 20 do 1007. 
La sesión terminó á las siete y cuar-
to de la noche. 
m m M U M C I T A L 
de ayer 31. 
Presidió el Alcalde señor Cárdenas. 
Se aprobó un acta atrasada. 
Dióse por enterado el cabildo de 
una comunicación de la Secretar ía 
de Hacienda, por la cual se concede 
autorización al Ayuntamiento fiará 
invertir la cantidad de 2.400 en los 
gastos que origine el empadrona-
miento de los perros. 
La misma Secretar ía devuelve 
aprobado el presupuesto extraordina-
rio, aceptando la partida de pesos, 
104.000 consignada para i r amorti-
zando paulatinamente la llamada deu-
da flotante. 
E l Dr. Porto propuso, y así se 
acordó, que la comisión de la deuda 
se reúna á la mayor brevedad, para 
hacer la liquidación de los créditos 
atrasados con objeto de proceder á 
su pago á prorrateo. 
Se leyó una instancia de If i arren-
datarios de las casillas de carnes del 
Mercado de Tacón, voli^itando U cpñ-
donación de las tres anualidinios 
atrasadas y sus apremios que odeu-
dan al Municipio por concepto de 
patentes y de las multas impuestas 
por el mismo. 
El Cabildo por nueve votos contra 
T acordó trasmitir, apoyándola, al 
Gobernador Provisional, la solici-
tud de los referidos industriales para 
que resuelva en cuanto á la condona-
ción de la contribución, no suspen-
diéndose el rrocedimiento para el co-
bro de las multas que fcft encuentran 
en el Juzgado Correccional. 
La sesión termino á las seis y cuar-
to de la tarde. 
D E L 
G e n e r a l V a r a d e R e y 
Nomhi'es 
Suma anterior . . . . 
D. Juan Sanlamarina . 
D. Lisardo Fernández 
Río 
Don Plácido Fernández 






Total $ 5..")0Í)-0S 
Plata 
Suma anterior . . . .• 




. -. Total $ 392-69 
' M i 
: .' U . A . 
Suma anterior. . . . 50-00 
P L A G I O 
Visita. 
Ayer tarde visitaron al C4oberiiador 
Provisional, el general José de Jesús 
Monteagudo y el representante don 
Rafael Martínez Ortiz, solicitando la 
'•(.iitinuacióu de la carretera de Pla-
cetas á Placetas del Sur, un crédito 
para la construcción de una sala de 
tuberculosos en el hospital de San-
ta Clara y ía construcción do una 
carretera desde Santa Clara á Cien-
fuegos pasando por el Roble y Gua-
iiiciiragna. 
Mr/Magoor i les manifestó qué pa-
ra la primera carretera ya había con-
cedido un crédito de $12.000 y que 
en cuanto á las otras peticiones las 
estudiará debidamente. 
hacendado don Rafael Abren, 
visitó ayer tarde al Gobernador Pro-
visional interesándose por algunas 
vías de ferrocarriles en el central 
"Santa Ros.v'. Ranchuelo. 
Acompañaba al señor Abreu, don 
José Rupiat. 
Los caballos de la Revolución. 
El Gobernador Provisional ha re-
sueto 800 reclamaciones de caballos. 
D. sde el número 4601 al 4800 la 
cantidad total que la Comisión reco-
mienda se pague, es de 10,444. con un 
C U R A L.A 
E S C R Ó F U L A , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R f t i E D A I > £ 8 
V E I N i S R E A S , 
H m C H A Z O H Z S . 
ZDZ* C R A N P l 7 R l F I C A © O R X > £ L A S A N G B ^ . . 
Ociíat» «a:: is aswrtMM Kito, FidJis ú ÍJteftQ w i aamircsoo totltewlss. 
U 6 0 R A T 3 R 1 0 BS S W A H & ( A n t e s e n P M l a d e t p h t e 
J A M E S F . B A i L L A R D . 3 T . L O ü I S . M O . , jp.. U . A . 
G U R A RL 
R E U M A T a S f t l O , 
© O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T £ . 
C A T A R R O S , 
C A L V S C S E , 
POR ESTAS C U A L I D A D E S ES L A MAS A F A M A D A 
B T Í L A | I S L A B E , O R B A . 
O f i c i n a s d e l a f á b r i c a : t N P E R S í B A D , 3 4 
T e l e f o n o 6 1 3 7 — D i r e c c i ó n t e l D g r i f i c á , S T U E V A H I E L O . 
' A s J A . & t - ' A 
promedio de $52-22 por cada animal: 
desde el número 4801 á 5000, la can-
tidad estipulada asciende á $10,203 
cou un promedio de $52-01 ; desde el 
número 5001 al 5200 la cantidad to-
tal es de $10,132. con un promedio de 
$50-66; y desde el número 5201 al 
5400 la cantidad que se recomienda 
asciende á $10315 con un promedio 
de $51-58. 
En hreve comenzaremos a publicar 
la lista de las indemnizaciones re-
sueltas. 
Consulado suprimido. 
Ha sido suprimido el Consulado ho-
norario de Cuba en Cartagena, Co-
lombia. 
Escribiente. 
La señorita María Broderman y 
Morales ha sido nombrada escribien-
te del Departamento de Estado, con 
él sueldo anual de 600 pesos en hi-
par de don Francisco García, que ha 
sido declarado cesante. 
A u t o m a c i ó n . 
La Junta de Patronos del hospi-
ta l de 8an Lázaro, ha sido autorizada 
para dividir en dos partes el censo de 
$5,626-87 que actualmente se encuen-
tra inscrito á favor de dicha institu-
ción, sobre un lote de terreno situa-
do en la manzana 14 de la estancia 
de San Lázaro, en esta ciudad. 
Pago de suministros. 
Se ha dispuesto el pago á don Sa-
turnino Can y Hermano del importe 
de suministros hechos á la Cárcel de 
Santiago de Cuba, del anticipo efec-
tuado por el Ayuntaimiento* de aque-
Ua ciudad por él servicio de conduc-
ción de presos y de los suministros 
hechos á la Cárcel de Cienfuegos por 
don Manuel P>orjas. 
Apelación resuelta. 
La apelación establecida para ante 
el Gobernador Provisional por don 
José Acosta contra el decreto del A l -
calde de la Habana, respecto de la 
apertura dé la calle de San Patroci-
nio, en Jesús del Monte, ha sido de-
clarada con lugar en cuanto al ex-
tremo relativo á que dentro de cinco 
días debía abrir la mencionada calle 
y sin lugar en cnanto al cambio de 
dirección de dicha calle que había 
solicitado el recurrente. 
Actas aprobadas. 
Han sido aprobadas por el Gober-
nador Provisional las actas números 
33 y 37 de la Comisión de Ferrocarri-
les, correspondiente á las sesiones de 
los días 3 de A b r i l y 1 de Mayo úl-
timos. 
D B A G R I C U L T U R A 
Marcas. 
Por ía Secretaría se han hecho las 
inscripciones' de las siguientes mar-
cas nacionales: r 
" L a Flor del Pencil ' ' . para taba-
cos, renovación de un dibujo indus-
trial para la Havana Comercial Com-
pany. 
" L a Nueva Vibratoria de Singer," 
para máquinas, renovación por The 
Singer Manufacturing Company. 
" L a Caridad." para chocolates, 
marca general, por el señor José Pla-
nas. 
4,La ímpárcif t í ," Para distinguir el 
chocolate de clase especial de Su fa-
bricación, por los señores Colomé ó 
Hijos. 
"Boccacio." para tabacos, por la 
Sociedad F. Rodríguez y Ca. y dos 
dibujos industriales para la misma. 
"Es t re l la . " para distinguir los 
abonos químicos que expende para 
el cultivo del tabaco, por el señor 
Mipuel González Bengochea. 
"Edisson," marca comercial, para 
distinguir los sombreros de paja, cas-
tor y fieltro, clase extra superior, 
por los señores San jen is Hermanos. 
También se ha tomado razón de 
haber pasado á la propiedad del se-
ñor Celestino Rodríguez y Megido, 
la marea " L a Estrella." para cerveza 
y un dibujo industrial para la mis-
ma. 
E l Sr. Llano Raymat 
Nuestro estimado amieo. don Gre-
gorio Llano Haymat. par t ió el pasa-
do miércoles en compañía dé su jo-
ven esposa é hijos, para Saguá la 
Grande, á tomar posesión de su im-
portante puesto. Ha sido nombrado 
recientemente juez de Instrucción dé 
aquella ciudad, que realmente puede 
congratularse de tener un magistra-
do de los méritos del señor Llano, 
digno en un todo de un cargo tan 
escabroso y difícil. E l señor Llano 
l íaymat . á pesar de su juventud, es 
un hombre serio, honorable, de gran-
des aptitudes jurídicas, que sab rá 
captarse en Sagna. como en Pinar 
del Río. el alto aprecio de todo el 
mundo. Magistrados como él honran, 
honrándose á sí mismos, la adminis-
tración de. Justicia. 
Nuestra despedida afectuosa, al 
buen amigo, y al recto y caballeroso 
Juez. 
E l Dique. 
Ayer subieron al Dique los remol-
cadores " A t l á n t i c a " y "Georgia ," 
de 189 y 200 toneladas, respectiva-
mente, para limpieza y pintura. 
Fiebre amarilla. 
Se encuentra con fiebre amarilla 
en la quinta de salud " L a Benéfica," 
don Antonio Alvarez Alonso, antural 
de España. 
Dicho individuo procede del pue-
blo de San Nicolás, Güines. 
Renuncia. 
Don Emilio Acebal ha renunciado 
el cargo de traductor de la Secretar ía 
de Gobernación. 
En Mazorra. 
Ayer tarde se dirigieron en auto-
móvil al Hospital de Dementes do 
Cuba, el Supervisor de Gobenip.ción. 
Mr. (íreebrc y el Jefe del pe jí'ipíio 
de dicho departanicnto. señor Si ' -, -
do. con objeto de ver el csUido cu 
que se encuentran las obras rmp 
están realizando en dicho Hospital. 
Dichos señores regresaron i t . -
complacidos de la visita y. según nes 
dijeron, ya se. encuentran intaiado.; 
en las nuevas barracas como doscien-
tos asilados. 
L A C É L E B R E J U N T A 
DE MÉDICOS ESPE-
C I A L I S T A S DE AMÉ-
RICA EUROPA Co., 
NUEVA YORK. 
v 1.*.^.., ...^j.^.u,, ^•""•^"^"•5 ^«ivjo, c a -
bellos, Enferniedades Pulmonares, Enfermedades Secretas 
tanto de los Hombres como dé l a s Mujeres, permanente do-
lores de Cabeza, Enfermedades de los Riílonea y del Hígado, 
Debilidad v i r i l , Knfermedades de las Mujeres y otras cura-
bles por la Ciencia Médica. 
Gran eficasidad de nuestras famosas medicinas del Labo-
ratorio Orosi para las enfermedades arriba mencionadas. 
En nuestra extensísima práctica usarnos úuicaiuente di-
chos remedios siu competencia, los cuales cumplen con el de-
seo del célebre Profesor Yulpian, emitidos en la Academia 
Francesa de Ciencias el dia i ' ^ de Octubre de J882, en presen-
cia de los más célebres hombres de ia Ciencia moderna. 
Igualmente e.stos radicales remedios son garantizados al Go-
bierno de los Estados Unidos como medicinas enteramente 
puras y libres de todas falsificaciones, siendo matriculadas 
bajo el número 3402 con carta del 1 de Enero de 1907. 
Nuestra Junta de Doctores I-Especialistas en combinación 
con el exclusivo uso de nuestras famosas medicinas Orosi go-
za actualmente de un renombre sin igual, pues ha obtenido 
resultados frecuentemente, maravillosos y con alto orgullo 
lanzamos este anuncio entre todo el sufrido pueblo Hispano-
Americano ofreciéndole nuestra ínialibíe y radical ayuda 
médica, con la garantía, que dado el caso nuestras medicinas 
no resulten satisfactorias, pueden ser devueltas, con tal que 
lo consumido no sobrepase más que un tercio, y el dinero se-
rá prontamente restituido. 
No tarden pues, en dirigirse á esta infalible fuente de la 
salud, describiendo detalladamente todos los síntomas para 
recuperar po.sitivanumte el tesoro más grande del mundo— 
L A SALUD. 
Dirección: 
escribir s í r v a n s e inenciona.r este pe r iód ico . 
A M E R I C A EUROPA CO. 
U>1 l olumbus Ave., N t í W V O U K . 
D e s p u é s d e l i n v e n t a r i o e f e c t u a d o a b r e n u e v a m e n t e s u s p u e r t a s 
p a r a o f r e c e r á s u s n u m e r o s o s c o m p r a d o r e s l a s e x i s t e n c i a s c u a n t i o s a s d e 
J o y e r í a q u e a d o r n a n s u s e s c a p a r a t e s : R e l o j e s c r o n ó m e t r o s " B o r b o l l a " . — 
M u e b l e s y m i m b r e s finos, l o s m á s m o d e r n o s e s t i l o s . — M á r m o l e s y b r o n -
c e s e n e s t á t u a s y figuras.—Porcelanas y t e r r a c o t a s e n a d o r n o s d i -
v e r s o s . - L á m p a r a s d e B a c c a r a t y d e B o l i c m i a . - L á m p a r a s d e m e t a l e s -
t i l o s n u e v o s . - Ü b j e t o s d e a r t o e n p l a t a y m e t a l p l a t e a d o . - A l f o m b r a s 
f i n a s y p r e c i o s a s p i n t u r a s d e Y i e n a a c a b a d a s d e r e c i b i r 
A 
c l i l i 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 , Y O 
J a 11 
D I A l t I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana. -Junio r . de 1007. 
D E A C E B A L 
l ' X A KIL'STA V L'N LIBiRO 
Escriba «¡taa líneas e! día 1.° de Ma-
yo; n el día de la tiesta internacional 
del trabajo. No es la primera vez que 
hablo en mU lugar de esta ñesía; y 
Eiiénto por ella una gran .simpatía, no 
por lo que es, sino por lo que pudiera, 
ser. Pero no lleva camino de serlo nun-
ca; m-Áa bien la vemos languidecer y 
morir ¿báfirmando una vez más lo difí-
cil, lo casi imposible que VA para los 
hombres establecer una fiesta que no 
Ibvc en sí un hondo espíritu de ptít, 
de sosiego y de í ra ternidad. 
Ved este año mismo el programa de 
la ffeSta; consta de do.s números: el pri-
mero es una manifestación para reno-
var ante el Poder público las poticiones 
de r i tua l ; el segundo e» una j i ra eam-
pestiv en el soto goyesco de la -Huncloa. 
K.s .seguro que del'primer acto no ha de 
derivarse alteración del orden en las ca-
lles, ni del .segundo alteración de la 
templanza en laá alamedas. Debemos re-
conocer con sinceridad honrada que es-
tas obreros organizadores de la fiesta 
han dado en los p.-.sados añas un seve-
ro ejemplo de cordura, de serenidad, de 
dominio en el ejercicio de los más ele-
mentales derechos cívicos. Su educación 
de ciudadanoti se. revela en grado de 
perfección por todos vista aunque no 
todos la reconozcan ni la estimen de 
igual modo. Y si no. que se compare es-
ta numerosa manifestación obrera, de 
seres humildes, sin otra cultura o f i c i a l i z a - Referimos su pu-te mas Crateíí-
n:«j y ma.s numana, y lirsta tenemos una 
esperanza de que ha de venir á parar a 
esto solo: á una eoniiMiernidad de re-
gocijo en raedio de la gran hermosura 
de los campos. 
• * 
La hermosura de los campos. . . ¡qué 
abandonada la tenemo-j! Pocas, muy 
pocas veces Uesra á UosotTOS un libro 
dio de un anchuroso campo reverdeci-
do y llorido por la primavera. Xo se 
congregan ni para pedir pan ni para 
pedir trabajo. Nadie lia pide á la vida 
más de lo que.la vida puede darle. To-
dos están satisfechos, con satisfacción 
profunda, de sus mismos dolores y de 
sus mismas tristezas: todos ahogaron en 
sus almas la sed ardiente de rebeldía. 
Ya saben todos que el deber es ley 
humana, tan humana que nada como el 
dolor democratiza, sea cual sea su con-
dición, .su rango ó su categoría." 
Mientras no sea esté el verdadero es-
pír i tu de la fiesta de los obreros no po-
dremos reconocerla como tal fiesta sino 
como una ostentación ruidosa de las 
grandes desesperanzas de los hombres. 
Y grandes desesperanzas ¿quién no las 
siente? ¿acaso ellos, los obreros, los hu-
mildes, son los únicos en sentirlas? Las 
.-eniirnos todos; el gran toque de la vida 
está en saber conllevarlas sin airadas, 
sin sonadas, sin-ostentosas protestas. 
¿Que hay desgraciados en la tierra? 
¡Ah! E/5Í0 nadie lo duda. Lo dudoso es 
hallar la plenitud del caso contrario. 
Pero unos protestan y otros no protes-
tan, unos claman y otros no claman. Si 
destacan nombres que son verdaderas 
glorias. 
Y aun paso en silencio respecto de la 
Sociedad Geográfica una circunstancia 
esencialísima que es mérito ya por to-
dos reconocido: el carácter de profundo 
patriotismo que inspira todas sus tareas 
Jvslesí que es patriotismo 'de buena ley, 
grave, firme. Y no aludo con esto á i.us 
actos patamente externos ó de fórmu-
la, ni mucho menos á sus brillantes so-
lemnidades de patrón académico, aun-
que contemos entre dstas alguna tan 
loable como la presentación y las confe-
rencias de los grandes exploradores 
polares. Xo hace mucho que nos deleita-
ba y nos conmovía con el pintoresco re-
lato de su hazañoso viaje y peligrosa 
entrada en las regiones polares del Sur 
el celebérrimo Xordenskjield; el cual, 
nosotros el sentido de la geografía; tal | por cierto nos narró su expedición en 
vez nuestro lugar en la tierra nos ¡m- i un perfecto, casi elegante castellano. E l 
pulsa inconscientemente á este orden i patriotismo de esta Sociedad Real que 
de ¡nvestigacion»es. i yo ensalzo es otro de mayor trascenden-
Y caso curioso, nuestras cartas geo-! cía y se deriva de la razonada orienta-
gráficas no suelen corresponder—por, ción que va marcando a l rumbo de 
regla general—con el desarrollo de las nuestras futuras destinos mundiales en 
estudios. Destacan en estas nombres tan • punto á las posibles expansiones terri-
eminentes como Fernández Duro, Ibá- i toriales, y coasiguientemente en el im-
rio. Porque no ha de entenderse ya hoy 
por geografía de un territorio el clásico 
nomenclátor de ciudades, montes, rioSí, 
costas, cabás, ensenadas y demás acci-
dentes del suelo. Ni ha de confundirse 
tampoco el oficio del geógrafo con e! 
del topógrafo ó el del agrimensor. La 
moderna ciencia geográfica ha adquiri-
do una amplitud de concepto que le era 
hasta hace poco casi prohibida. 
Es de justicia reconocer que este mo-
derno sentido de la geografía tiene en-
tre nosotros cultivadores que transfor-
marán en poco tiempo la ciencia un po-
co rancia que nos enseñaron en las au-
las. Puede afirmarse que es este uno de 
los estudios má-s prósperos y que con 
más pujanza.se ponen al nivel de cuan-
to se hace en otros países. Xo sé por qué 
leyes misteriosas ha perdurado entr 
Campos, con el I sarrollo comercial. Su labor en lo que 
rafia española á i a esto concierne es callada, es mans:i, 
clamasen todos los que en este mundo I ñez, Blazquez. BeJtrán y Rózpide, y el j portantísimo problema ̂ de nuestro de 
tienen álgó de que lamentarse tened ¡del malogrado Torres 
por seguro que el clamoreo llenaría él ¡cual ha perdido la g?<>g 
aire: tal sería que aun través de las ma-
i res oiriamos los clamores de oueatroa 
hermanos. 
Por eso ele esta fiestn del l.n de Mayo 
preferimos su partí" de j i ra campestre 
á su pfü'te de manifestación ó de pro-
su renovador más. original y más labo- j pero es tozuda, perseverante y sobre to 
rioso. En la cartografía no podríamos i do, es seria. 
que la de las escuelas primarias, con ks 
raanifestseiones arbitrarias de los es-
tudiantes de Universidad. Que tomen 
los universitarios ejemplo de les obre-
ras. 
Y lo que digo de la mánifest.aofón 
apliquémcslo á la j i r a campesina. En 
ella dan los trabajadores ei ejemplo de 
la más sana moderación. Do esta gran 
citar tan excelente Listel de. nombres. 
Tenemos que mencionar, hablando do 
estudios geográficos una sociedad que 
se ofrece como verdadero modelo de 
centro de investigación eientífiea inten-
I sa y bien organizado: es la Real Socie-
\ iad Geográfica;, es un admirable labo-
j ra torio \de geógrafos. Su reputación se 
extiende más allá de las fronteras y ya 
es ante Europa una de los corporacio-
! nes españolas que mejor integran sil 
! trabajo al caudal común de los novísi-
: mas estudios. E l que quiera hallar la 
Vuelvo ahora á las páginas de Soler 
que se publicaron primeramente en el 
Boletín de la Real Sociedad Geográfi-
ca. Bilta digresión no fué al acaso, ni 
arbitraria. Cuando nos sale al paso una 
obra tan meritoria, es deber del cronis-
ta señalar su valor. E l mayor encomio 
(pie de la obra de Eduardo Soler puede 
hacerse es el de estar rebosando reali-
dad, vitalidad; es la geografía hecha en 
vivo, sobre el terreno, pisando y repi-
sando una vez y otra vez el suelo que 
sá estudia. N i la imaginación, ni aun el 
justificación del elogio que en buena ley | cálculo tienen que intervenir para na-
meriemb-oH medio de Tr^belíeza-dei | que nos Imblc "^7 amor'aDa'sionado. con ! tributo á esta culta Sociedad, Gcográji-1 da en la elaboración de. estas obras; son 
CampOj en una espléndida tarde de pri- ! entusia-mo ardieiite de esta hermosura, 
mavera. deberíamos sacar el sentido, I Y eso que nuestra patria española es 
todo el m.is fiel sí-iit ido de la fiesta obro-j pródiga en bellezas y en Mibiimidades 
ra. Porque quisiéramos que fuese una ¡ agreñas. Ahora, ayer mismo acabo de 
fies;a qe franca alegría y no de lúgubre ' leer uno de estos contados libros, cuyas 
clamor. La fiesta de todas, y no solo la ¡páginas rebosan amor fervoroso ai to-
ñ e r a de todos las que trabajan manual- I r ruño nativo, tomándose aquí lo de ló-
mente, sino de todos los que trabajamos, I rru ño en el amplio sentido .de toda la 
sea mec-ánica ó sea mental la labor. I Península, Este libio á que me reíl-eu.» 
/.Qué importa? Si no es fiesta de bien y I habla de uno de esos rincones españo-
ca tiene fácil el medio porque ella tie- I el fácil producto de una investigación 
ne desde hace mucho tiempo un me-dio [ viva, paciente, detallada. Es preciso 
de alegría entre los hombres ¿por qué 
lo llaman fiesta? Borradle lo que tenga 
de partidario, lo que de sectario tenga 
este festival, quitadle lo que sea expre-
sión de un rencor, de un odio, de una 
desesperanza y podrá ser un día de es-
pléndida alegría humana. Ya otra ve/ 
lo dije, y todas los aucs. en este día 
1.° de Mayo siento en mí esta misma 
idea, ó diré mejor este mismo senti-
miento: "quiero figurarme ota ti,-va 
celerada por- muchos hombres y mu-
chas mujeres y muchos niños, en mo-
les más iaesplorados por los viajeros, y 
que sin embargo, apenas se le evoca, 
nos remueve en el espíritu la curiosi-
dad punzadora de conocerle, pero de 
conocerle recorriendo su extensión de 
punta á punta y palmo á palmo. Ksí^ 
libro habla de La Alpujarra y Sierra 
Xevada: y es su autor un docto, infati-
gable excursionista: D. Eduardo Soler. 
Debe decirse, ante todo, para com-
prender él verdadero alcance de estos 
estudios, que la geografía peninsular se 
halla todavía en estado harto emhriona-
de comunicación con el público median-
te su admirable Boklxn. Constituye és-
te un cuerpo de variada, amena, sustan-
ciosa y fundamenta'! doetrina geográfi-
ca de muy cerca de sesenta tomos. En 
ellos está la base de nuestra renovación 
en este orden de estudios. Los que te-
nemos la áspera misión de d i r ig i r algu-
no de estos órganos de cultura española 
sallemos cuan difícil es sostener siem-
pre, en todo momento, una misma in-
tensidad de intelectualismo. P]s más di-
fícil todavía cuando ha de limitarse su 
texto á una sola especialidad como la 
geográfica. Por eso el Boletín de nues-
tros geógrafos señala un alto nivel en 
sus estudios y en sus investigaciones. 
Solo es comparable su ardor con el que 
de día en día desarrolla nuestra moder-
na escuela histórica, de la cual pronto 
tendré acasión de hablaros, y en la que 
convencerse de que no hay otro medio 
de forjar una geografía verdadera, 
real y puntual: pisar y repisar en fati-
gosas marchas y contramarchas, en ru-
das ascenciones, en ásperas jornadas el 
territorio que se pretende geografiar. 
Porque en el cálculo geográfico hecho 
exclusivamente en el gabinete hay siem-
pre un considerable coeficiente de error 
que solo se salva con el trabajo en vivo, 
sobre la realidad de Jas cosas. Estudia-
das así las regiones españolas, como 
ahora se van estudiando y conociendo, 
nos esperan grandes sorpresas, habre-
mos de ver notables rectificaciones. 
Xo hace mucho tiempo, uno de estos 
hombres estudiosos, pero no de los l i -
bros, sino de la realidad, me explicaba 
los errores de que adolecen los más 
acreditados libros de geografía, confec-
cionados bajo la fe de otros libros an-
teriores. Se da el caso de que se seña-
lan como existentes pueblas que en rea-
lidad han dejado de existir; señalan los 
libros su posición, su industria y hasta 
el número de vecinos que lo componen, 
pero al acudir al geógrafo escrupuloso 
á comprobar el dato no halla ni rastro 
de población. Es que por diversas cir-
cunstancias, prósperas unas veces, ad-
versas las más, hay poblados que se 
despueblan lentamente; de villa dos-
cienden á ser villorrio, y de villorrio, 
aldea, y de aldea aldehuela, y de aquí 
aún bajan á la categoría de humilde 
caserío, y finalmente, ni el caserío per-
dura en pie. En la meseta castellana 
suele presentarse este caso por miseria 
ó extrema penuria en los medios de vi-
vir. Los vecinos, sobre todo los jóve-
nes, emigran, ya á lejanas tierras ul-
tramarinas, ya á otras más prósperos 
lugares de la patria. Y los que van que-
dando, abatidos y solitarios, se incor-
poran á otros centros de población nuus 
próximos. E l mismo caso por cansas 
inversas se presenta en las comarcas 
prósperas,: en Asturias por ejemplo, ob-
sérvase (pie la vitalidad industrial de 
estos últimos años ha reconcentrado en 
algunas puntos masas de vecindario 
que constituían antes núcleos de varia-
da población rural. En este caso la 
prosperidad fabril hizo oficios de es-
ponja que (dmpó y atrajo para sí á los 
habitantes de otros centros que poco á 
poco se despoblaron. 
En el libro de Soler se describe con 
minueia, con nimiedad detallista la 
t'ragosa región de la Alpujarra, tan 
adulterada ya que no tan calumniada 
por la más loca fantasía legendaria. Es 
verdad que el insigne guadijeño Pedro 
Antonio de Alarcón nos había dado ya 
su libro do La Alpujarra 
su autor pretendió hacer en él1*1 ^ 
ra Geografía; es el libro del 
ameno, fácil, es sobre todo el ' rINoí 
un poeta. Su tierra a lp i i j a r i J ^ de 
falseada, poro está exaltada nn*? *** 
la de su ingenio, vivaz, fértil f ?a-
En la Alpujarra de Soler huJC?ndo. 
lo contrario: si la ciencia es n ^ 
mo todavía creen a l g u n o s l i ^ 3 ^ 
63 l - . P ^ ' ^ ' o de la p r e c i é 
pulosa, fidelisimamente. detau ^ ^̂ • 
sobre todo sírvaos el libro nap ^ Y 
por vierto eiianto en él .se d i t / 
región maravillosa y eseondid ^ 
de España, romo las Urd«5 * ()trafi 
Batuecas ospeían al g e ó ^ a f o ^ ^ 
redima encanto de misterio ^ 
están Kum. (as. ea llüe 
Un detalle quiero mentar—fau 
de espacie ..ara mentar otros-Tl {a 
bro de D. Eduardo Soler: hablé d 
blos que existen en nuestros Uhr ^ f" 
geografía y que en la realidad do? 
de existir; pues ved el easo contra?11 
cútanse en este libro y se señala dJL •: 
exacta de pueblas de que ni auS e T 
censos oficiales se dá noticia: Nota 
Timaz son dos centras urbanos qneV 
ler ha descubierto. Resultado ÍQ\]Z 'A' 
hacer la Geografía en vivo, del 
Por vir tud de este libro seco pero reC 
las manidas fragosidades alpujarreáfí 
pasan á ser do las más claras de \ i m 
nínsula. Con él en la mano podren^ 
recorrer ordenadamente aquel intrinca 
do y algo laberíntico territorio. per(¡ 
yo no dejaré por eso de recomendar al 
viajero que al disponer su expedición 
guarde cuidadosamente en la maleta 
con La Alpujdrra de Soler, La Álpuja, 
rra de Alarcón. 
Fraxcisco ACEBAL, 
, d e C á r d e n a s y C a . 
COMEROIANTES-BÁNQÜSROS. 
Becibimos onlenen <!« compra y venta *1e todas clanes do Boiio< y Va« 
lores cotizables en los iMercados de New Y o r k , C a n a d á , Londres, y en d 
de la Habana, para l i en t a y t a m b i é n en especulaciones con diez puntos do 
g a r a n t í a . 
lias cotizaciones de la Bolsa de Xew Y o r k son enviadas por los 
Señores Mi l i e r y tknnp., Broadway 29. 
c 119 812-5 E 
G A B I N E T E 
DE 
< >!» i : e ; \ c i o s e s d e n t a l r.s 
¿ e í D r . T a k a d e l a 
Anestésicos ¡nofensiVQj) para 
las eslracciones cleniarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por ios méiodbs más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sMemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitaíios honorarios, 
lodos los que necesiten arreciar 
BU dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de S á 4. 
GAJLIANO r>S. faltos) 
ejuiukia á STEPTUNO. 
COCO 2f-15 M 
U m m los dns Tan á coiBrar a la ^ A o x i m a r f ' ' ^ ' ' ^ a d c r í t i c a " 
^ ^ " a anos e"ac*' toda mujer 
F J o t i C í * " S a n « J o s é " d e í debe ejercer mucho cuidado por que 
D r . G o n x á í e « , G a í l e d e l a en ,'s;i ^Poóa ^ ¿orí motivo de cesar 
M . las funciones peculiares al sexo, que-
n a o a n a n u m e r o 112. el organismo expuesto á serias en-
Aíi| Van Jos ñacos y amarillos que n-. pue- ,fermedades. Conviene tomar las 
den comer ni digem porque suíren esireh!- ' " Granti l las" que son UU tónico uteri-
uuwico. íjs cunoeo vor. como moioran y cü- : j • j - ' i 
gordan, sobro todo las sairórita* y maironas 00 "e Primer Orden, preparad/) espe-
jespetaoies suírou ue cst; mal, «lespacs ciaimente para emermedades de -se-
que compran y usan el Te Japonos aei ÍJI. j ñora-s y señoritas. Pídase el libro nú-
oonzaioz. . mpro 12 de la ca^a Dr Crrant's Labora-
Ala van ios gordos, co oradotes v reumátl- l ' i • ce itt CJ. xt tr n 
eos que abusante ias'carncs y de ús bebidas | ^ ^ OVtn S t ' N ^ J } 0rk-
7 que necesitan tomar can irecuencia purgan- 1 misma CaEa manda gratis UU 
tes saünos, üi Agua ue la ¡áaiuu del Dr. don- • frasco muestra de Grrantillas. Pídase. 
záJez ucupa el pnmor pueato entra las agaai» 
pargantea del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios 7 
rostros pálidos, que ueceauau un reconsutu-
vcnt<) para su sangre empobrecida. Des]>í¿fo 
que compran y u¡.au el prcp-ii-auo que sa 
Lama Carne, Ilierro 7 Vino ,déj Dr. González 
todas ias luujtrea, solteras, vmüas y casadas, 
mejoran de color, nutren y yuutu aJcgftu I 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses ! 
7 padecen de la garganta y d-ii pecuo, tóí> '. 
qua suben que. couipr«-udo y tomanau el Liiivt '• 
ne Brea del Dr. UuuzaJoz se curan y evitan 1 
mayores peiigros. ¿1 Licor de Lrea del Jjoc- 1 
toi González no tiene rival y cuenta por | 
millares ios enlermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos, que saoen que con ' 
la Laetopeplina de Báutné, que prepara el ' 
Dr. González, se hacen buenas digestionefi. 
Allí %an los partidarios de la Pasteurina del 
Dr.. González, que es ei antiséptico mas íli-
«az que se conoce. La boca Umpia y el buen 
aüento se cc iaervan con este ."—noso prepara-
do, que destruyo los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A Ja Botica Xan José van ios qur necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legítima.» as' como los diver-
sos ramos que abraza la rrüa?.ia m'-deraa 
La dirección de la Botica San José todo ei 
mundo la conoce, en Habana 112. 
¡ ¡ N O M A S C A N A S ! ! 
» AÑOS DE ÉXITO 
• 1 7 < 5 3 0 . l o o 
NO TIENE mVAl- HL 
ü e i l o o r n o a r o 
dMcabi t el artificio. 
699 l Venta: 
de! DR. J . GARDANO. IHrveirc al c**#//e con S A4 xallea-
ctonet, •tu priíparaciOo ot larad» antee ni dMpneB, »u color prxmiH-
vo natural, cuitaRo 6 xnciia permanente, tta que el oj*m&« p«r»pica» 
Prometo meíenshrn de pu^itiro» reftnttado*. No manrha mi rmmeim. 
Famaeias r Drogue rits. DEPOSITO: AMISTAD 68. 90-6 X 
A G I U R 9 5 , H A B A X A . 
ISGEMIKKOS CONTRATISTAS D E OBRAS E INSTALACIONES 
<J031PLETAS D E T O D A CLASE D E M A Q L I N A K t A . 
Pab lo D r e h e r ) „ , . 
J o s é F u e l l e s [ I N G ™ R 0 S DIRECTORES. 
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c a s : 
Gmndes Talleres de Brunswick , Alemania. Maquinaria <lo tnsreuif>. 
rr v ... f Puentes y Edificios de acero. Talleres «e Humboldt , Alemania, ] 
(Calderas y máqu ina» de vapor. 
Sindicato A l e m á n de Tuberias dr» hierro tundido, 
y otras D I V E R S A S lábricai0 
E L D I N E R O N U N C A C E S A 
Su dinero depositado seguramente en nuestro Departamento de Ahorros, 
nunca cesa de trabajar para usted dia y noche, entrando loa domingos, dias de 
fiesta y los dias de la semana, siempre está trabajando, desde la fecha del pn-
raer depósito. Su dinero nunca se acaba como en otras operaciones, nsted lo 
puede sacar con intereses cuando quiera, no espere y empiece sus ahorros ahora. 
Abrimos todos los dias de nueve de la mañana á tros de la tarde. 
E L B A N C O N U E V A E S C O C I A 
O F I C I N A E N L A H A B A X A O ' R E I L L Y E S Q U I M A CUBA 
O F I C I N A P R I N C I P A L , T O R O N T O , C A N A D A 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
C. 970 l-Mj 
A N C O A C I O N A L D E C u B A 
C a p i t a l . . . . . 
A c t i v o e n C u b a . 
$ s .ooo.ooo.oo 
« 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 ° 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO de l a REPUBLICA dk CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P K I X C I P A L : C U B A 3Y. 
S X J O X J K S ^ L X j E S S 
GALIANO No. 84, HABANA 
MOiN T ̂  SMH ( CU A. TRO CAM l -
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C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
1-My C 932 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
U «71 l-My 
L A 
O S8S 1-Mv 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre <le explosión y 
cóiiibiiHciou etüpoucá-
nears. Sin liumo ni mal 
olor. Elaborada eu la 
t áor ica <'stal>l<'ícida en 
B E L O T . eu el l i tora l de 
«Nta bahía . 
Para evitar falsifíca-
< iui»os. la-» latas ilcva-
ráti eHtampadas en las 
;api ta« las palabras 
LUZ B R I L L A N T E y eu 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa ia marca de ia-
brica 
L N K L K F A N T i : 
que es nuestro exclusi-
vo uso y s<í pe r segu i rá 
cou todo el r i^or Ue la 
Le j a io^ lalsih'-adores. 
El Aceite Lnz M \ M ] 
oue olrecenioti al pú-
blieo y que no tiene r i -
va». rs « I producto de 
una fabricacióu ospe-
t ^ V ^ G ^ 8 * 0 ' 1 ^ el aspecto 045 affUa produciendo una LUZ T A N 
H K K . » i u » A , Sin humo ni nial olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
punfleado. Lste aceite posee ta gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
E ™USO D ^ L ^ S ^ O H í Y A l f * 1 raUy recoiIiendabie' Principalmente P A K A 
S í ^ 1 ^ * ^ 1 * * ÍOS consumidores: L A LUZ B I U L L A N T E , marca K L E -
F A > J t . , es i sua l , si no superior en condiciones lumínicas , a l de mejor clase 
Importado del extranjero, y «e vende á precios muv reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de B & t f Z I X A v G i S O L T y i de 
clase superior para alumbrado, fuerza motr iz y d e m á s usos, á precios re-
ducidos. 
TU« West Ind ia Oil Retiniu? Co.-Oficina: S A N T A C L A U A , o , - H a b a n a 
C 929 l-Mj 
c 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a ^ 
P A G A D O , . . § 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DSL GOBIERNO AMERICANO. 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
E l I O D O N A L M O R A N es la m e d i c i n a e s p e c í f i c a 
para los n i ñ o s escrofulosos, es p o s i t i v a m e n t e el me jo r 
d e p u r a t i v o conoc ido . 
I O D O N A L M O R A N es el me jo r p r e v e n t i v o con-
t r a todas las enfermedades á que e s t á n expuestos Jos 
n i ñ o s ; les l i m p i a la sanare de impurezas , les abre ei 
ape t i to . Jos f o r t i f i c a y ios pone en c o n d i c i o n e s de re-
bis t i r á los agentes infecciosos. 
E l I O D O N A L M O R A N c o n s t i t u y e p o r s í solo 
u n t r a t a r r i e n t o s in r i v a l para todas las enfermedades 
que t i e n e n erigen en v ic ios de la sanare. L o herpes 
eczemas, bocio y enfermedades cié la p i e l en ^ v n e r a l 
ceden r á p i d a m e n t e a i t r a t a m i e n t o por «1 l U D O W L 
M O R A N . 
E l I O D O N A L M O R A N e l i m i n a los -e rmenes 
v ic i ados de l a sangre y l a c o n v i e r t e en é a n ^ r e nue-
va y r i ca . 
L o s s i f i l í t i c o s an t iguos , los r e u m á t i c o s y los que 
suf ren de i l lceras an t iguas , que t engan sus organis -
mos ex tenuados por los efectos de l i o d u r o ó d e l 
m e r c u r i o , deben t o m a r el I O D O N A L M O R A N i n -
f i n i d a d de cer t i f icados p r u e b a n su ef icacia en todas 
las enfermedades o r ig inadas por m s l o s humores . 
H e r p e s , B a r r o s , E c z e m a s , B o c i o , B e u m a t i s m o , 
S í f i l i s , e t c . 
E l I O D O N A L M O R A N 
Sanas B. do A l varé . 
Miifitel Btendoza. 
dí;!*é I , de ia Cámara . 
Elias Mi ro . 
Federico de Zaldo. 
Marcos (Narvaja!. 
Leaudrc Vi'-ide*. 
t e n o r 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a de giros aoore ^ i n ' 
i y e l ex t r an j e ro . Ofrece t o d a ciase de fac i l idades bancaria* 
SB VENDE E N TODAS LAS BUENAS FARMACIAS. 
^ ^ .. ^ '"i6"1 ^ 
P O L I F O R M I A T A D O 
Del D ^ C H L A P E L L E 
Heroico ertimnlanle, asociado al Glicógeno y á las sales mineraifs 
íisiolófricas, sus electos son mucho más duraderos que los del Acia-
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprim* " 
sensación de cansancio. 
Indicaciones: Neurastenia, Anemia, Grlppe, DiáUetes, AíJbumlnurta. 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del spo1* 
y todos los ejercicios penosos. 
P A R I S . 8, Rué Vívienoe. r on todas las Farmacias. 
L a p u r e z a tía i a PEPTONA C H A P O T E A U T 
l a ha hecho a d o p t a r p o r e l 
I N S T I T U T O I P - A - S T E X T I t c 
V I N O d e P E P T O N A 
d e C H A P O T E A l l T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsin^ 
Se recomienda en las enfermedades del es tómago, fa 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación-
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecíeme*^ 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos-
PARIS, 8, rué Vivlenne, y «n todas las Farmacias. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Jimio 1°. de 1907. 
./ id io Flúrez, 
Ylcue de pueblo en pueblo, de na-
ción en nación, en viaje de peregrino 
por toda la América que fuera un tiem-
po patrimonio"de generales virreyes... 
Viene con un poco de pesadumbre en 
€l corazón, con un poco de tristeza en 
los ojos, con un poco de cansancio en 
el espíritu, pero viene precedido de una 
jjiuv larga fama de poeta. 
Trae un pequeño cofre antiguo, don-
de guarda cuidadoso y amante los ver-
sos que hablan de la leyenda de su 
vivir, porque este cofre representa pa-
ra el poeta lo que para el pueblo de Is-
rael representara aquella arca santa 
guardadora de sus ritos y de sus le-
yendas. 
Nació en tierra colombiana y allí 
tívíó y estuvo hasta hace poco que se 
dio á peregrinar por todo el vasto 
continente que fuera en épocas no re-
motas codiciado feudo de las Españas, 
y allí escribió esos lindos versos, que 
á manera de aves, echáronse á volar 
por todos los países y á cantar en to-
dos los oidos en el rico y sonoro idio-
ma español, el hondo sentir y el do-
liente soñar de este prodigioso poeta 
con alma de peregrino. 
Así fué como supimos todos quién 
era, y de dónde era, este poeta que se 
nos entró en casa no ha muchos días, 
que es sin duda alguna el más humil-
de, el más modesto, pero también el 
primero de los primeros, el grande en-
tre los grandes de todos cuantos tañen 
lira en astas tierras de América, por 
donde todavía anda lanza en ristre y 
adarga al brazo reconquistando pue-
blos, ciudades, naciones, subditos, el 
último conquistador español, el más 
humano y el más noble de los con-
quistadores: Don Quijote de la Man-
cha. 
• • 
Flórez es un poeta de poderosa emo-
tividad. Sus versos van de los oídos al 
alma, y en el alma se quedan y en el 
alma viven la vida del recuerdo. Los 
grandes poetas, los que perduran son 
los que saben hablar al alma, los que 
saben expresar en versos rítmicos y 
cadenciosos, todo el sentir del corazón 
humano. Flórez lo sabe, expresar muy 
bellamente, y por eso es un gran poe-
ta, y por eso perdurará en el corazón 
de las generaciones. 
No seré yo sólo el que lo afiraje, mas 
luego cuando la obra del poeta se en-
cuentre concluida, lo dirán por miles 
los £':e hoy y los de mañana. Flórez 
tiene 36 años, y á esta edad en que se 
es joven todavía de alma, de corazón y 
de cuerpo, Flórez ha producido lo bas-
tante para ser el primero entre los 
primeros de los poetas que escriben 
versos en las antiguas Indins :.-?paño-
las. 
Todo pasa: los hombn 1: pueblos, 
las costumbres. Todo va volcándose 
al golpe del tiempo. Todo va escapán-
dose de nosotros con la hora, con el 
mes, con el año; y á medida que todo 
va desgastándose y desmoronándose, 
olvidándose y diluyéndose, la obra, del 
genio humano queda flotando sobre 
las ruinas de los pueblos y sobre las ce-
nizas de las razas, para ser encarna-
ción viviente en los pueblos que se ha-
rán después y en las razas que ven-
drán más luego, ^s lo único que so-
brevive á todas las catástrofes y á to-
dos los exterminios. ;Homero canta! 
m. LOZANO CASADO. 
L A V I D A E N E L T E A T R O 
Reouerdos de D- José Valero 
Fué un genio de la escena y además 
tiu hombre de mal genio. 
Los cómicos á sus órdenes y la de-
pendencia del teatro donde actuaba an-
daban siempre de ooronilla. Cuentan 
cuando don José se encrespaba era 
usa fiera. 
Entendía—y estaba en lo cierto—que 
. democracia no caibe en el teatro, y 
tercia su autoridad como un verdade-
"to autócrata, si bien es justo consignar 
Qu« su despotismo era ilustrado, bas-
tante más racional que el de su admi-
rador y protector Fernando V I I , por-
(lUe es de advertir que aquel Rey col-
^ de distinciones y de honores al fa-
ôso comediante. Buena prueba de 
elk> es la anécdota siguaente: 
ím cierta ocasión fué Valero arroja-
J0: por su condición de cómico, de un 
baile aristocrático. E l actor acudió en 
^eja al Rey. y ésté ordenó que en 
¡fuella casa sé suspendieran los bailes 
hasta que en público se le diera al ar-
satisfacción completa del agra-
^0 ' la eual se llevó á cabo en plena 
^unión de la nobleza, siendo presenta-1 
do , -i o ní- i cuerda para todos o para ninguno. uo valero; en nombre de S. M., por el! PaA £ ^ _.°;aT,+, 
«orregidor de Madrid y exonerado el 
ofloial guardia de Corps autor princi-
pal de ia ofensa. • 
^ Así lo refiere uno de sus biógrafos 
• ^ lo cuenta también Mesonero Ro-
^auos en au interesante libro Memorias 
a€ «n setentón. 
Ao cabe en la índole dé estos apun-
s Ul1 juicio crítico, innecesario por 
J ra parte, tratándose de actor tan uni-
ersabuente conocido. Bastará una 
eve ri0tjcja acerca - f a sua cualidades 
Chentes y genéricas. 
kra ia antítesis de Romea. Actor 
J:ctista ante todo y sobre todo, si-
|endo las huellas de su antiguo oom-
c¿h01? Carlos Latorre' Valero sacrifi-
c a frecuentemente la verdad al efec-
¿L* tados los caminos le parecían bue-
v * Para llegar al aplauso entusiasta 
* ^lui-oao de la multitud. 
Jra; pues, un actor del antiguo re-
do 61 comenzó á trabajar con Lntorrp, 
Caprara, Luna y Guzinán en el teatro 
del Príncipe, allá por el año 1831. 
Desde la tragedia hasta el juguete 
dianto do gran inspiración y de inmen-
so talento, y fué ídolo d-el público du-
rante muchos años; compitió airosa-
mente con todos los grandes actores de 
su época, creó escuela y tuvo discípulos 
de la importancia de Antonio Vico. 
Desde la tragedia hasta el jugueto 
cómico, es decir, desde Edipo hasta E l 
ma-esiro de escuela, brilló en todos los 
géneros como astro de primera magni-
tud. Sus más famosas creaciones fue-
ron: Luis X I , Baltasar, Los mmntes 
de Teruel, E l músico d-e la murga. Las 
qiiewlla-s del rey sabio, E l iio Pablo 
ó la educación, Ouzmán el Bueno, E l 
alcalde de Zalamea, E l patriarca del 
'furia, L a carcajada y otras muchas cu-
ya lista sería interminable. 
Siempre tuvo el secreto de llegar al 
corazón ó á la imaginación del públi-
co, según la índole del género que in-
terpretaba. 
Espíritu inquieto, á semejanza de 
nuestro gran poeta Zorrilla, paseó 
triunfalmente el arte castellano por 
América; reconquistó, á fuer de buen 
patriota, simpatías perdidas por Es-
paña, y tuvo la influencia á que le daba 
derecho el prestigio de su nombre y el 
brillo de su gloria. 
Actuando una vez en Méjico tuvo no-
ticia, mientras representaba L a campa-
na de la Alnmdaina, de que al siguien-
te día iba á ser ejecutado un reo por el 
delito de haber desertado del ejérci-
to de la República. Los hombres más 
importantes habían acudido al presi-
dente solicitando el indulto do aquel 
desgraciado y toda influencia había si-
do inútil. Benito Juárez esítafea aque-
lla noehe en el teatro presenciando la 
represntaeión, y Valero, el antiguo 
amigo de Fernando X I I , vestido como 
estaba para empezar el tercer acto, su-
bió al palco del presidente de la Repú-
blica y solicitó con sentida elocuencia 
el indulto del reo. Juárez se retiró del 
teatro, reunió su Consejo de ministros 
y otorgó el perdón antes de rayar el al-
ba, comunicando tao grata nueva al 
actor por medio de una tarjeta, en la 
cual le decía: "Vaya usted á ver á su 
ahijado á las cárceles militares." 
Valero no se contentó con salvar la 
vida de aquel infeliz, que tenía una 
madre octogenaria, una esposa y dos 
hijos, sino que de su bolsillo partidla 
lar señaló una pensión á la desgraciada 
familia mientras durase la pnsón del 
reo. 
Como se ve, el gran artista era á la 
vez hombre de gran corazón. 
Don José Valero ganó un dineral; 
tuvo un palacio en Madrid, tuvo muchos 
hi jos . . . y vivió como un emperador 
durante muchos años, 
Pero llegaron los tristes días de la 
decadencia—larga, en una existencia 
tan dilatada coqno la suya,-r-y por no 
haber pensado nunca en el día de ma-
ñana (en eso no piensan, generalmente, 
los hombres como aquel), tuvo una ve-
jez por extremo difícil y azarosa; lar-
ga calle de la Amargura, que recorrió 
heroicamente... 
No hay nada tan pecoso, tan horri-
ble, como el calvario de los grandes ac-
tores que sobreviven á su fama. 
E n cuanto se acentuó la decadencia 
de Valero, las Empresas dejaron de 
contratarle, y como necesitaba traba-
jar para vivir, tenía que ser empresario 
sin dinero de eompañías modestísimas, 
pasaba terribles apuros y sufría hon-
das, inenarrables amarguras. 
Causaba verdadera pena ver á don 
José en el teatro 'io Novedades repre-
sentando el galán joven de L a carca-
j a d a . . . con ochenta y tantos años^ a 
la espalda (murió de noventa.) 
Crueldades del destino... 
Allá por el año 1867 actuaba don 
José Valero en Málaga. 
Ensayando una tarde E l mal apóstol 
y el huen ladrón, tenía una escena muy 
larga con Fidel López y Eduardo Mo-
lina. Dichos actores habían cogido en 
medio á Valero y le molestaban, deli-
beradamente, lanzándole al rostro bo-
canadas de humo. Don José aborrecí? 
el tabaco, el humo le hacía daño y em-
pezó á toser; visto lo cual por los ac-
tores redoblaron las chupadas y las bo-
canadas. De repente Valero paró el 
ensayo, les arrebató los cigarros, pi-
soteó las tagarninas indecentes (frase 
suya) y, trémulo de ira, les dijo: 
—-Cometen ustedes un anacronismo; 
en la época de esta obra no se conocía 
el tabaco. 
Dicho lo cual, sacó un caramelo é in-
tentó llevárselo á la boca para amorti-
guar la tos. 
Entonces Fidel López le sujetó el 
brazo cariñosamente, diciéndole: 
—Don José, tampoco se conocían en-
tonces los caramelos. O se tira de la 
sobro el cual contribuyó al triunfo de 
la contienda por la independencia de 
Cuba. Ocho años consecutivos ha tra-
bajado en medio de la admiración y 
beneplácito de todas, y durante ese 
lapsus de tiempo el pueblo, cuyos fue-
ron las energías de Bacallao, ha recibi-
do un cambio tan visible que no pudo 
paáar inadvertido siquiera para los 
que le visitan á diario. 
E l latido del corazón popular se ha 
sentido más vigorosamente. E l señor 
Bacallao, de filiación moderada, no su-
po jamás herir la susceptibilidad de 
sus adversarios de partido. E l , tenien-
do por norma la justicia, el trabajo y 
la honradez, ha sido el más ferviente 
obrero de la Casa "del pueblo. 
E n su período no pudieron perma-
necer ocultos los antros de la impuni-
dad, los crímenes del chino O'Reilly, 
ni el horrendo sacrificio de una víctima 
inocente: la niña Zoila. 
Xo en vano el señor Emilio Xúñez, 
Gobernador de la provincia, puso á la 
faz de este pueblo las siguientes fra-
ses: ' ' E l Alcalde Bacallao, lo dice el 
Gobernador, es el mejor Alcalde de la 
provincia." Honrado á carta cabal, ha 
defendido los intereses públicos como 
intereses sagrados; así deja el pueblo 
mejorado en alto grado, y si éste le 
acepta su despedida, es porque le lla-
man intereses privados que demandan 
su inmediata atención. 
E s difícil, es verdad, biografiar sin 
inclinarse á la lisonja; empero, cual-
quiera que leyese estas frases sentirá 
en el fondo de su entidad, en su pro-
pio consensus, el dictamen práctictí que 
le impulsa al asentimiento: Eradio Ba-
callao es sentido en su resolución firme. 
E l partido de oposición, en cuyo seno 
figuran personas estimables, dignas y 
sensatas, lo ha sentido, porque él no 
fué jefe del partido moderado, él fué 
el padre del pueblo, el caballero hon-
rado, el político consecuente y discreto. 
Si el general Bolívar, coronado de 
diadema áurea y preciosa por su pue-
blo, la ciñó en la frente del general Su-
cre, obedeciendo á sus altos sentimien-
tos de altruismo. Bacallao deposita en 
la frente de sus conciudadanos de la 
Güira la corona que él mismo con su 
honradez y laboriosidad se ha labrado. 
E l pueblo esperó de él y por tanto le 
admira en su resignación. Cuandp un 
hombre ha cumplido como el señor Ba-
callao, bien se puede afirmar que el 
pueblo lamenta perderlo. 
Fué necesario que el consistorio en 
Sr. Director del Diario de l a Ma-
RlNAi 
4 Santiago de Cuba, Mayo 29 de 1907, 
Ha terminado felizmente la huelga, 
pero no sabemos si será esta la xiltima 
calamidad de la serie, porque ha de sa-
ber usted, señor Director, .que una dolo-
rosa experiencia nos ha demostrado que 
jamás viene sola. 
L a que esta vez nos ha inflijido nues-
tra mala ventura nos ha dejado bien 
quebrantados, porque á todos alcanzó el 
ramalazo con mayor ó menor vigor, de-
bido á que esta es una ciudad especial 
y su vida social y comercial es muy di-
ferente á la.s dirás ciudades y otras 
plazas comerciales. Aquí priva en al-
to grado la dcsprüocupaeión del maña-
na, vivimos al día y para él día, y esta 
es la causa de que cualquier accidente 
por insignificante que sea entorpece el 
movimiento y alerta á todas las clases. 
Esto unido á la ignorancia, casi general, 
del elemento trabajador que, como en la 
presente ocasión, toma una parte acti-
va y una actitud enérgica en los aconte-
cimentos, no se limite á la defensa de 
su derecho y lesione el de los demás 
elementos sociales pon leudólos en pug-
na y perjudicando su propia causa. 
Afortunadniente y en justa compen-
sación, el carácter pacífic!) y benigno 
de esite pueblo y su propensión al buen 
sentido, contribuyen á conjurar los ex-
travíos momentáneos sin que esas aso-
nadas populares se conviertan en trá-
gicas manifestaciones que dejan siem-
pre en otras partes huellas sangrientas. 
L a constitución del tribunal de ar-
bitraje que desde ayer funciona deja-
rá, - así lo esperamos todos, perfecta-
mente esclarecidos todos los puntos so-
metidos á su examen, no solamente pa-
ra resolver la cuestión actual, sino evi-
tar las que pudieran suscitarse en el 
porvenir. 
Comprendo que en esa capital haya 
causado profunda impresión la noticia 
de la hiaelga desconociéndose su verda-
dero carácter, en virtud de las informa-
ciones algo exageradas de los correspon-
ales y de la actitud de los huelguistas 
contra la policía. Que la policía fué 
agredida con piedras y botellas no cabe 
duda, pero no fueron los huelguistas 
los autores( de la agresión, sino una 
turba de muchachos malcriados que 
aquí abundan y si en la colisión resul-
tó un honiU-c herido de bala, no salió 
el tiro de la policía como lo prueba el 
calibre del proyectil. E s este un puli-
mento de desorden sino á contribuir al 
fomento de la riqueza y de la indus-
tria. 
Como todo ha vuelto á su estado nor-
mal, excepto los tablajeros que v^utilfin 
aun una cuestión de interés con los 
abastecedores, me despido hasta la pró 
xima. 
E l Corresponsal. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Malversación 
E n la Sala segunda de lo Crimina 
terminó ayer el juicio oral de la causa 
seguida por el delito dé malversación 
contra Prudencia Elejalde. para quien 
pidió el Ministerio Fiscal la pena de 
tres años, seis meses y veitiún días 
presidio correcional y once años de in-
habilitación especial. Su defensor, en 
su informe, trató de demostrar la ino-
cencia de su defendido, para el que 
termiuó pidiendo la absolución. 
Juez condenado 
L a Sala provisional de lo Criminal 
dictó ayer sentencia condenando á once 
años de inhabilitación temporal á Ra-
món Rodríguez Soca, como autor de 
un delito de prevaricación en sus fun-
ciones de Juez municipal de Madruga, 
de cuyo cargo también queda separado. 
Robo 
L a Sala segunda, en sentencia que 
dictó ayer, condena á la pena de tres 
años, seis meses y veintiún días á Gon-
zalo Zardá Pérez, con indemnización de 
diez y ocho centenes y dos luises oro 
español á la parte perjudicada por el 
delito cometido. 
Los que tengan cualquier padecimiento 
pueden consultarse por correo al Doctor 
Phacto, Estcvez número 2A, qué Ve coules-
taré, enseguida. No tiono que mandar bello 
Imuorta poco que se escriba con seudónimo. 
26-28My 
masa acudiera á su hogar para rogarle i to muy importante que hay que acia-
retirara su renuncia. L a sesión de 
a5Ter. continuada á. las siete p. m. por 
haberse suspendido á la hora señ'alada 
por la ley, fué una sesión de duelo, un 
pésame mutuo entre los señores consis-
toriales. 
Cual agricultor fecundo y diligente, 
deja los instrumentos de su arte lim-
pios y pulidos, la tierra mejorada y 
preparada para copia de sus frutos sa-
zonados ; así el señor Bacallao deja un 
Municipio modelo, un Ayuntamiento 
honrado, serio y activo, un lugar vacío 
en su sala de sesiones, que el pueblo 
espera sea ocupado por otro Alcalde 
que secunde su obra y llene sus aspira-
ciones. 
E l Corresponsal. 
rar, porque si las fuerzas públicas qu 
han de amparar á los ciudadanos y los 
intereses sociales pierden su fuerza "mo-
ral y el respeto á que son acreedoras 
¿dónde hallar protección en casos co-
mo el presente? 
También se dijo que los españoles de 
las minas que por espíritu de solida-
ridad se unieron á los estivadores, ve-
nían provistos de bombas ó cartuchos 
de dinamita, ccoa que no se ha proba-
do ni creemos que se pruebe, pues fué 
una malévola invención, antes por el 
conirario, la aítitud de dichos españoles 
fué enérgica, viril y prudente, aun en 
los momentos de mayor confusión. Ha-
go esta aclaración por lo que pueda^ 
afectar á esos trabajadores que no han 
•venido á Cuba para servir de instru-
Valero, ya calmado y sonriente, se 
limitó á decir: 
—'Siga el ensayo. 
sansón CARRASCO. 
D E P R O V I N C I A S 
H g ^ - L O S P O L V O S A X T I -
H E L M I N T I C 0 9 D E HtíR-
NAND&Z, compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura acción con-
tra toda clase de parásitos in-
teslinales y del recto, son el 
mejor lombricida conocido en 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde ©1 año 1859 y sa 
(rédito se ha conservado por 
sus maravillosos efectos. 
Bemedio eficaz para las t o m b í l c e s ^ -
?rep2fecos e x t ó v a m e n l g por 
Makiako Arhauto. h \ m m 
m s¿¿^it*-~~*' MMiETOf iuttswm ttwuacn 
ra • e r n a n 
E l mejor de todos los d e p u r a t i v o s ; superior á las d e m á s Z a r -
zaparri l las y á cuantas preparaciones se recomiendan para los 
MALOS HUMORES. 
P u r i f i c a y r e c o n s t i t u y e el cuerpo humano. 
Í 5 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o u s ü ñ c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
JL>e venia ea todas las boticas y drogfuerias de crédito y eu la 
Farmaf.ia Araauió , Mouie 128, Teiéíouo 6182, Uabauu. 
28My.S 
D o c t o r J o s é T . A g n i r r e 
Médi co- Ci ruj ano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía ge-
neral de la misma. 
Enfermedade» del aparato dujostivo. 
C o n s u l t a d i a r i a de 3 á 4. 
^nlermcauxles de aeúoraa.—-vías L.fiiiü-
rJa-B.—carujla an generai.—Conauitas ao 12 
ft 2.—San Lázaro 248.—-Teléfono 1242.— 
0 910 l-My 
C L Í N I C A d e n t a l 




IHA^AÍOS GAKAN TIZADO i 
frscics ea rUf 
Por ana extracción 
Por una extracción pin dolor. . . 
Por una limpieza de la dentada».;. 
Por una empastadura poreelaiî  
o platino. , 
Por -úiiZ. orificación, deade. . . . 
Por un diente espiga. 
Por uaa ccrona oro 22 ktaa. . . 
Por una dentadura de x á 2 pza3. 
Por una dentadura de 3 á 6 nzas. 
Por ijnu dentadura de 7 á 14 pza. ¿ 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Coiuultai y apcrocutiea es 7 ac la nuiüatuj i 5 CJ la tarde j ái 7 A 10 ae la r.ocke-
NOTA. — Esta ci»a cuerna con apantle; para 
poder efectuar I09 tratnjoa, tambica dc'norhc. 
7551 . 26-lMy 
D r . M a n u e l P e i ü n , 
Médico de niños 
Coníultas de 12 h 3. — Chacón 31, es<¡nir.a ¿ Aeuacste. tt- Tcleior.o 010. G. 
CATEDRATICO DE LA UNIVEB6IDAD 
Enferniedaics d*l Ftcko 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUÍTO ur. DE l« i 
Para enrerraos pobrea de Garganta Nana / 
Oídos.— Coosuitu y «operaciones en d Hospital 
Mercedes, a las ¿ de la mafta-na. 
C 900 
D r . J u a n M o i m e t 
Vías urinarias.—Enfermedades do Señeras 
Cirugía General 
Consultas: De 1 á 3 P. M. —• Lamparilla 
40, altos. 
7076 26-7My 
Grasa Mea! para renovar las p ies 
en colores 
No se tra.ta de una composición Vuljrar 
de las que ae expenaen en el comercio. Y)% 
un Invonto. Bata gra^a puede tíaóaf que 
todas laa pieles al ser untadas óoa ella £d-
quiera;i no solo una suavidad soiperior A 
mi calMad sino que lUn hace durar un 75 por 
100 más de lo que resistirían. No mancha.' 
La piel más dura se convierte en el acto 
en la más suave y delicada. Para el calzado 
ca un bá-lsamo. El autor tiene registrado 
«u invento en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio y de.sea encontrar un 
socio para su explotación 6 en su .defecto 
un comprador, informes Teniente rt*y 57, 
ft, todas horas. 8681 «r¿P 
S O M B R E R O S D K S3-50 
En adelante para señoras y niñas, focas 
de soñora á. precios reducidos, gran surtido 
d̂ ; pamelas acornadas con gústo. y elegancia; 
precios sin competencia. Se reforman toda 
clase de sombreros y se adornan & ?0.40. 
Amistad letra A, al lado del núm. 34. 
7392 28^imy 
Se realizan las exiseiif ias de esta ca-
sa para dar cabida á nuevas mercan-
cías. Sombreros desde $2-50 en ade-
lante. Gorras de niños desde $1. So 
pliega acordeón. 
8410. 8-26 
M I M B H E R O 
Compone cualquier objeto de mimbre co-
mo sillonetí. mecedoras y otros objetos del 
mismo. Se barnizan y esmaltan si asf se de-
sea dejándoles como nuevos. Recibo órdenea 
en Aoosta 39 Antonio Hereter 
80l« , . 30-2^Jy 
E L C E N T R O O B R E R O 
Comidas ú GO centavos, con vino ó laguer 
Hay quo probar para convencerse de lo bue-
na y barata que es esta comida. El marchan-
te debe avisar que su comida es de 50 cen-
tavos. Bernaza 15 esquina á Obrapía. 
7848 1ü-19Mx 
T o m á s M u J o h a n s o n 
Composición de máquinas de escri-
bir, sin favorecer 
á o ín^ima determinada. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y ss 
hace cargo de la composición en general de 
su mftquina.—Lamparilla 63>̂  ü. 2C <V 
parí los Anuncios Franceses son los J 
18, rus de 'a Grange-Bateliére, PARIS J 
4816 
E l ideal tónico g e r d í a L — T r a t a m i e n t o r a c i o a i l de las p é r d i d a s 
semifiales, debilidad sexual é irí ipoienda. 
C a d a Frasco l l eva un tolieoo qae e x p i i c i e:aro y detallada^ 
mente el o í a n que debe observarid DÍI\Í áloaozáV cDmoleoD é x i t o 
D E P O S I T O S : P a . r m i ó U j i s 3 ^ : i 7 j o a ü m 
y en codas las bocicaí ¡i^rttdicala.'i d-a l.i Isi h. 
C. 9G8 l - M y 
V U E S T R O S A Ñ O S . 
H A B A N A 
(jüira de Melena, Maj'o 29 de 1907. 
Eradio Bacallao 
Las noticias desagradables se propa-
lan con velocidad máxima. Hace días 
se dieta que el señor Bacallao. Alcalde 
de este municipio, presentaría su re-
nuncia. 
¿Puede ó pudo nadie creer que esa 
renuncia obedeciera á un acto de dis-
ciplina de partido, ó quizás á un moti-
vo fundado en. contrariedad ó disgusto 
popullar? Cierto qué no. E l señor Era-
dio Bacallao fué electo Alcalde cuando 
Procurad que vuestras arterias no eudureícan, porque cuando la APTirRir-» 
ESCLOROSIS empieza, la muerte se aproxima. • - ^ " ^ 
Paraimpedir el euduredmien-
to de las arterias, basta tomar 2 3 Í C ^ | § ¡ ' C 3 3 0 . C ^ 
E l B i < 3 s r 0 2 3 L O también conserva Grescas las formas do la mujer. 
PIDASE .TWí BOTICAS. 26-10 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA EN GENERAL 
LUZ í 
26m-2SM.v 
Consultas de 12 & 3 T. 
&448 
E s t r e ñ i m i e n í o 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n 
D r . M . V I E T 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestinos, las propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la IMPOTENCIA y enfermedades secretas. 
¿.o visita: Cada consulta 1 peso, Obrapía 67, 
de 0 á 11. 
AÜTíCn ôs en̂ erm03 Q'̂ 6 residan fuera de 
AVluU'"la Habana pueden curarse sin a-
bandouar sn casa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. 7850 'J6-22.My 
conocido hasta hoy co 
ha octesído tanto 
éxito cu Fraocia 







DK TOOA3 l^i 
R E U M A T i S H A U S 
AGUADAS ó CROMCAS 
45 HORAS bastsa par» ap»ciguar los accesos 
os mis violoatos sia temar de trasladar el mal. 
Envió franco da 1» Noticia, sobre pedido. 
Depósito general .POlNTETv G I R A R S 
a. rué Elzévir. PARIS. 
OepíStiuiM it La Habcr.a; Vda ds JOSE SAhñA é RIJO. 
• n a s T i m vesetai 
ífcso/uíaweníe inofensiva. 
Devhehe á los Cabellos y á la 
Barba'sa color priaiiiivo, dándoles 
abuuda'ncia, (líxibüidad y brillô  
Re.' omeadada por los Sres. Doctortí. 
para la Bnllaza del Cutía. 
ICÍiTÉ EDR0PÉENNE,87.B<i Hagenü.PlB! 
De venta en ¿a Hcbam 
Tiüd» de José Sarrafi Hijo; Sr Manuel Johnson. 
Bl Vnxco aprobado 
por la Acadenia de ÍSodicina de Parla 
Cuba ASEBIA, eiQUOSiS, DEBILIDAD, — Exigir el verda-darc 
toa el sello de it "Union du Fabricants". 
Es el mát aclifa, el má* cpondniieb 
de los Itínlccs y el ínlco fê ruginósa 
IKALTCRASLE en los paires cMidos. 
50 AÑOS D£ ÉXITO 
Enfsnnedadea de la 
m\, Si, Rüi riiiliT?Hí-í¡r;rá. 
Depósitos en todas 
Jas principales Farmacias. 
P A R A - R A Y O S 
i ^ f̂01"60». ^«cano iSlectrlclsta, ..vnstruc-
.or é Insialador para-rayos diMems mo-
derao a cdidclca, poivorir.ee, torres, panioo-
nes y ouquea, gai&ntizando au inatalicion 
y materiales.—Kcparaciones do loa mlamcí. 
wíondo reconocidos y probados coa el apara-
to para mavor garartua. Instalación de »irr\-
ores oléctricos. Cuadros indicadores 
fccüstlcoB, üaea* telofonicaa por toda.'la laia, decaraoiones CÍA torio áIo» A- aparatos del 
:«dos loa tra-
Heparaoi  üo da clase "tío . 
ramo eléctrico. Sii sarantlaan -Uw. 
dp.Jos.-—Callejóa de Espada núm. l?.. 
8110 M-ÍMy 
JAQUEOAS, NEURASTENIA • todd:, 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, ' (Wa 
¡ciert! por las PILDORAS !\t P D / > ü i m 
ANTINEÜP.ALGICAS del ü U n U N l C n 
, n.V.'»^ ? 'H caja con Noticia franco. 
C CHOHIER i: C'.. 75. calle de La Boétio. Pan» 
ün La Habana • Viuda de JCSÉ fAHRA é HllO. 
Curación iíapidai 
V e r d a d e r a 
| A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
E L I X I R G 
a n t i a l e s 
en, del régimen que imperaba cuan-! apenas había desensillado el caballo C 962 
<a.o 3 3 
l - M j 
M a n ? 
d e l E s t a d o 
" F r a n c é s . 
E S P E C I F I C A R E L . N O M B R E 
( j i l L E l w l l I v W Y Afecciones de la Vejiga. 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y K O P I T A L 
Hígado. 
Enfennedades del Estómaeo. 
m (Miiíiar ¡a fflséfittil 
después la comida. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Ĵ a Prm'innal de Matanzas 
He nos ruega la p u b l i c a c i ó n de los 
sigiiieates párrafos, que pertenecen á 
un Maniíleslo dirigido á los liberales 
de Colón y qui* i s ñ s c r t b e n los señores 
don T3rígido Pardo, don Francisco 
Campos, don Juan Quedada, don M i -
guel Arrieta. don Isidoro Delgado, don 
Liborio Sua/.nábar. don Sixto Gonzá-
lez y don Andrés Conzá.jvz. 
"Cuando llegaron los delegados za-
yjtstals ál ( í ^ c u l o Liberal, Independen-
cia 115 (ocho y diez minutos de la no-
che), se hallaban, en el salón de se-
siones, el Presidente dé la Convención 
Provincial, .losé R. Montero y los de-
legados Clark. Cepero, Camejo y Lo-
redo y los supuestos delegados Juan 
Cenmio Valdés y Manuel García. 
"101 Presidente Montero, después de 
saludar al Presidente de nuestra Asam-
blea Municipal señor Francisco Cué-
Har y a todos los delegados zayistas, 
.«e retiró del Círculo, sin expresar 
t1! por qué de su actitud. Y tras Món-
t.M-o. df'ííilaron "como almas que lle-
va el d i a b l o " , lívidos, y temblorosos, 
los delegados Juan Gerardo Valdés, 
Manuel García y Francisco Loredo, 
quedándose los expresados Clark, Ce-
pero y Camejo. 
"Siendo las ocho y cuarenta y cinco 
minutos (y la hora .señalada era las 
ocho) yeomo no aparecieran ni el Pre-
sidente ni el primer vicepresidente ni 
el Secretario ni los delegados miguelis-
ta.s verdad, abrió la sesión el segundo 
vicepreskiente, señor Luis Dulzaides, 
que ocupó la presidencia. 
"Pero antes de entrar en los deta-
lles de la reunión, vamos á probar que 
leníamos quorum para celebrar la 
iunta : 
Delegados presentes allí . . 18 
Delegados miguelistas que 
esitaban en Matanzas . . 13 
No asistieron á Matanzas los 
delegados González. Fer-
nández, Salomón y Piña . 4 
Suman . . . . . . 35 . 
"Este es el total de los Delegados 
Verdad á nuestra Convención Provin-
cííjv • 
.'Porque los frastrados delegados 
Jurm Geranio Valdés, Mamerto Nen-
ninger. Juan Silva y Juan G. Orozco— 
que figuran en 4a lista de los migue-
listas'' .—están destituidas, el primero, 
por el Comité de Palmillas; el segundo 
por el de San José de los Ramos; el 
L A S P I L D O R A S D E W I L L I A M S 
D A N S A L U D Y C O N S U E L O 
E x t r a c t o de u n a C a r t a de E n t r e u n a 
M u l t i t u d de E s c r i t o s que B r i n d a n 
l a C u r a c i ó n á las M á r t i r e s de 
s u S e x o . 
Casada ó Soltera, la penalidad de 
ser mujer es un .hecho que una mul-
t i tud de mujeres reconocen. Fuertes 
jaquecas, debilidad, pérdida del humor 
y del apetito, son síntomas que se re-
cnrre<n mes por mes! Por qué? Sim-
plemente porqué pocas mujeres se cui-
dan como debieran. Su organismo, el 
sistema nervioso, es débil y pide la 
ayuda de un tónico fortificante. M i -
les de mujeres en todos los países de 
la América que emplean las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams un par de 
meséis al año. saben el consuelo que 
ellas dan. Saben que se pasan los me-
flts enteramente libres de los martirios 
que hacen de la vida una carga. Sa-
ben que no hay nada como este reme-
dio para conservar las fuerzas y al 
atractivo físico. 
lia Sra. Juana Godine de Pandora, 
que reside en la eaU.e Colón 3. ciudad 
•de Colón. Coba, escribe á la casa del 
Dr. WilM ams Medic ine Co.: * * Por es-
paeio de irts años estuve enfermiza y 
me aquejaban una porción de acha-
ques. Empecé á sentir agudos ataques 
de neuralgia, escasez de vista • h i n c h n -
ron á |f\s pies y manos, cansancio, y 
debilidad. Luego se me descompuso 
el estómapo, y con todo esto estaba con 
el espíritu muy abatirlo y casi perdi-
da la- esperanzfa. pues por muchas que 
fuemn las mediciñas que tomaba na-
da me había dado muestras" de cura-
ción. P e r o en tal occisión mf fueron 
recomenu;;:i;n bus Pildoras Bo8a4¿s d-el 
Dr. Wi i i i . nn - . que as anuncian particn-
Ja rmeníc p-ira purificar la sangre y 
reforzar fos n-i-vios. y á verdad que 
me hicieron efecto, pues cuatro pomi-
tos me linr;;]1.».! de mis males. Desde 
enlo-i.-ps tengo- ¡as pildoras á mano y 
cuándo me s iento débil IsÁ tomo p o r 
¡iiflps días y me ponen pronto buena. 
!-as (muñí--ero una medicina inaprecia-
ble para' las mujeres, si bien sé que 
su eficacia no se limita á nuestro s"xo. 
pues entre las personas que aquí kc 
han cin-do. conozco ú un señor que se 
libró j b ' unr. g i w c -ntermedad con 
énas. ' i Al D r . WiHiams Medicine 
Co.) 
• ¿ a s Pí!dur;is Uosadas del Dr. W i -
lliams, ((iñ -curan ten efteazmente los 
males de 1;, sangre y nervios, se prés-
ían. admirablemente para los desarre-
jios propios de la mujer, puesto que 
dan riqueza á la s angre y fortalecen 
.el sisteina nervioso, siendo sus efectos 
la energía. Jovialidad, &uen<K9 colores y 
viri l idad que .son e] fñas preciado don 
y atractivo de toda mujer. Millares de i 
mujeres de Europa y de las A m é r i c a j 
conservan su envidiable «ialud y robus- i 
tez con las Pildoras Rosadas del DPi. | 
AVÍLLIAMS. Cada frasco lleva las 
instrucción en completas , Ijas vende su i 
botica de usted. Mande por un Éj'asco 
y empiece hoy s u regeneración. Dr. 1 
.WilliamsMedique Co.. Qnltqiicpt Fa-1 
fricantes. Sche.neetadv, Xew York. i 
tercero por el de Lagunillas y el cuarto 
porque la Asamblea Municipal de Bo-
loudrón. dejó sin efecto su nombra-
miento, por no corresponderle más que 
uno y estar nombrado ese uno. Todo 
lo cual se ha hecho público, y lo saben 
ellos por las comunicaciones que se les 
han dirigido y por las documentos que 
obran en poder de la misma Asam-
blea Provincial. 
" E n cuanto á los otros delegados (pie 
los miguelistas haceruaparecer también 
en su lista. ^ ' son Manuel García. José 
Maresma y Claudio Vila. el primero 
se dice delegado por el Monte Alto, 
¡ q u e . . . inocencia! un pequeño barrio 
que corresponde á Macagua, que ya 
tiene nombrados sus delegados y con 
respecto a los otros dos sabemos que 
existe un acuerdo de la Asamblea Mu-
nicipal d« Cárdenas, en el que, dicha 
Asamblea, solo reconoce como sus úni-
cos y verdaderos delegados á la Pro-
vincial, á los señores Ledo. Busto, Ma-
druga. Santamar ía y Francisco María 
'Rodríguez. 
"Hecha esta explicación y siendo el 
tic 35 el número total de delegados ver-
dad, los diez y ocho presente consti-
tuían tnat/oría. 
"Declarada abierta la sesión, se pro-
cedió á la elección de los diez Delega-
dos á la Convención Nacional, según 
rezaba en la orden del día. 
" E l Delegado señor Cepero propuso 
que se votara una candidatura mixta, 
es decir mitad y mitad, á cuya pre-
tensión se opusieron la mayoría de los 
Delegados presentes. 
"Desechada dicha proposición el 
Presidente, señor Dulzaides. dijo que 
se pusieran de pie los que votaban por 
los diez Delegados zayistas. cuyos nom-
bres se publicaron en la hoja anterior; 
todos se levantaron, escepto el Dele-
gado Clark. 
"Aclamados los diez delegados á la 
Nacional y terminados los asuntos se-
ñalados en la orden del día, se dió 
por terminado el acto. 
"Momentos después y siendo las nue-
ve y media de la noche, entraban en 
el Círculo, el Presidente Montero y los 
delegadas miguelistas. preguntando: 
" ¿ q u é ese esto?" A lo que se les con-
testó por las delegados zayistacs: " E n 
vi r tud de que varios de ustedes así co-
mo el Presidente se marcharon al lle-
gar nosotros, y á pesar de eso. haber 
quorwm con los Delegados presentes, 
nes constituímos en sesión, después de 
haberles esperado largo rato, y ya han 
sido nombrados los delegados á la Con-
vención Nacional." 
DESINFECCIONES 
En el día de ayer se practicaron por 
las brigadas especiales las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por difteria 1 
Por tuberculosis 3 
Por varicelas 2 
Por escarlatina. . . . . 1 
Por pneumonía 1 
Se remitieron al vertedero de la ciu-
dad 12 piezas de ropa para su crema-
ción. ^ 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día de ayer la Sección de 
Mosquitos realizó los servicios siguien-
tes: Limpieza y recogida de 6,550 la-
tas en la estancia "Las Casas", finca 
situada en la calzada de Luyanó ; re-
cogida de 2.402 latas y barrido de char-
cos en las calles D. E, F v G, de Línea 
á 27; 11, 13. 15 ,17, 19," 21, 23. 25 y 
27, de G á Paseo. 
La brigada especial petrolizó los ser-
vicios de la estación de Concha, jardi-
nes " E l F é n i x " y " L a Violeta' ' . La-
boratorio General Wood. Quinta de los 
Molinos. J a r d í n Botánico, establo de 
Obras Públicas, una zanja situada en 
la calle de Figuras y Diaria, y charcos 
en diferentes calles del barrio de Pue-
blo Nuevo. 
La brigada de Casa Bla-nca pe.troli-
zó los servicios de 100 casas situadas en 
las calles de Sevilla y San Antonio, ba-
rnéxidose charcos en las mismas. 
La que presta servicios en Regla pe-
trolizó los servicios de 142 casas situa-
das en las calles de Perdomo. Martí y 
Calixto García, barriendo charcos en 
ellas. • 
La de fuentes G r a n d e s petrolizó los 
servicios de 89 casas y recogió latas en 
diferentes calles de esa población. 
T̂ a sección de canalización y zanjeo 
limpió 385 metros lineales de zanja en 
la estancia ".La Misericordia" y 358 '.d. 
en Triscornia. 
Estado de las muestras de leche, eon 
Sus respectivos resultados, recogidas 
por les inspectores de Sanidad, y ana-
lizadas por él "Laboratorio de la Isla 
de Cuba", dándose cuenta de las adul-
teraciones al Juzgado Correccional: 
Quenas 
Café del señor Benito González. San 
Isidro 66. 
Muestra buena : 1. 
Malas 
Café del señor Francisco Balmorés, 
San Isidro 58. 
(!afé del señor Vicente Veiga, San 
Isidro 63. 
Café del señor José Fernánde'/, San 
Isidro 21. 
Café del señor Juan Agniar. Jesús 
del Monte 258. 
Muestras ma/las: 4. 
Total de muestras analizadas: 5. 
y Machín, blancas, contra Petit y Na-
varrete, azules. 
Ganaron los blancos-
Boletos á $3-05. 
• 
Segunda (piiniela: Gárate. 
Boletos á $4-94. 
E n e l frontox Jai Alai.—Parti-
dos y quinielas que se jugarán ol do-
mingo, á la una de \ú tarde, en el fron-
tón Jai-Alai : 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
j uga rá á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
j uga rá á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
Fiigon Parisién^. 
Este variado periódico de modas se 
halla de venta en " L a Moderna Poe-
s í a . " Obispo 133 y 135. 
Los elegantísimos trajes de sus mo-
delos son el atractivo de nuestras da-
mas. Un vestido de sociedad, pasco, 
visita, etc.. cortado por esos patrones 
es encantador. 
Recomendamos á nuestra sociedad de 
gusto para vestir, que adquiera ese lu-
joso cuaderno que expresa el último 
tooue de la moda narisien. 
B S W ñ ( l ü I L L i . 
I m p o t e n c i a - - - P ó r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
filis v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
Lonaniuitiaa u a i 7 de t * i 
C. 963 1-My 
,PROPKSOR de I n g l é s que pueda dar lec-
c ión en su casa de 7 4 8 A . M . se soli-
c i t a . D i r ig i r é* por eacrito A J . KT. T . San 
Rafael 14 y medio. 8797 4-1 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
De Primera y Segunda E n s e ñ a n z a , Estudios 
Comerciales, I n g l é s 
Di rec tor : Fram-iaco Eareo y F e r n á n d e z , 
en su esipaciosa é h ig ién ica casa Amis t ad 83, 
Pot un sistema dia léc t ico esencial mentó! ra-
cional , los niños comprenden y explican el 
p a r q u é de las cosas. 
Las Estudios comerciales se hacen pi4c-
t i ca y sencillamente, pndícfild» toiinlnDrlca 
en cuatro meses. 
Alumnos internos, medio internos, tercio 
Internos y externos. 
6074 2¿ - lJn 
^ M I N E R V A " 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O . 
S a n N i c o l á s l O o . 
Pidan prospectos al Dr. A. RELAfío. 




K I N D E R G A R T E N (enseñanza de párvu-
los, según el racional sistema de Fruebel. . 
Obligado comienzo si se quiere qua no resul-
te quiméricos los bienes de la «dücaoión. 
l ü u s e f i a u z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . 
.Ses-uncla e n s e ñ a n z a . 
Sistema integra1, harmónioo, gradual. E l 
amor, la persuasión la firmeza: nuestros me-
dios. 
E l mejoramiento constante, progresivo, In-
definido: nuestro objeto supremo. 
Lugar céntrico, amplias y irescas salas, ma-
terial moderno. 
P u p i l a j e e n t o d o s j f r a c l o s í . 
M O N T E 7 4 . P J i O S P E C T O S . 
S028 10-22 
T H E B E R L I T Z S & H O O L 
OF E A N G Ü A G S S 
A M A K G U K A . 7 1 ! , a l t o s . 
S U C U R S A L E N C I B N F U E G O S 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
MAS DE 300 ACADE1IIA8 EN EL MUNDO 
Clases colectivas y particulares, 
o 1031 36o-14 Mv 
S A N I G N A C I O 41> 
Y A 4 U I L A m 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Asigaaturaa: A r i t m é t l C i Merr-aai i l , '.Tene-
d u r í a de Libros , C a a l s r a í i a , T a q u i g r a í i a , 
i iecu.nosrt .ria é i n | l é s . , 
Nuestro sistema cié e n s e ñ a n z a ad p r á c t i -
co y t-or ln tamo, muy r&pido. 
So a d m i í e n lu te iaos , medio l a t o r n o i , ter-
"«OSl _36-lMy 
E L P R O F E S O E D E P A S S E 
de la l .n lvers ldad de Francia dn [eccionea 
en su casa, calle Habana 60 y á domici l io . -
Con su método p r á c t i c o se aprende A, t radu-
cir, oscribir, entender y hablar el f . a n c é s 
correcta y r á p i d a m e n t e . 8415 ]0-2t> 
31 K . c i u : c o 
Profesor p rác t i co de INGLES y otros idio-
mas. Autor de E L INSTRCTOB [NQLBS para 
aprender LXGLBS en casa, se manda por co-
rreo por $4 americanos. Leccioims p r á c t i c a s 
A domicilio y en su casa, P K A D ü 44, tele-
fono 1775 8212 S-24 
TALOMOá de reülbos parK a!qullere.«i de 
capas y habi i íac iones ron t a c i o á de alquile-
res Ilgudadcs cada t a lón de 50 recibos ;m-
popeSM en muy buen páp«l ; una peseta Obis-
po ^S, l i b r e r í a . S77Í 4-1 
B Í h l J O T B C A — Kn Obispo" 86. l ib re r í a 
acaba de ponerse U la venta una biK-na b i -
blioteca adquir ida ha e pocos d í a s . 
S572 Í4Stt 
l AKJKTAS I >K BA.UTIZO muy bonita? y 
muy baratas acaban de recibirse en Obispo 
8t>. l i b r e r í a . 8678 4-29 
Arteet ic i Mercantil Teorico-Pi'áctica 
j Para aprender 8in m*estro: Por Celestino 
F e r n á n d e z Puente, ge vende en Obispo 52. 
Habana en el domicilio del au to r . Sagua la 
<irande callo de Colón n ú m . i63 y en ]»» 
principales l ibrer ías . 
77 97 
F r o í i t ó n " J a i A l a i " 
Primer partido á 25 tanto*. Angel y 
Albeivíi. blancas, contra Escoria/,;) y 
Mnehaeho. azules. 
Ganaron lo<» blancos. 
Boletos á $at-6J. 
P r i m e r á q ú i s i e U í Joséti*). 
Boletos A ¿ 5 - 9 0 
rS-15-My 
A K j l l L E i t E S 
D R . B E N I T O V 1 E T A 
D E N T I S T A 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 394, 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6075 
Ultimos proceílimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encina con 
rapidísimos y asombroson resulta/los. Nuevo 
Bisteman eu dentaduras postizas, do verdadera 
comodidad y perfección. Conservación de las 
muelas cariadas, sin mifrimientos y con abso-
luta garant ía . Extracciones sin dolor por el 
uso do un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
8 9 « | 2<-4 
SK A 1 I' 11 xA N irnos ea-pléndidos bajos f n 
¡o má-s c é n t r i c o de la ciudad, muy proploa 
para f ami l i a ú oficina. Informen Berna-
ga n ú m . 84. 8696 10-1 
"IhXbITACÍONÉS— Soledad Mér ida de D u . 
rand Hilcprlla e x p l í n d k l a s habitaciones y de 
partamentoH elegantemente amuebla/das & 
ííu:liiias. matrimonio* 6 persona* de mora l i -
dad on su c é n t r i c » casa Prado 58, csiiuina 
Colón, TeJéfono 202 Precios m ó d i c o s . 
8749 4-1 
(Se ailquilan 2 bonitas amplUus y ventila-
Am caaaa en la ca.lle 17 nílmeros ,11 y 13 
entre M . y L . acabadas de fabrloar. L a 
linea d« los carritos eléctricos pa»a por las 
puerfas y rodeada* de toda ulase de co-
iimMÍt:acione,s agua abundante; las llaves en 
la casa de la esquina núm. 9 donde Infor-
marán y demá.» pormenores en la Ferrete-
ría L a CajBtelilana, (, ompoatela 114 Telé fono 
ndm. 704 8756 16-lJn • 
RÑJEf lUS del Si'iA. Se alyul la una' 
bermOM casa; tiene siete ha^bitaulones sala 
i in te ía la , comedor y traspatio, puede v^erse 
á, toda* horas. Informes Caaa de Cambio, 
('(.lumnala. 8746 8-1 
"SÉTALQUILAN los altos de Cuba 25, muy 
frescos y bien situados. Tienen sala, ante-
.saía, comedor, cuatro cuartos; dos más de 
criado.?, bafto y demé-s ser^cdo. L a llave en 
Is balos. Informan 'Keian 131 altos. Te lé fo -
no 1675 8747 41 
S E A L Q U I L A N los buj >s de H.-rnuza 40 
con entrada. Independiente, sala, saleta, cinco 
cuartos, baño y demás servicio. La llave 
en los altos. Informan Reina 131 altos. 
8748 4-1 
VEX)AÍX) —Se alquila una casa en 9 cen-
tene al nms con sala, comedor. 1 cuartas 
baño, inodoro, cocina Jardín y patio. E n la 
Loma y entre las 2 lineas, calle 15 llaz^n 
Quinta Lourdes 18 y G : 8794 4-1 
Distante seis left-uas de la caplt:i.l por ca-
rreteras, se alquila, para establecimiento. 
6 se vende muy barata, la espacioaa casa 
IndependencJa 42 con buenos armatostes, 
horno d« p a n a d e r í a , tostadero de café, pozo 
con su noria y tanque de cien pipas; con 
caf ier ías á la " p a n a d e r í a cocina y mostra-
dor; tiene clnoo cuartos para posada; salOn 
para fonda y bi l lar , caba.llerizas, casa» para 
guardar maíz , patio y traspatin bie>n cer-
cados. I n f o r m a r á n en Neptuno II9 y el Se-
ñ o r Lcdn BasaJla en aquel pueblo . 
8696 .- 4-ol 
' " U N A K S T A W I A con casa y |k.»o en la 
calMxla; de una c a b a l l e r í a A tres k l l^met roa 
de la Víbora $20 a l mes, o t ra c a b a U c r l á de-
t-fts con casa de guano $10 Jesfls del Monto 
663 Paradero, Teléfono 6188 ' 8729 8-31 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle G n ú m e r o 32 en t rs 
15 y 17 con cuatro cuartos, sala, comedor, 
cocina; dos Inodoros, b a ñ o , dos cuartos para 
criado; la l lave en el n ú m e r o 30 Informes 
M u r a l t e j i r ^ 8700 8-31 
O A U A N O 132 altos del Bia«o Fuer te , fck 
a lqui lan dos haWtaclones á matrimonios sin 
n i ñ o s . 871? ' . ' - *-31 _ 
EN 36 CENTENES — Se aAqulía l a mejor 
y m á s bonita oasa. para familia de gusto, 
Salud n ú m . 73, z a g u á n ; sala; gran rec ib i -
dor ; patio bonito y grande, g a l e r í a , come-
dor y 11 habitaciones con t ^ o s sus üeviclos 
modernos. I n f o r m a r á n en la misma d e s p u é s 
de las 9 de la m a ñ a n a . 8735 4-31 
Un local que tenga de dos á tres mil me-
tros cuadrados y que esté situado en la parte 
más comercial en mayor escala en esta ciudad 
Dirigirse por escrito á L al D I A I R O DK 
L A MAK1.NA. 
8605 UgfrSlg^O 
ÁNÓHA D E L N O R T E y topada -se alquilan 
una oasa acabada de construir con sala., sa-
leta, 3 cuartos con todos los adelantos mo-
dernos; en el Gafé informan. 8649 4-30 
SK AljQUlLA-N en Soi 12 altos muy Ir.ir-nii-s 
y frocas habitacióne* ventanas ft la borisa 
comedor; tienen suelos de marmol y inosi -
cos; »4in propias para escritorios, coniliiio-
nista« 6 n»atrlmonlos Es casn de mucho or-
den: no se admiten niños . _ 8054 -8-80 
S E ; A L Q U I L A 
L a casa calle de Vtrt-udes número 150 D 
ocho centenes y fiador . 8859 
S E A L Q U I L A el piso alto Independ.-onte 
de la casa Aguila numero 23 e q u i n a .1 Tro-
cadero. Alquiler $53 oro español con 2 meses 
en fondo. Escobar 67 de 9 á 12. 
4-1 8792 
CASA " A S T O R I A " 
Aguila y San Rafael; Dentistas ó profe-
sionales: -Magníficos entresuelos vi^ta á San 
Rafael . Üe les ofrecen claros y frescos. 
879G 8-1 
BN CASA limpia aseada decente, y en per-
fectas condiciones hj/giénlcas se alquUan 
juntas A cada una por separado; d^j-habita. 
clones y una gran saja Lealtad 120 entre 
Salud y Reina. 8769. 4-1 
E N CASA m-uy 'decente y tranquila se a l -
quilan dos hermosas habitaciones altas, con 
baloón á la calle en'6 centenes. Informa-
rá el cochero Sa.lud 22. 8170 4-1 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes la hermosa 
planta baja Manrique 152 á media cuadra 
de Reina con sala, saleta, 4 habí Lacio nes, 
baño, inodoro y cocina; todo á la moderna 
para más informes su dueño en los altos 
de la misma. 8594 4-1, 
S E A L Q U I L A con 6 sin contrato, un solar 
con tres habitaciones cerca de la Calzada 
del Monte. Tiene servicio de agma y una 
e s t e n s l ó n de cuarentitres varas de largo por 
trece de ancho. E s propio para cualquier 
industria. Informan en Monte 388, altos por 
Romay. 8778 4-1 
CASA P A R A F A M I L I A S un espléndido de-
partamento independlerute, balefln á la calle 
$28.50 oro y una habitación en $10.60 y otra 
en $8.50 pisos finos, sin niños; se da l lavín 
Monte núm. 38. 8774 4-1 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa L e a l -
tad n ú m . 20 próximos a! Malecón de cons-
trucción moderna sala, s a í e t a corrida tres 
grandes cuartos, escalera de marmol. Infor-
mes y llaves en la misma 6 on Ajilmas 182 
altos. 8775 4-1 
E N C A R L S O I I I se alquilan los ventila-
dos altos de la Casa número 205. L a llave 
é informes en el 207. S777 4-1 
Para escritorio ó estaWecmieiito 
¡Se alquila la parte baja de la casa calle 
de Compostela número 10 haciendo esquina 
á la de Chacón compuesta de cuatro espacio-
sas habitaciones completamente indepen-
dientes, con entrada por ambas ca.lles y aca-
badas de decorar á todo costo. Informarán 
en la misma.. 8759 4-1 
E N L A C A S A 
De Escritorios, bufetes y oflcrnae, San I g -
nacio n ú m . 82 se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones, juntas ó separadas, en el piso 
principal, con vista á la calle. Informarán 
en la misma. 8791 13-1 
V E D A D O 
Se alquila amueblada la casa calle 
B. núm. 16. En la misma informaran^ 
_ C 1113 8A 
" " E N E L V E D A D O se alquila la casa calle 
J entre las de 19 y 31 compuesta de portal, 
sala y saleta corrida, cuatro cuartos; cocina 
y baño con bañadera esmaltada; toda de 
azotea y frente á la brisa: puede verse, de 
tr».s á cinco los díais hábi i s s é informarán en 
Obispo 94. 8757 18-1 
Q U I N T A V I L L A J U L I A , M A R I A N A O se 
alquila por la temporada ó-por años, Obra-
p ía 37 de 9 á 5. 8441 • 4-31 
L e a l t a d 4 6 
iRe alquila esta, bonita casa de moderna 
construcción, con toda clase de comodidade-s 
Sus pisos de mosaico. L a llave en el Café , 
« u áv^ño Vi r tudes 15. RB82 4-31 
E M P E D R A D O 60 — Se alquila. Tiene za-
g u á n , i habitaciones. saJa, saleta comedor 
coedna y bafto. Se puede ver á todas horas. 
Informarán en Consulado 99A bajos. 
8623 4-30 
S e a l q u i l a 
L a casa de alto y bajo Misión 44, con 
sala y tres habitaciones, inodoro en el bajo 
y agua en los dOa pisos. 8621 4-80 
P a r q u e d e l T u l i p á n 
Se alquila en quince centenes la casa T u -
lipán 20 frente al Parque acabada de re-
parar y pintar; compuesta de sala; z a g u á n 
comedor, cocina, cinco cuartos, bajos y seis 
altos, baño, dos Inodoro» y gran patio. I n -
í o i m a r á n en ©1 TuWpán ca,Ue Concepción 
número 1. 8653 4-30 
SE A L Q U I L A N 
Tres habitaciones altas con balcón á la 
calle y todos los servicios. Informes CompoB-
tela 177 aJtos. 8641 4-30 
S E A L Q U I L A e". salón número 6 en el 
Pasaje con su comedor y habi tac ión de dor-
mir propio para escritorio, sastrería con Sim-
pleza de Ropa ú otro objeto en el cartel 
puesto s e ñ a s . 8648 4-30 
S a n I g n a c i o & O ' R e i l l y 
UN A M P L I O ZAGUAN para cualquier I N -
D U j T R I A . _ 1591 4-29 
EN E L V E D A D O — Se alquila la casa i ¥ 
esquina á D . , en la mejor esquina compuesta 
de sola, seis cuartos, dos además para cr ia-
dos, comedor, servicio higiénico; á media cua-
da de la calle 17. Informarán Empedrado 
73 altos. 8541 6-29 . 
S E A L Q U I L A N unos altos espaciosos y 
ventMadoa, frente á la brisa, con sala, 3 cuar-
tos, comedor; baño y todos los servicios sa-
nitaria. Rayo 32, entre Zanja y Dragones. 
8561 S-29 
S E A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S A L -
TOS de Monte 311 (Cuatro Caminos; 
coimpueatos de sala, saleta cuatro cuartos 
un salón alto, pisos de mosaico; servicio sa -
nitario, baño, inodoro, t ranvías á todas par-
tes. L a llave en los bajos. Informan Ger-
S E A L Q U I L A nn herr« 
Pía nara bufete y lai, h^a ha,hiK i 
y c á n i d a s para t.ra.baJa^' ^ í 
ambulantei , ; se vende u^.0^ ó ^ C M 
para establecimlomos n l L T ^ e r a 
d.e cigarros. Cabacoa v f„fopl«t tor* " W N 
^quins . O b / a p ^ ^ a S a 
G a l l a n o n . g o 
esquina á San Rafael i 
Isla. Las mejores hahitá; ^ " ^ e i n 
na higiénicas y ventilad Í0nft« • ̂  • 
á Ja cn.üe, lúa eléctri ^ 8 ^ co^ 
ció de baños, duchas y s a ' ^ J ^ ? 
partamentos para ortcin«« ¿«•r?1 
brM7^l0S- 86 eXiJen' r ^ r S ^ T ; ; > 
L u y a n ó n . 1 0 6 , ¿ 
Se alonilan en ln . .—i . So alquilan en lü centones i . 
espaciosos, muy frescos é indene^ ^ J 
ara pasar el V e r a n o ^ H ^ Í 
la Parto más alta . r l 0 5 ^ 
propios p n 
situados en l  p te  altaQ^Ci<)8att',l,, 
con gran terraza cubierta á la r* (i 
patio y vista pintoresca de la u ' Ha. 
Bahía y del campo, compu^g * 
comedor, cuatro habitaciones era 
chieafl, cocina y todo el servicio « • ^ 
dentó . L a llave en la b o d e g ? ^ 
é informaran n Aguiar 100 alto* , ^ 
y de 12 & 5. 8433 ' de 9r ! l 
S E A L Q U I L A 
E piso alto de la casa San I s , 
acabado de fabricar con todas h.-0 s6 v i, 
des. 4 cuartos, cuartos para c r ^ V ^ l d l 
man en San Lázaro 14 letra r^0'1 " • 1 
8408 Utot. 
Maloja S1.--A prueba de 
S E A LC¿ l ' 11 jA exclusivament 
r a f a m i l i a s - d e buen gusto, los aitospa-
IU y los l)Hju« en li centenes vnl^. 
B e p a r a d a m e n t e ; cada uno compue. i 
de gran sala, comedor tres espaci^ 
habitaciones, inodoro, ducha, cocinT 
entrada independiente con puertar ^ 
y llaviu. Esta magnífica casamodern 
.•u-.ihada de construir, con balcón cí 
rndo de tres huecos y de azotea 
muy higiénica y fresca; toda d 
cantería, ladrillo, hierro v cernen 
t o ; cielos raso de yeso, pisos finos di 
mosaicos catalanes con cenefas puer 
tas y v e n t a n a s con sus correspondien 
tes lucetas y cristales eu toda la casa 
Informarán en Agniar 100, altos A. 
9 á l l y d e l 2 á 5 . 'e 
...8432 8.26 
SK ALQI I L A la casa Aguiia ¿39 coir.p¿V 
ta de 2 ventanas, t r rs habitaciones tíSot 
mosaico ydemás coanodidades- la Uat^ 5 
el 343 impondrán Aguila 102. 3320 g.n 
HABITACiÓKÉS se alqulíairra ^"¡Í¿¡,B 
22 aJtos; hermosas y ventiladas habitado»! 
con vista á la calle Se dan baratas y se Didt* 
referencias. Por su frente pasan los tranT'aj 
_ i ? 5 8 , g.2t 
A P K E C I O S de verano en Monte tresTav 
magníf icas habitaciones frescas, ventiladas 
muy baratan con y sin muebles y próximas l 
los Parqueé y teatros, hay baño y ae da lla-
v ín y se puede comer en la casa si se dest» 
E n la mtsma se alquila el zagu&n. 
«374 
SE A L M I L A un cuarto fresco coñ~todis 
las comodidades, á hombre solo, s« exije?. 
referencias, con 6 ain comida^ en una familia 
a/mericana. A n t ó n Recio 9¡i altos. 
8376 M 
ROOMS rolAÍT - ¡íabicuoiones las mi¡ 
frescas y baratas de la Habana; verdadera 
oasn de verano; se alquilan á. persohas d« 
moralidad; en Kelna 37 Se admiten abonados 
8341 8-23 
vasio 40. 8u60 4-^9 
V E D A D O —A M E D I A C U A D R A de la L i -
nea, callo H esquina á 13 se alquila un 
bonito chalet con todos las comodidades acá- • 
bado de restaurar. £n el mismo informarán j 
á todas horas. 8625 4-29 
C O N C O R D I A 6, altos, tín esta vcotllada I 
casa, se alquilan hflrmosislmas haoitacioní!-., j 
con balcón á la calle, bien iim<H»liUi<l:i^ con : 
«erviedo de criado, alumbrado y Toirislí* co- ( 
modida^les; buen baño . Se da l lavin. Precios 
moderados. 8558 4-29 
S A N I G N A C I O & O ' R E I L L Y , 
Se alquilan espléndidas habitaciones todas ¡ 
con vásla á la calle desde dos luises hasta j 
seis centenes. Pisos de marmol cielo raso i 
y agua corriente. S-ri!lo 4-29 j 
SE ALQTTILAÑ por 9 centenes los altos de 
la casa Animas 63 hermosos y modernos y I 
io más fresco de la Habana con 3 cuartos i 
sala y todos los demás servicios. 
8534 _ 1 _ „ 4:2_?_ 1 
SID A L Q U I L A N dr»s frescas y ventiladas 
casas en Príncipe número 8 á una cuadra del ' 
Majlecón: con .vüa. .saleta, comedor dos cuar- ! 
ttos: ducha é inodoro á o centenos. Informes 
Zanja 104 8B69r_ _8_29 
iSE ALQUTIjA la casa de a.lto San Lá.za-
ro 198 'Wii esquina á San Nicolás con 7 
cuartos y tres salas y balcAn al M&lacd'Pi 
Informarán en San N i c o l á s fi? y medio ca.sl 
esquina á San Mdguel donde está, la llave. 
8571 8-29 
i r A L I A N O 7 6 
Te lé fono 3 461 en esta acreditada « a s a te-
nemos habitaciones con ba lcón á la cali*; 
y toda asistencia. Se cambian refere.nciai6. 
T a m b i é n se admiten abonados. 
R722 ' 6-81 
SE ÁIJQVÍIÍÁ por contrato die 3 aftos l a 
ampl i a casa, de aofl plsr^s calle Mercaderes 
ntinTicru 5 recientetaente arreglada p i r a ot l -
cinaq (antigua, de Sl lvel ra y C o m p a ñ í a ) y 
se venden efectos de escritorio. Inforniarf tn 
en la iriiMna. 8684 _ t-31 
_ SE A L Q U I L A N para una larga f a m i l i a los 
espaciosos altos de l a casa Flor ida n ú m e r o 
26 acadado de construir; en medico precio. 
In fo rman Calle d̂ e Corrales n ú m e r o 14. 
8689 4-31 
"SK~AÍjQU1LA una h a b i t a c i ó n alta, m u y 
frescp, y ventilada, pa.ra s e ñ o r a sola; es 
casa de moral idad y se loman y dan refe-
rencias; precio OCHO PÜSOS plata , puede 
verse de 9 á 1 y de 5 á 7, Cristo 12. 
8689 8-31 
SE A L Q U I L A N los altos del Café Centro 
Alcmftn que dan frente a l Parque. In fo rma 
r á n en el C a f é . 8685 8—31 
SE A L Q U I L A la caaa Reina 98. compues-
ta de tala , antesala; z a g u á n 5 cuartos, co-
c<'ná, un cuarto al to . I m p o n d r á n Carlos 111 
n ú m e r o .JI504 ' 4-31 
SK A L Q U I L A una finca compuesta de 2 
y media c a b a l l e r í a s le pasa el f e r r o c a r r i l de 
.\lr rianad, buena t ier ra ; pozo férti l y casa 
de v iv ienda . Apeadero propio. I m p o n i v á n 
Carlos I I I 6. 8703 4-31 
BN CASA de famil ia respetable se a lqu l -
lan á caballeros solos ó matr imonio sin n i -
ñc-s tre? habitaciones á la brisa. Juntas 6 
separadas y una cocina. Se piden y dan re-
ferencias. San Juan de Dios n ú m . 6. ai tos; 
1701 .8-Mj 
MLKMOSAS hahltariones amuebladas pa-
ra hombres solos á 2 y á 3 centenes al mes. 
otras para matrimonios s in niños p e q u e ñ o s 
á 3 y á 4 (-entenes en Monte 51 altos f r en -
te ii¡ Parque de Tolón . 8694 8—31 
s k A L Q U I L A 
Por ausentarse su d u e ñ o se a lqu i l a un 
esp léndido loca!, i n s t a l a c i ó n moderna pura 
un dentista 6 médico, calle del Piad. . !*4 
ó para un café ó bufete. I n f o r m a r á n V i r t u -
des n ú m . 1. 8712 4—31 
M O N T E 4 
A l lado d* Mar te y lBelnav. Para el día P r i -
mero se alquila un local propio para alma-
d e p ó s i t o 6 cualquier establecimiento; es pun-
to muy cén t r ico y precio mód ico . 
8575 4 2í> 
SF. A L Q U I L A una sala, v d.-)S habitaciones 
con agua, vertedero é inodoro; independien-
tes; en el Inter ior de los entresuelos de 
A m a r g u r a 16 informan en el a l i o . 
8608 4-23 
SÉ A L Q U I L A N eu H ( f.-Uenep los precio-
Ros altos Pa-n Miguel í»2 esquina Manrique 
L a llAve en la bodega Obl.spo 87 in form&.rán . 
_ 8582 8—2» 
E N G U A N A B A C 0 A 
E L V E R D A D E R O P A L A C I O 
Se alquila la preciosa Quinta conocida por 
e! nombre de La CaSa de las Figuras todo 
es de lujo y propia para famil ia de gusto 
y capital; Inon para cas^i par t icuar ó sana-
torio ú H o t e l . Ultimo anuncio vengan pronto 
M á x i m o Oémez 02 Hay accesorias que pro-
ducen. 8553 _ ^ S—'J!» 
T D l i l P A N Be altfullafi las casas Galgue-
ras n ú m e r o s 22A y 22 B con portal , sala, sa-
leta, cuatro cuartos y demfts servicios I n -
dispensables; de cons t rucc ión moderna. F a l . 
g ü e r a s esquina á llosa, bodega i n f o r m a r á n 
_8602j 8-29 
RICÍÍMOÑ D l i b Ü S E ^ P r a d o 10O»aWfc"aü-
nes con todo serv ido y bien amuebladas 
propias paru familias estables y t a m b i é n 
en Monte ó esquina á Zuluota hay de ocho 
pesos. Baños y entrada á todas hora;-. 
8592 8-2.9 
CON 6 HABITACIONES"^- d e m á s comodÑ 
dades se a lqu i la l a casa J e s ú s del Monte 
587A V í v o r a . informes Amargura n ú m . 28. 
8601 4-29 
E N V t D A D O ca í l e Tercera entre 4 y 6 
se a lqui lan dos casas con 4 cuartos y demfts 
comodidades una vac í a y o t i a p r ó x i m a á 
vaciarse y son á 5 centenes cada una y en 
la misam i n f o r m a r á n y en Quinta n ú m e r o 
102 una g i : i : i accesoria on ! centenes al 
ledo infonuan, bodega. s.".;̂  4-2» 
SÉ A L Q i íj.aX r.noa hermosos al tos aca-
bados de construir muy ver.ii lados. Calle Luz 
esquina á H.-ibana. 8ÜSS 4-29 
H A B I T A C I O N a l ta con vista á la cali» 
s eaquila en ChacAn 14 á persona sola 6 l 
mat r imonio sin n i ñ o s . Se cambian referen-
olas. 8322 S-M 
H o t e l P s i a c i o d e C a r o e a í 
VEDADO, J Y MAR 
Cuartos amueblados con servicio des-
de $8 en adelante,. Comidas al gus-
to del consumidor. Para más infor-
mes. Carneado. 
9352 15-25 
BUENAS l iabi taciones* amuebladas para 
hombres solos de buenas cosnimbres, á doa 
contenes al mes; una en la azotea, de la 
grande y hermasa casa Monte 51 altos íren-
te a l Parque de C o l ó n . Luz eléctrica y oa-
flos. 8382 
Q U I N T A SANTA A M A L I A se "alquila: En 
l a V íbora la casa de Vivienda ainueblad», 
agua Vento, gas, te léfono arboleda; Jarf*n?| 
por año ó temporada, Aguiar '¿i 7 Prado » 
Licenciado A l varado. 8334 
ALTOS "e.SP'aCIOSOíTV vcntilidos seje 
qui lan en F lo r ida n ú m e r o 14 ^P"6^1.0' 
de 3 habitaciones, sala, saleta, baño, cocw* 
é inodoro; ventanas á la brisa pisos de nwg 
co; escalera de marmol ; con su^ 
l n " 
Be 
EN MONTE 298 se alquila e " 1 ^ 0 . ^ 
tenes un bonito departamenco alto 
i r a d a independiente en los bajos intornw' 
8344 _ 
L I S T A DIARIA 
de casas dasalqn iladas y sus precios. 
Teléíono 846. Villegas 59. 
s i 9 9 . m s ^ m 
SE ALQUILAN para hombres l̂0 t̂l̂ lt$ 
fami l i a y con referencia», o^s ^ f ' ^ v i c i o 
altas muy frescas y con todo su e ^ i t 
independiente; hay un buen paño y 4< 
l l a ^ n . en casa par t i cu la r . Galiano narn^ 
_ 8249 ^ ¡ 
" SE ' A L Q U I L A para oflolna ó « e m e ^ ^ 
uso, un espacioso local enea G5 ,n cub* 
correos, t e l ég ra fo , cable, ^ ^ ^ J'' 
6S. Los carros pasan por ia. 9_n 
8196 
;  whj« 
dependiente; t r a n v í a s en la puerta, m 
Sotlca la l lave y en Prado 77 informara 
coi n o"»' 
.SE ALQUILA ^ 
Por pisos la casa recién c0"Acorra le» 
de C á r d e n a s n ú m . 1. Inf i rmaran lo 
0 esqunia á Cá rdenas panadería . jj 
81 4 v ¿¡'(.n 
B N E L V E D A D O se alquila '•0,n,í!ód6 Quin» 
situada rasa calle del Prad'- ^ ' l 1 ,n,,jr pa«<* 
La llave en ("alzada número Vi, i aiti>« 
é informan en san Ignacio niim. s :M 
' i - 1 á 4. S21T g 2 
PARA BSCSÍTÓRIÓS ae a1quU«n ¿ on 
ñ a s habitaciones, juntan 6 ^ j ^ . infoj: 
vistas A la plaza de San Juan o.- got 
man en Aguiar 51 entresueio^ ^ ^ ^ 
i la calle para oficinas o U'*V .,tras n^^Ai 
TabiéQ en la misma se a l q u i l ' ^ ^ ^ ^ o i 
clones interiores muy i ^ ' r 0 
solos ó matrimonio sin niños. a S - S » ^ 
818t — , í 
UN SALON Frad0> 
con tres habitacrones, ^ ¿ ¿ # 4 
se alquila para juntíis de !'oc Inforlii8-
Clubs, por meses ó sesiones. ^ 
rán Prado 109. J ^ - r T ^ m 
i i A H i T A r i O M O S - E n el mejor ^ 
SE" ALQCILAN 
M E R C A D E R E S 5 
Antiguo e scr i tor io de S ü v e i r a £ Com-1 
1 i-üi.-i. S e a l q u i l a con contrato de cua - : 
1 ^vañes esta casa cu m u y buenas condi- • 
lo'iü's h á b i é n a c e e a r r e ¿ l a d o ret-ieute-j 
raénteí para ofi«ii ¡» . v.n ;a mishia in-1 
M O N T E Y C A S T I L L O 
E n este moderno edificio, se ^al-
. quilaii por Castillo, nnus altos y unos 
M - A l ^ Q M L A X por 11 centenes y un do- i* • • . - . „ 4.' i i „ 
bión íes hermosos y modernos altes á c m - i bajos muy espaciosos y ventilados. 
^ V i l ^ f p ^ B í S S S f c r ^ a i S i I t,aut.o.el uüo como el oti;0 í » ^ » 8 i>ai:a 
fresco de la Habana, con 4 cuarto-!, sala y .̂ a i lamillas de crusto. Intonnau íSabatés leía, y tod s l s demás comodidado . 
S E A L Q U I L A N 
1 <">•- altos del N é c t a r I lnbanero , Prado es-
quina A '["rocadero. 8-31 
gus 
y Boada. Universidad 20, teléfono nú-
rnero 6187 8554' 
. .; A L Q U I L A casa de toda moralidad; en 
la hermona y elefante casa hay dos habl-
tociones *epa.¡-«d;i3 pura bombres solos O ma 
UH DEPAK'r .V-V^NTO' alto Independiente i triinenloa üln ntApfl ni animales; hay toda J a 
t o r m a r a n y 
de es:T-it (;•:••; 
imcio Dan 4-1 
«e alquila saia. con balcón á la calle, come 
Cior y un cuarto, afcuii y servicio .sanitario 
i'> oasa particular. A señoras 6 matrimonio 
ha do se- (¡f moralidad y educación. Si lo 
.iosea oOlt comida v asi«1enc.ia. Gervasio 176 
entre Ueyn* 
r.ias. S734 
comodidad en Agrua.rate mím. 
y Mur*lia. 8Í7T 
ANTON RBCIÓ númei 
la Cazada de Vives, cas 
mnsau o y servicio «an 
número SO y su dueflo 
Expléndidas!" f r e s c ^ V ^ f f J ^ J -
nes con y sin -muebles P ^ , , i g n f V 1 ? 
A G U I L A Y S A N 
Gran casa para familia^ y ^ar% ¿ L g u ^ j í y 
lldad. Aseo y orden. 1 ropi^ l» 
r.ández. VC90 recPnSt^' 
G A L I A N O 7ü acabada rte r 6nlodaS - ^ l e 
hermosa casa, puede of^0la ,c6n ^ 1 % ^ 
Otadas habitaciones ^ e l / n t r 1 5 ^ 
tamo en el principal como * ^3. 
Se dan y toman re/erencias.. 
Egido 16, altos, y 
Se alquilan 
6 s in mueblae 
monios ain niños y ••-
moralidad. Teléfonos Ib^-' •> 
v e n t ü a d a s ^ ^ o W ^ ^ á caballeros ^ p e r ^ c 3 ^ peí 
4 U • - I I 4 - i t . »S-ll 
1X6 entre Soi 
R-2S 
no 7 sirven ^'••nuda* 'V.. .̂ n se ne 
mimamente módicos, filará ^ l **^ 
abonados. Teléfcm. ^^h--, 
tren de cahtin«4k **0 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Junio Io. de 1007. 
L A W O T A D E L D I A 
^Dentro dp dos ó tres meses 
Cantaremos olivares 
P1 han de darnos aceitunas 
qnv hermosas y muy grandes. 
T e c e r á n , con mi l cuidados, 
g u a n d o los años pasen 
la primera cosecha 
ilegue, ya pedirá Oarmeu 
^ s t r a hija, á peira gorda 
L seis docenas cabales 
de aceitunas. - E s muy poco; 
ZdiTá á dos perras grandes.,, 
fcuatro chicos. - E s mucho: 
r i la hará lo que yo mande. . 
EUa hará lo que yo quiera. 
""•Hija, ven acá! —Oye, Carmen. 
B¿ plantando los olivos 
• en llegando, á hacerse grandes 
| den aceitunas; dime 
U cómo las darás? —Padre, 
como u s t ed quiera. — A dos perras 
las seis docenas cabales. 
.^j$0i á cuatro perrce. —Corriente, 
us daré á ese precio, madre. 
!-Cóino á cuatro?: á dos he dicho. 
Ü i e n , bien, á dos; no se enfade. 
Z/Cómo á dos? he dicho á cuatro. 
Hlyas daré á ese precio. —Calle 
u desobediente y tome 
oor bachillera y farsante.. 
pun p w - —Haré lo que quiera. 
^-Harás lo que yo te mande, 
deslenguada: toma, toma. 
Y entre los dos, padre s madre, . 
le dieron la gran tolena, 
sin pensar un solo instante 
en #1 enojo,- que aun estaban 
por plantar los olivares. 
Este es el cuento de Cuba ; 
estamos bajo el gigante _ 
Clister Magoon, que gobierna; 
la República en las clases 
.pasivas, y los políticos 
dándose zurras muy grandes . 
para ponerse las botas 
con votos presicLend&les... 
C. 
b k o n q ü i t í s 
El alivio inmediato siempre resulta 
del uso de la Emulsión de Angier. Fa-
cilita la respiración, quita la tos, la 
rouquera y la inflamación y suprime 
la fluxión purulenta. Contrarresta y 
expele las secreciones venenosas. En-
tona el sistema y le proporciona el 
mayor bien. Es positivamente diferen-' 
te de otras emnlsiones. 
7 
E l luto que guarda uno de los con-
trayentes hizo que se celebrara en la 
intimidad más absoluta. 
No estaban presentes más que fami-
liares y amigos. 
Padrinos de la boda fueron la se-
ñora, madre del novio, doña Nieves 
Martínez de Barba, y su primo, el co-
nocido profesor y amigo nuestro don 
Manuel Barba, director de la orques-
ta de su nombre. 
Y dos testigos. 
Fueron éstos los eñoves Jorge Por-
tela y Juan Fernández. 
Terminada la ceremonia se dirigie-
ron los novios hacia la Víbora para pa-
sar en la finca La Vizcondesa los días 
primeros de su luna de miel. 
¡Que sea esta eterna, sin eclipses y 
sin ocasos, son nuestros deseos 1 
Payrbt.—Tres tandas hoy. 
Telegrama.—La palabra "telegra-
ma," procedente de las griegas -/rVr. 
lejos, y grammc, escrito, es más moder-
na de lo que pudiera creerse. Inventa-
da en los Estados Unidos, no apareció, 
según parece, hasta el año 1852. E l día 
6 de A b r i l de dicho año, un diario de 
aquel país el Alhanxj Evc.ning Journal, 
publicó el siguiente suelto: 
" U n amigo nuestro nos participa 
que desearía una oportunidad para in-
troducir una nueva palabra en el vo-
cabulario. Esta palabra es telegrama, 
en vez de despacho telegráfico ó comu-
nicación telegráfica. E l vocablo está 
formado conforme á las más estrictas 
leyes del lenguaje de donde procede su 
raiz. Telégrafo significa escribir desde 
cierta distancia; telegrama el escrito 
mismo, enviado desde cierta distan-
cia." 
Foco después, el 27 del mismo mes el 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
iao«#*-Sí? \ ^ Junio función solemne del 
i_i ini is lmo Sacramento s o g ü n costumbre t r a . 
« ^ n a l f n la Ortlen. Por la m a ñ a n a á. las 
n J* Ji*' J t̂ c o m u n i ó n general para los aso-
c i a o s del Rosarlo Perpetuo y a cot lnua-
^ Proces ión de la V i r g e n por ser 
dcmiRKo del mas. A las 9 misa so-
lemne oon exposic ión de Su Divina Mages-
l a ü quedando expuesto todo el d í a . Por la 
t a r ü e á las 4 Rosaj-lo. S e r m ó n y Proces ión 
oei s a n t í s i m o por los claustros del Con-
v*n\o. S638 ' 4I-3O 
T R O A S T Ü R I A X O 
SECCION DF RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Competeijteinente autorizada esta Sección 
por ]a Junta General paya celebrar uij gran 
B A I L E DE &hwAj con el objeto de destinar 
producto total de las entradas, á la? Cintas nuevas, de la última, remesa . ^ " ^ S ^ 
llegada i manos de Chas Prada, cons- * W ^ f 1 DaUyAw.rwar i Tele-graph, ^ f ^ ^ a s d e los ^olvidables don Antonio 
t iu i rán las exhibiciones. *J Washington, hizo por primera vez ^ 
Entre otras figurarán las películas ^ ^ Ja, palabra en^ cues.ión, y no general conocimiento de'los 
González Prado y don Francico Fernández 
e avisa por este medio para 
señores asocia-
estrenadas anoche con los títulos de mucho mas tarde tomo carta de natu-1 dos que diebo baile se celebrará en los salones 
Zapatos estrechos, Par ís , Jawr. pinto-
resco y E n casa del dentista, todas de 
Pa thé . 
Muy cómica la últ ima. 
Para mañana prepara la empresa de | las que han de exhibirse esta noche en 
raleza en Europa. 
Teatro Actualidades.— 
•as, cómicas unas, otras 
-Vistas nuer 
dramáticas. 
la Metropolitan Co una bonita mati-
née dedicada al mundo infanti l . « 
• H a b r á vistas nuevas. 
Beneficio de l a Carreras.—'Anun-^ 
ciáij para esta noche los carteles de A l -
bisu el beneficio de una de las artistas 
mas aplaudidas de su Compañía, la se-
ñorita Esperanza Carreras, tiple cómi-
ca que cuenta con generales simpatías 
entre los asiduos al popuAar coliseo de 
la plaza de Aibear. 
En tras partes está dividido el pro-
grama de la función. 
Véase aqu í : 
3 La Verbena de la Paloma. 
2. a Los borrachos. 
3. * E l respetable público. 
Obras las tres en las que tomará 
principal parte la simpática benefi-
ciada. 
Punción corrida. 
E l baile del Ateneo.—Abre sus 
puertas en la noche de hoy el Ateneo 
y Círcido de la Habana para ofrecer el 
tradicional baile de las flores. 
Desde las nueve estará constiuída 
una comisión á la entrada para exigir 
de cuantos concurran ó el billete de 
invitación ó el recibo de- Mayo. 
Requisitos indispensables. 
Los jardines E l Fénix se encargan 
del decorado de los salones y cuanto al 
buffet correrá por cuenta de E l Te-
légrafo, quien montará, con el gusto 
que tan acreditado tiene, un servicio 
completo. 
. La orquesta será la de Valenzuela 
y habrá para las damas unos carnets 
lindísimos. 
Todo parece concurrir al mejor lu -
cimiento del baile de las flores del Ate-
ñeo. 
No es de rigor el frac. 
Nos apresuramos á consignarlo debi-
damente autorizados por el señor Pi -
«hardo, director de la culta sociedad 
del Prado, por cuyo auge y cuya pros-
peridad tantos esfuerzos lleva realiza-
dos. 
¡ Y xo sent ías .— 
Bl cielo transparente de tus ojos 
feN Uanto detenido encapotaba... 
iQué hermosas se estremecen las estrellas 
•obro el cristal de uu lago reflejadas! 
no me engañarás/ porque yo he visto, 
temblando recatado en tus p e a ñ a s , 
precioso caudal de tu ternura 
condensado, al brotar, en uya lágrima. 
Jucw, Zorrilla de San Martín 
Noche de gala.—Es la de hoy, se-
í?ün rezan los carteles, en el gran tea-
^0 Nacional. 
l-n aeon'tecimento literario se reali-
2a coa la representación, por vez p r i -
mera-en tierra de América, de la me-
Jor y más aplaudida obra de los her-
manos Quintero, la comedia en tres ao 
08 ^1 genio alegre, estrenada este año 
€.u Madrid con éxito ruidaw, colosal, 
SID precedente. 
La empresa Burón-Caaado ha que-
1 V p o r â circunstancia expuesta, 
ar a la función de esta noche todo el 
relieve pasible. 
Ensayada la comedia E l genio alt-
* c con el mayor esmero, de la interpre-
don de sus papeles principales se en-
rgan Luisa Martínez Casado y su 
< r mana ^ Guadalupe, Celia Adams,, 
nJ?3611 Ve^acoracho y los señores Leo-
poiao Hurón, Manuel Martínez Casa-
0'AUarriba y Alcón. 
^ a-zquez Falencia, el aplaudido esce- \ 
d*^10, ta pintado para esta obra una ; 
^ r a c i ó n preciosa. 
mát"001110 s^mPre' eD âs noc^s dra-
em lca*s ^el 'Nacional, amenizará los 
reactos el brillante sexteto que d i r i -
g \ f profesor Miari . I 
^aíiana_ habrá matinée. 
toJj P ^ d r á en escena la divertida co-
mo r ! mvtares y Paisanos con el mis- ; 
rior. Part0 de la representación ante-
de este Centro en la noche del domingo iüa 
dos de Junio prosimo. 
Las puertas so abrirán ¿ las ocho 7 el bai-
le empezará á las ni:eve. 
rv -a torios. : . i . : . ^ - " ! 3 , ^ ^ <^los famiüaT $1.50 y per-
No ss darán contraseñas. 
Habana, Mayo 30 de 1907. 
E l Secretario, 
Maximiliano Isola 
c 1104 4t29-5m30 
las cuatro tandas de Actualidades. 
Trabajará Mr. Perry. 
E l notable artista, esto es, ' ' e l hom: 
bre rana", maravil lará una vez más 
al público con sus sensacionales actos. 
Y también, para colmo de atracti-
vos, bai lará " l a bella español i ta ," Jua-
nita Beraza. 
La s impatía de Actualidades. 
L a xota f inal .— 
Economía doméstica. 
—Pero, señora, ¿ por qué se toma us-
ted el trabajo de cocinar? 
—Porque cuando yo cocino mi mari-
do come mucho menos. 
D I A 1 DE JUNIO 
Este mes está censaorrado al Sacra-
Indiscutible.—El lodonal Marán es, tí simo Corazón d e J e s ú s . 
indiscutiblemente, la medicina del niño 
pálido, flaco y sin apetito. 
Y no solamente para los niños, sino 
también para los adultos que sufren 
de alguna enfermedad por sangre v i -
ciada, esta medicina produce maravi-
llosos resultados. 
Numerosos enfermos curados abonan 
su eficacia. No se trata de una medici-
na nueva, cuyos méritos sean dudosos. 
E l " lodonal M o r a n " es un específico 
sin r ival bien probado en todas las en-
fermedades que tienen por causa los 
malos humores. 
Tómese y se verán sus resultados 
bien pronto. 
Los castillos del Czae.—En tanto 
que los demócratas rusos discuten acer-
ca de los medios más apropiados de na-
cionalizar el territorio, el Czar podría 
hacer un regalo de importancia á su 
país, si tuviera el valor y la . resolución 
necesaria para ello. 
Aparte de sus cien castillos y pala-
cios, posee otras tantas propiedades p r i -
vadas que le dan una renta colosal. Pe-
ro esta renta,no es de mucha utilidad 
para él, porque los gastos son enormes. 
Para sostener esas propiedades con la 
debida suntuosidad tiene empleado un 
ejército de 30,000 cocineros, criadas, 
despenseros, lacayos, jardineros, algua-
ciles, y dependientes de todas clases; 
encargados de su cuidado y manteni-
miento. 
De esas cien posesiones el Czar no co-
noce seguramente más de cuarenta y 
aún de éstas habrá más de diez donde 
sólo habrá dormido una noche tan solo. 
Si el Czar se resolviera, pues, á regalar 
parte de esas posesiones á su nación y 
recomendara á los dueños de grandes 
territorios rusos que imitaran su ejem-
plo aliviaría sin duda la aflictiva si-
tuación de sus subditos, se captaría sus 
simpatías y haría perder un terreno 
considerable á sus adversa-rios. 
Haciendo el sacrificio de 160 propie-
dades le •quedarían aún cuarenta que es 
más que suficiente para un hombre aun-
que este hombre sea el Gzar; 
Ueqentisimo.—Los señores Mante-
cón y Compañía, dueños del Refrige-
rador Nacional, establecidos en Aguiar 
110 y 112, entre Amargura y Tenien-
te Rey, tienen el gusto de poner en co-
nocimiento de los dueños de Hoteles, 
Cafés, Restaurants y del público en ge-
neral, que por vapor Olivette han lle-
gado los sabrosos y tan deseados Me-
lones de Agua de la Florida, tenienllo 
de todos tamaños y precios, también 
los tenemos fríos en nuestra nevera á 
todas horas. 
Refrigerador Nacional; Aguiar 110 
v 112, entre Amargura y Teniente 
Rev,—985, Teléfono 985. 
E l Oircukr está, en las Siervas de 
Marín.. 
Santois Segundo. Pánfüo, Felino y 
G-raciniano, már t i r e s ; Simeón é Iñi-
go, confesores. 
San Segundo, obispo y mártir- Uno 
de los Santos varonas apostólicos, que 
por los años del Señor da 63 á 64, fue-
ron á Eispaña á sacarla de sus errores, 
fué San Segundo, de cuya vida, poco 
es lo que se 'sabe. Siendo ya de edad 
.proporcionada para el ministerio 
evangélico, fué 'ordenado por San Pe-
dro en Roma poco antes de la primera 
persecución sangrienta que movió Ne-
rón contra la Iglesia de Jesucristo. 
'No se -sabe el género de martirio 
que padeció, y mucho menas las cir-
cunstancias de su pas ión: las lecciones 
del oficio, antiguo que usaba la iglesia 
de Avila, le dan constantemente los 
t í tulos de obispo y de már t i r , lo qiie 
no permite dudar que este Santo fué 
uno de los discípuols de Santiago, que 
ordenado 'obispo per San Pedro, eoro-
nó el empleo del «sacerdote con la au-
reola del martir io. Su cuerpo fué 
recogido por les cristianos de aquel 
tiempo, y colocado con honory reve-
rencia en un decente sepulcro. E l Se-
ñor ha honrado su santa memoria con 
crecidos y admirables prodigios. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes—En la Catedral y 
•demás Iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Dia 1—Correspon-
de visitar á la Reina de todos los San-
tos y Madre del Amor Hermoso en 
San Felipe. 
SOLICITO colocación en Café. Restaurant 
ó casa par t icu lar habiendo «erv ldo en la 
T r a s á t l A n t l c a e spa r tó la 17" años can el cargo 
d« camarero, tenso quien me iccomlonde. 
Inqoiisidor esquina Lur . Café bubmanno J . 
M . C. 8744 4-1 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera en casa, particular 6 setablecl-
miento; sabe bien su oficio y tiene quien 
la garanice. Informan Escobar 135 altos. 
8743 ' * - l 
M A R C E Ü Ñ A H E R N Á N D E Z desea saber 
el paradero de su h i ja Angela H e r n á n d e z 
que desde hace telmpo se encuentra en Vuel-
ta Abajo: la. persona que sepa de su para-
dro. puede pasar aviso en Agu ia r oo, donde 
v(ve su mama. 8745 4-JL 
UNA JOVfcN peninsular desea colocarse 
de criada de mano para habitaciones y coser 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende. Informan San L á z a r o 1S. 
8741 ' 4-1 
SE SÓLICIT-A una criada inteligente y con 
buenas recomendaciones que no se maree: 
prefiriendo sepa algo I n g l é s para i r k New 
Y o r k . Vi r tudes 2 pr imer piso derecha, es-
quina á, Zu lue ta . 8740 4-1 
SE S Ó L l C r f A una. criada peninsular que 
entienda de cocina para servir &. dos perso-
nas en Escobar 54. 8721 ^—ál 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
8781 1-Jn 
COOHBRO se ofrece blanco para casa par-
t icular ; sabe su ob l igac ión tanto pareja como 
solo, calle A m a r g u r a n ú m e r o 54 al tos . 
86I9 4-30_ 
U N A SRA. DE M E D I A N A edad desea co-
locarse para l impieza de cuartos y coser ó 
para asist ir á un enfermo. 'Rlenc personas 
que la garant ice . I n f o r m a r á n Calzada de Uu-
yanó n ú m . 29 J e s ú s del Mont* . 8615 I'80 
UNA BÍTENA cocinera peninsular desea 
colocarse con una cor ta familia ó con un 
l matr imonio para servi r lo en todo. Sabe 
I cumpl i r con su deber y tiene quien la garan-
t ice . Informan Suspiro H0 en la misma Bfl 
| coloca una criada de mano. 84S2 4-»0 
SE SOLICITA una manejadora y una cr ia-
da y cocinera para ambos oficios, que ambas 
sepan su oficio; se Je p a g a r á buen sueldo 
caMe 3 n ú m e r o 47 Vedado. 8614, 4-30 
P A R A U N A F A M I L I A que sea seria se ofre 
se una Joven para t rabajar de modista.; es 
r eden llegada, y vive a.l lado de sus padres 
Aguacate 54 en la. misma casa se desea sa-
ber el paradero de J e « ú s V á l c á r c e l Quiroga 
na tu ra l de Monforte. Lugo; su madre lo so-
S E S O L I C I T A 
Una. criada de mano peninsular, qus sepa 
su o b l i g a c i ó n . Se le d a r á buen sueldo. San 
L á z a r o 402 a l tos . 8tíl2 4—30 
l i c i t a . 8624 4-21 
UNA SRA- de 40 a ñ o s se coloca para ma-
nejadora; sabe cumpl i r con su obl igac ión no 
l impia ha-bitacíones y no va por dos centenes 
Amis tad 15 cuarto 25. "8549 4T31 
E N E L V E D A D O 
L í n e * 39 se solicita un segunda criada 
de manos. Se exigen referencias. 
8723 . 4-31 
SE ¿ O L I C I T A una buena manejadora que 
no sea m u y joven para manejar una. n i ñ a 
de tres año^ ; tiene que ser in te l igente ; que 
entienda algo de costura y que t r a iga bue-
nas referencias. Neptuno 57 al tos de 8 á 
t res . 8698 4-31 
SE COMPRA una finca de" 1 y ' m e d i a ca-
bal ler ías de t i e r r a que sea buena para todo 
cu l t ivo que tenga a l g ú n arbolado y :• uá 
comen te á unos 10 k i l ó m e t r o s de lá ; . -
b a ñ a . Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, 
b a ñ a . Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor . San 
L á z a r o 28, altos do 12 á 2 p . m . 
8681 4-31 
ORO V I E J O — Compramos en todas can-
tidaxlcs para la f a b r i c a c i ó n de prendas, pa-
gando los m á s altos precios. Cajas de reloj , 
monedas con agujero ó coa-tas de peso, á 
precios especiales. J o y e r í a EL I R I S . Neptuno 
89. casi esquina á Manr ique . 8671 8-31 
Dos ó tres casitas de tabla y teja, en la 
barr iada de J e s ú s del Monte desde Toyo. L u -
y a n ó , hasta Luz. se prefieren jun ta s aunque 
e s t é n en maj estado y no se admiten co-
rredores n i se paga corretaje. Tra to direc-
t o . Informan de 8 á 10 M a r q u é s de la Torre 
49 esquina á Madr id , bodega. 
8956 4-30 
SE DESEA COMPRAR un kiosco ó tienda 
de c a m p a ñ a ó una casita chica, de madera 
como para un püeslo de f ru tas y refrescos 
que sea fácil su trasporte p a r ¿ cambiarlo á 
los puntos que mejor convenga. Di r ig i r se 
por escrito á Vicente Alvarez , Lea l t ad 98. 
f i abana . 8556 4-29 
P é r d s t í a 
De un prendedor de oro y br i l lan tes desde 
l a calle qe O b r a p í a 17 hasta el Teatro de 
A l b i s u en l a noche del juevas 3 del actual , 
te persona que lo haya encontrado, y lo en-
tregue en l a Locer ía E l Globo, s e r á g ra t i -
ficada. 8762 l t 3 1 - 3 m l 
H P ' ó i E - c a L l c a L a . 
Se lia extraviado una per r i ta pug. de un 
a ñ o de edad con una mancha blanca en el 
pecho y que acostumbra á tener l a pun ta de 
la Ieng\ia siempre fuera . El que la devuel-
va á Consulado 1S2 se le g r a t i f i c a r á . 
8650 4-30 
SE SOLICITA una cocinera que conozca 
bien el oficio, que sea l impia y duerma en 
la. ca^a se paga buen sueldo; si no r e ú n e 
estas condiciones no se presente. Cailznda 
134 Vedado. 8720 ' ¡ 4-31 
'SE SOl i lC lTA una c ó s t u r é r á que s é p a ' c ó r -
tar, que t ra iga referencias y sea persona d« 
moral idad. Aguaca.te 124 • 8604 ' 4-30 
UNA PENINSULAR, de regula' ' -dad flóstn 
colocarse de cocinera: habita en Someruelos 
5 entrada por Corrales l e t ra F altos. 
8606 • 4-30 
A V I S O . — U N J O V B Ñ que vende varios 
a r t í c u l o s en comisión solicita cobros ó cosa 
a n á l o g a . Da g a r a n t í a s escriban .1 P. C. B e r . 
naza 22. 5611 4—30 
SE NECESITA una cocinera para un m í -
t r im^nio so!d, que duerma ch i a caea; ho f 
quiere, para los quehacores de la. carsa y guo 
sea formal y sepa, cocinar bien, sueldo 14 
pesos y ropa l impia Cá rce l 21A altos. 
8613 y *- 4.go 
DO$ PENINSULARES desean colocarse 
una de criada de mano ó manejadora una 
tíe.sea encontrar una casa de corta familia 
y entiende algo de cocina: tienen quien 
garantice su conducta. I n f o r m a r á n I n q u i -
sidor 29 Habana. 8699 4-S1 
UNA STRA. DESEA coiocarre de costure, 
ra en casa de f a m i l i a ; sabe cortar por figurín 
Rayo 91. 8682 4-31 
SE DESEA COLOCAR una Joven peninsu-
la r para l impia r habitaciones y coner ó 
criada de manos; prefiere que sea pa ' a el 
Vedado. Tiene quien la recomiende. I n f c r -
m a r á n en Vi l legas 84. S732 1—l'l 
U N JOVEN P E N I N S U L A ^ desea colo-
carse de portero ó de criado de mano; sabe 
bien su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n M o m 21 . 
8731 4-31 
U N A B U E N A COCINERA peninsular do-
sea colocarse y no tiene inconvcinlcnco en 
hacer de todo siendo para cor ta f ami l i a . 
Sabo cumplir con su ob l igac ión y lí-éúo 
quien la garant ice . No va al Vedado. I n f o r . 
man Aguia r 82. 8730 4—31 
SE DESEA SABER el paradero del s e ñ o r 
Arnaco B-Mm^s para un asunto que le I n -
teresd, pu^de d i r i g i r s e por" correo á BER-
NA2JA n ú m . 8. 8725 8—SI 
UN JOVEN peninsular desea colocarse de 
criado de manos ó para asistir í o a b a ü e -
103; h« servido en las mejores casas de la 
Habans; tiene buenas recomendaciones é 
in forman eu Prado 77 el portero d a r á ra. 
z ó n . 8726' 4—31 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada «le mano ó manejadora. ' Es c a r i ñ o . 
sa non los n iños y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene quien la recomiende. Tn-
forman Hospital 5. 8610 j — 3 0 _ 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses y medio de parida con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garant ice . In forman CaH« 
A n ú m e r o 3 Vedado, solar. 8609 4-30 
SE S O L I C I T A N 
oficiales para chaquetas y aprendices 
adelantados en San Nicolás 140. 
8662 4-30 
J G B N T E S r i L I C l T O r 
hn la Habana, pueblos y ciudades del i n -
terior de la Is la para un ar t ícu lo de muy fá-
ci l venta. Gran oportunidad de ganar $10.00 
diarios ó más , según act ividad. Escriba á 
M r . W . Keel ing, Apartado 1032 Habana. 
C 1105 8r30 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a de ma-
nejadora en casa de corta famil ia Informan 
en Vapor n ú m e r o 9. S634 4-30 
SE SOLICITA una criada de manos que 
sepa emplir y tenga buenas referencias. Si 
no que no se presente. Trocadero 17 nXtQB. 
8663 4-30 
SE SOLICITA una manejadora para 2 n i -
ñ a s ; sueldo $12.76 oro; no se da ropa l impia 
Es indifaiente sea blanca ó de color, Obispo 
n ú m . 98. 87^6 l_413Í,_ 
UÑA JOVEN P E N I N S U L A R aolllmai.-*ia 
en el pa í s , desea colocarse de cr iada de ma-
no ó manejadora. Sabe cumpl i r con su 
obl igación y tiene quien la recomiende. I n -
f o r m a r á n San J o s é 48 esquina á Campanario 
8724 4-31 
SANTA C L A R A 41 altos se solicita una 
joven paira l impiar una h a b i t a c i ó n y cu i -
dar una n i ñ a de año y medio. 8709 4-31 
UN M A T R I M O N I O sin n i ñ o s desea colo-
carse el la de cocinera con ü centenes y él 
de portero ó cobrador, l levar cuentas ó 
cargo a n á l o g o ; sin prctenstones. I n fo rma-
r á n en M u r a l l a 109 C. V , L . 
8707 4-31 
L a F n m e r a d e A g u i a r 
Unica agencia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que «1 
públ ico en general O 'Rei l ly 13, Teléfono 
de 450 J . Alonso y Vi l l ave rde . 7845 26- I8M 
UNA JOVEN s e ñ o r a peninsular desea co-
locarse de manejadora; es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y sabe d e s e m p e ñ a r bien su cargo y 
í i e n e quien la garant ice . I n f o r m a r á n Ber-
naza-20. 877U 4-1 
GRAN NEGOCIO se sol lcTta 'una persona 
que disponga dé $300 para traspasarle un 
negocio que deja buenos resultados. Infor-
man Reina y Amis tad kiosco. 
8778 4.1 
SE SOLICITA una criada para la limpie-
za ue habitaciones: sueldo tres centenes y 
ropa l i m p a i . Calle H y 19 Vedado. 
8776 4.1 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora: es c a r i ñ o s a 
i o n los n iños y tiene quien la garant ice . 
In fo rman Carmen 4 cuar to n ú m . 27. 
8706 4-31 
SE A L Q U I L A por meses ó por temporada 
la oaisa S a m á 26. frente a l M i n i s t r o A m e r i -
cano es capaz para 2 fa rnü iaa . I m p o n d r á n 
Carlos I I I 6. ^ 2 ^ 4-81 
UN JOVEN peninsular de un uño en el 
pais, bachillerato activo y sin pretensiones 
de buenas referencias y g a r a n t í a s si fuese 
necesario; desea colocarse en casa de comer, 
cío, f áb r i ca , vidrieras, auxi l iar de oficinas 
Ú o t ra Cosa por e»l estilo. No tiene i n c o n -
veniente en salir de le capi ta l . . J . H . . V . 
.lesrts Mar ía 82 . : 8687 4-^-81 
SE SOLICITA qna porsona de mediana 
edad que sepa cocinar y ayude á los <jueha-
ceres de una. casa de corta fami l i a . D i r i g i r -
se á J e s ú s M a r í a 132. 8«86 4-81 
E l p r ó x i m o dominog 2 de Junio á las 7 y 
media c e l e b r a r á la S a n t í s i m a Misa el Uus-
t r í s l m o Sr. Obisop de l a Habana, y en olla 
d i s t r i b u i r á l a Sagrada Comunión, á la que 
son inviitadc* todos los devotos de M a r í a , 
en especial los que han tomado parte en las 
fiestas del mes de M a y o . 
A Las 9 se e m p e z a r á la Misa Solemne en 
la que a s i s t i r á ©1 Excmo. é U t m o . Sr. De le , 
gado de SS. el Papa. E l se rmón e s t á á car-
go del P b r o . D r . D . Manuel de. J e s ú s Do-
val . 
Por la tarde á las 8 p . m . se r e z a r á el 
Santo Rosario y d e s p u é s se h a r á la p roces ión 
dándose a s í fln á las fiestas del mes de M a r í a 
E l Superior. 
C 1110 3-31 
" T á r r o p T d e l v e d a d o 
Coitos a l Sagrado Corazón de J e s ú s 
Cultos al S. Corazón de J e s ú s . Desde el 
d í a 30 de Mayo hasta el 7 de Junio se cele-
b r a r á en esta Iglesia. Par roquia l á las sois 
de la tarde una novena en honor del S. Co-
razón de Je#ú.s . H a b r á exposic ión del San-
t í s imo y p l á t i c a doctr inal todos los d í a s . 
E l d í a 7 de Junio á las 8 y media se can-
t a r á una misa solemne, predicando el elo-
cuente orador P . Florencio C. D . 
8751 7-31 
87V2 
Se solicita un socio que entienda el g i ro 
• de aban iquer ía , guantes y a r t í c u l o s anAlo-
gco y que aporte a l g ú n capital para el ne-
goclo, que se a g r e g a r í a & otro .similar, csta-
bleciklo desde hace a ñ o s en Ja calle del 
Obispo. Di r ig i r se por escrito á NOX, D I A -
HIO D E L A M A R I N A . 8758 6-1 
SE DESEA COLOCAR un gran cociñeroT 
cocina á la fracesa. e s p a ñ o l a y c r l c l l a ; tiene 
buenas recomendaciones y se coloca lo mis-
mo en casa particular, bodega ó estableci-
miento. Para informes d i r í j a n s e á la calle 
bol n ú m e r o 8 Fonda Los Tres Hermanos . -
4-1 
$10á-6D aJ mes 





dió 22 parea en 
loras, t l i \ d. puede hacer lo mismo 
con ..i.e»lraB í istruccionea.—M ucstrario gratis. 
L i r e c c i o n : T H 0 M A 3 M F G . Co. Day ton , O 
SE SOLICITA una cocinera b l a n ü T q ü e se-
pa cocinar . Aguiar 120 al tos . 
«736 4.! 
Gran rebaja de precios. 
^Í-ÍT? EL ^ t a r . — E n la morada del 
yk̂ *Portela 
a l 
y ante una bonita 
;esta cb^eto'36 ceiebró 
^ . w i ^ ^ ^ Lavin y el aprecia-! 
^ c i ü a fue la ceremonia. 
DentíínVo garantiza la buena con-
servación de la dentadura 
E l mié rco les 23 empieza l a novena 
Sagrado Corazón de Jesijs con Miga cantada 
á las 8 y media y el 7 de Junio á las 8 y 
medi» la fiesta con s e r m ó n por el R . p . Si -
món Escolapio, quedapdo de manifiesto S. 
D . M . hasta las 6 y media. 
S455 10-28 
U N B U E N COCINERO peninsular m e d i a d 
edad, salo y con buenos informes de hoteles 
y casas de comercio desea colocarse, sin pre-
tensiones de plaza. Sueldo de 20 pesos á 
4 centenes. Be l a scoa ín n ú m . 38 Fonda, casi 
esquina á San J o s é ; preguntar por D . Agas 
t í n . 8781 t i ' 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumpl i r con su 
obl igación y tiene quien la garant ice . Infor 
ms,n calle 9 n ú m e r o 1,0 Vedado. Sueldo tres 
centones. 8759 4.1 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
cr,a"<ía de mano 6 manejadora. Sabe c u m p l i r 
1 con sii ob l igac ión y no f r i ega suelos. In for -
ma Cuba 118. 8799 4.1 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l I r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado per com 
petentes auioridadea científlcas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L M I S M O A U T O E . 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y irascos de varios tama-
ños. 
En todas las D rogmerías, perfu-
merías y Boticas de la 
0000 28-15M 
E S C U E L A S PIAS DE GÜANABACOA 
Centro Geueral de la Asociación 
de >'tra. Sra. del Sagrado Corazón 
en la Isla de < nba 
E l dia 24, oaipe?ó la Novena á Nuestra 
Señora. 
Todos los día?; á las 8, se cantará una 
Misa sojecww 4 voces y arpioniunj, y luego 
seguirán Jos ejercicios propios de Ja Noven.. 
E l día 1 de Junio, al anochecer, se nta-
rá.n Iss Letanías y Salve á toda orquesta. 
El día 2, á las 7 de la mañana habrá misa 
de Comunión general, con plática por el 
R. P . Gil E . A las 8 y inedia empezará la 
gran Eiesta Patronal con el Himno, cantándo-
se la celebrada Misa del Maestro González, 
y predicando el P . Director de Ja Asociación' 
E l día 3 á las 3 a. m. so celebrará uu.a 
misa en tsuíwgio de los Asudados difuntos. 
Nota — Elv Utmo, y Hdmo. Sr, Obispó 
Diocesano concedo 50 días de indulgencia 
i á los fieles que asistan & dichos uetes rell. 
giosos, 
I 8208 It.23.9m-2á 
JESLS M A R I A 44 «e solicitan una cocine-
ra que -sepa su ob l igac ión y que sea aseada 
y una Joven para criada de mano que sea 
c a r l ñ o a s con los niflos. 8786' • 4.1 
5}8 O F H E O J una .ioven paraTm a n e j at? o ra 
criada de rnano ó bien p a r a a c o m p a ñ a r una 




U N J O V E N peninular se desea -colocar 
de criado de mano 6 de camarero; t iene 
s recomendaciones de las casas que 
UNA C R I A N D E R A peninsular, con buena 
y abundante l.eche, desea rolocarse k leche 
entera . Tiene quien la garantice. I n f o r m a n 
Omoa 11. altos. 8683. - 4-31 
SE SOLICITAN 
En San Ignacio S2 altos, dos buenas c r í a -
dais de mano k quienes se les dará, buen 
sueldo. 8714 481 
U N A SRA. PENINSULAJl desea colocarse 
para hacer la l impieza de una cesa chica 
ó de habitaciones y coser; es persona de 
m o r a l i d a d . Tiene quien responda por e l l a . 
Vlllegaa 77. . 8715 4—31 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a de color 
de mediana edad para opiada de mano ó 
para manejar n i ñ o s . Lnformar&n en A g u i -
la 116 accesorio. 39. 8688 4—31 
•r&fí DE/SEA COJJOCAR una s e ñ o r a "de co-
cinera 6 criada de mano. Sabe cumpl i r con 
su obIIgacJÍ6n; ' tiene muy buenas recomen-
daciones para m&a informes Carmen núme- ' 
ro 1 l e t r a A entre Campanario y Lea l t ad . 
8718 4—SI 
"UNA M U C H A C H A per.in.':u!ar desea colccar 
se de criada de manos. Tiene qiaien la re-
co iruiende. Fernand i na 47. 8660 > 4-3 0 
U N A C R I A N D E R A peninsular dé cuatro 
meses de parida con su n iño que se pueda 
ver; se coloca á leche entera 6 media lecha 
para el campo ó para la Habana . Dan r a z ó n 
A g u i l a 369 cuarto n ú m e r o 11 . 
8605 6-30 
E N L A F L O R I D A San Rafael n ú m . 6, Se 
sol ic i ta un joven bien presentado que sea 
buen vendedor con experiencia en el g i ro 
de ropa hecha. 865i> 4-3(4 
SE SOLÍCITA una s e ñ o r a peninsular d« 
meidiana edad para cocinar para un m a t r i -
monio y ayudar en los quehaceres de la ca-
sa. Pocito n ú m e r o 6 á. una cuadra de Be-
lascoaln. 8652 4—30 
UNA C R I A N D E R A peninsular acl imatada 
en el pa í s , de un mes y medio de par ida , 
con buena y abundante leche desea colo-
carse á media leche. Informes Corrales 163. 
Se puede ver el niño . 8647 4-30 
D . ANTONIO F U X E desea saber el para-
dero de su hijo Ricardo F u x é y C-arcía que 
s e g ú n noticas se encuentra en e s t á capi -
t a l . Se suplica k la persona que sepa de él 
se lo covmunique k la calle 20 esquina k 15 
Vedado, Bodega La Jardinera . 8627 4-30 
SE DESEA una criada para la cocina y de--
m á s quehaceres en cor ta f a m i l i a . Suelda 
tres centenes. Anima* 131 . 8646 4-30 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano 6 cocinera en cosa par-
t ioular , teniendo buenas referencias. Dan ra -
zón Lampar i l l a 108 esquina 6. Monserate. 
8643 ; 4-30 
S £ S O L I C I T A 
una criada de manos peninsular . Campa-
nario 89 al tos. 8642 4-30 
SE SOLICITA una buena cocinera que 
sea aseada; t a m b i é n una criada de manos 
de mediana edad ambas con referencias. Rei 
na 114 de las 12 en edelante. 8629 4-80 
UNA B U E N A COCII^ERA peninsular de-
sea colocarse en casa part icular ó estable-
cimiento. Sabe cumpl i r con su obligoioión 
y tiene quien la recomiende. Informes vapor 
n ú m e r o 24. S626 4-2'.-
UNA SRA. de mediana edad-desea colo-
carse de criada de mano ó para a c o m p a ñ a r 
é, una s e ñ o r a . Sabe cumplir con su deber 
y tiene quien la recomiende. In fo rman Pra -
d o ' n O m . ¿6. 3716 4.31 
U N COCINERO y una cocinera desean co^ 
locarse en casa de comercio; no trabaja en 
fonda; Reina 149 cuarto n ú m e r o 5. 
8711 4-31 
LrNA JOVEN peninsular do dos meses de 
par ida desea colocarse de criandera A, leche 
entera ó k media leche; t iene su n iño que 
se puede ver y t a m b i é n se coloca de criada 
6 manejadora; va l levando su n iño . I n f o r -
marft.u Vedado calle Trece entre A y Paseo. 
8678 ••• 4:31 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse dé 
criada de mano ó manejadora; es c a r i ñ o s a 
con los niños y sabe cumpl i r con su o b l i -
gación y tiene quien la garant ice . Informes 
F a c t o r í a 6. 8678 4.31 
EN SAN IGNACIO 72 a i t o j T s e ^ ^ U a ' u ñ a 
criada de manos peninsular que sepa cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Buen sueldo. 
_ 8 i i Í 4-31 
UNA COCINERA francesa de media edad 
desea encontrar una casa particulao- decen-
te ó comercio; sabe cocinar & l a francesa, 
e s p a ñ o l a y a Imodo del p a í s ; no duerme en 
el o cómodo y tiene buenas recomendacione? 
Informaran en Lagunas 32. 8676 4-Si 
yNA SRA. del pa í s desea colocarse ~de 
criandera 4 leche entora la que tiene buena 
y abundante; es canlñosa con los n i ñ o s y 
tiene personas que la garant icen . In forman 
Campanario 1^3. 8673 4.31 
na trabajado; sabe cumpl i r con su o b l i i a -
c.un. i n f o r m a r a n en Zulueta 24 Fonda* á 
790 4.1 todas horas . 
UNA B U E N A COCINERA peninsul^rdis ia 
colocarse en casa par t icular 6 establecimlen 
t o . Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
QUl^7la S a r á n t ice. Informan F a c t o r í a 31 
...87^' , 4 r Í 
B U E N A CRIADA 
desmano se solicita. Villegas 54? altos 
4-1 8811 
JOVEN español 
d© Correos, Habana. 
UKA C R I A N D E R A M M a m K r « . , 
S E S O L I C I T A 
, } ^ manejadora que t r a iga referencia?. 
4£oeta número 32 alf^s. ' 866̂  4.31 
Í J 2 f f SHA/ P f N l í f s U L A R d T V m e V e 7 ' d . ¿ 
fiSSÍ*Ayi P r ' ^ ' e r i t t t colocarse k med.a 
K?,!**.,6 }ec^e cntera lt* i v * - « n e buena y 
abundante, reconocida por #1 médico"directoV 
4e la Beneflcepcia: tiene quien rePoondg por 
su conducta; no repara en el sueldo y no 
le Imparta, n- al Vedado; tiene fu n iño que 
e s t á muy h e r m o s í s i m o . Dan razón en 
127 Neptuno esquina k Leal tad 
86"... , ' j r j j 
r w J i ^ Á ^ ^ r . 'Pcn¡r>sulár desea colocarse 
criada de mano. Sabe cumpl i r con su 
DOS C R I A N D E R A S se desean colocar con 
abundante leche y aclimatadas en • el 
tiepen quien ias recomiende con buenoj. ¡r.-
formse; paridas ó moses; está.n criando u n « 
n i ñ a que se puede ver . Informes e n t r » 
Zanja y Aramburo 137 altos, que d a r á n i n -
formes en la bodega de la esquina y l a o t r a 
A g u i l a 114 bajos. 8061 4-30 
1 NA Sf tA. P E N I N S U L A R desea colocara» 
de cocinera 'en establecinriento ó casa par-
t icular para corta íanj jüa; - sane bien su 
Qflolo y tiene personas que la recomienden. 
Informes Vir tudes 96 8636 " 4-30 
UNA JOVEN de color desea, colocarse .de 
lavandera para cor ta f ami l i a ; sabe cumpl i r 
bien con eu obl igación y tiene per-^onos que 
la garanticen In fo rman Lagunas 54. 
863C ' ". 4-30 
U N J O V E N peninsular solicita co locac ión 
de criado de manos 6 camarero; es muy 
p r á c t i c o en el servicio de mesa y l impieza 
y tiene buenas recomendaciones no tiene i n -
covenlenlc i r al campo ó cstrangero pretiere 
americanos. Informan San Láza ro y M a n r i -
que. Bodega 8664 4-30 
~SE—SOLICITA una criada de color para 
la limpieza y que sepa coser se dan 3 cen-
tenes y ropa l impia en Prado 46 a l tos . 
8665 4-30 
SE DESEA COLOCAR una criandera pe-
ni nsular con buena y abudante leche. Tiene 
tres meses de parida; tiene su n iño que se 
puede ver; tiene quien garantice su conduc-
ta . I n f o r m a r á n Vitudes 163. 8638 4-29 
E N PRADO Í)3B altos se solicita una criada 
de color, como de 40 a ñ o s , que tenga buenas 
referencias. 8599 4-29 
COCIÑERaT^^CRIADA en San Juan de 
Dios 13 altos se solici tan. Se paga.n doce 
pesos por la cocinera y dos centenes y ropa 
limpia por la criada de mano, con buenas re-
ferencias. Famila corta y casa p e q u e ñ a . 
8536 4-29 
DOS JOVENES peninsulares desean^colo^ 
carse una de criada de ine.no y la o t ra de 
manejadora. Saben cumpl i r con su obl iga-
ción y tienen quien respoda por el las. I n -
forman Crespo 43. 8535 4-29 
J IíuqT e" "oaXleGO ~ " Fac i l i to y~noc€s l tó 
crianderas, cocineras, costureras, lavande-
ras, criadas, manejadoras, dependientes; co-
cheros; cocineros; dulceros; camareros, pana-
deros, trabajadores, criados; porteros y 
aprendices. Por $1.50 plata, Quinta v colo-
c a c i ó n . Empedrado 20, te léfono 486. A p a r t a -
«̂ 0 966. 8551 26—29My 
de 
f^llZ*01^ y- ti(J,ni? ^uie.n la r é c p m í e n d e í n -forrnan Genios 16 y medio. 8626 4.30 
, ( £ ? P A ^ h O C A m í un asiático- buen co-
cinero y repostero; 5abe cumplir con su cbll 
gac ión y es honrado y t r a b a j t ó o r - d a S n 
r a s ó n Zanja 57 camice r i a . 86?6 4 ^ 
DOS JOVENES peninsulares desean Colo-
oarse una de criada de mano y la o t r a de 
manejadora, c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y cose 
é mn y k m í q u i n a . Saben cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por el la» 
Vir tudes 2. 8595 4.29 
I5ESEA COLOCARSE "üUá cóé íñe rk i>libica 
con buena gente y qur. coman de cuatro y 
media á. cinco y media; con buenas referen-
cias. HevlJlagigedo 7 de 2 é. 4 tarde. 
8589 ' 4.29 
V NJOVEN" PENINSULAR desea colocarsa 
de portero, es formal ; tiene personas que lo 







UNA JOVEN P E N I N S U L A R acl imatada 
en el p a í s desea colocarle de criada de ma-
nos ó manejadora y tiene quien responda. 
S r t ' L f l l V í ' / f ^ ^ m^8 ¡níoi-racs en A m i s t a d 
numero 71 A todas horas. 8597 4-29 
. | U N A J O V ^ N peninsülíf~ie:--.f',j oolocarse~de 
v meÁift Ha nn r^ ' / i k ' « i " "^"* rv .^oe niesss c * ' ^ f 1 -e mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a 
d e S á leclSf ^ f ^ . ! 3 6 ^ Coroca'r8.e ^ C r i a n - , con los n iños y sabe cumpl i r con su obl^ 
i é* Vl*r un a u t o m ó v i l 6 coche; tiene Suenas re 
í e r e n e j a s . In forman Morro númr.ro 5 l é t r a A 
.J-5B¿ , 4-29 
G E N E R A L COCINERO español se ofTé¿¿: 
a l comercio ó casa par t icular , ofrece garan-
or,f.?ar6*n raEón ^ u i & r y O Re l l l y . bodega 
S6̂ 4 r 4-29 
VELADO—-EN Q U I N T A 36 esquina r B a -
nos se aolJcita una buena costurera que sapa 
cortar y peinar; sueldo 3 centenes y ropa 
Unufla, S5S0 4-28 
Vedado. 
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N O V E L A S C O R T A S . 
PREMIO DE~ AFABILIDAD. 
( C O N C L U Í B ) 
Representábaee en un grabado á la 
infortunada Juana Grey pronta á en-
tregar su lindo cuello ul verdugo; en 
otro veíase á María Stuart con la ca-
beza sobre el tajo; en otro á .María An-
touieta subiendo al patíbulo. 
La señora Verduret me hizo el in-
ventario de todos las premios obteni-
dos por su lija. Hube de dar una ojea-
da á eadia libro y cumplimentar á la 
dichosa madre. 
Todavía no me había sido posible te-
ner un coloquio con mi prometida; y 
para cunsfíínirlo me aproveché de una 
velada, durante la cual nos encontra-
mos solos, para interrogarla acerca de 
sus sentimientos tooante á mi perso-
na. 
—Señorita—le dije—ante la inmi-
nencia de ser su esposo, desearía saber 
si mi persona es de su gusto. 
—Caballero—me respondió.—una se-
ñorita bien educada debe obedecer á 
sus padres, 
concurrente, un primo viejo que nun-
ca acababa de marcharse, volvió la es-
palda, dije á mi esposa ¡ 
—¡ Por f i n estamos solos! Henos l i -
bres ya de importunos. 
—No es usted muy galante con nues-
tros parientes y amigos—observó pila. 
—Es que me siento dichoso—respon-
dí con ternura. 
En aquel momento saqué la petaca, 
proponiéndome fumar un cigarrillo. 
—Espero que no i rá usted á fumar 
—prevínome mi esposa. 
—Un cigarrillo, nada más que un pe-
queño cigarillo. 
— N i aún el más pequeño—replicó 
ella secamente. 
—¡Vamos. mujerHta m í a ! . . . 
—No. absolutamente no. 
—¿Has ta t;il punto la incomoda el 
humo del tabaco? 
—No me molesta lo más mínimo; pe-
ro no quiero que usted fume. 
Su padre de usted fuma todo el 
—; No lo entiendo yo así!—hube de j santo día. 
exclamar;—el consentimiento de sus | —Pues no fumará mi esposo; no soy 
padres de usted no me basta; quiero el j como mamá, que dejaría que la de-
de usted ante todo. 
Ella bajó los ojos, diciendo: 
•^-Caballero, no he dicho yo (pie no 
asi ^tiese. 
- ¡Usted consiente!—exclamé. 
Transportada de júbilo tomé una 
de sus manos, la cual no se dió ella 
gran prisa en retirar. 
Tenía razón mi prima : mi futura era 
mi auge]; yo era indigno de poseer se-
mejante tesoro. SSin embargo, esta con-
siden-.ción no me contuvo, y se decidió 
el casamiento. 
Celebróse, pues, la boda, de una ma-
nera brillante: los Verduret lo hicie-
ron á pedir de boca. Por espacio de 
ocho días, sucediéronse los bailes, las 
comidas y las veladas. Invitóse á gran 
número ríe personas. Mi mujer eshi-
vo amable con todos y se mostró des-
He luego, eumplida amia de casa! Yo 
estaba oreullaso. Cuando el último 
gollasen como un cordero 
—"¡Ah!^—dije para mí—esa no es 
mi esposa: me la habrán cambiado." 
.Tras de lo cual añadí en voz alta: 
—Entre marido y mujer es necesario 
hacer mátuas concesiones. Fumar ci-
garrillos es en mí antiguo hábito. 
>—Pues lo perder i usted, y asunto 
concluido. 
—Sin dudaj usted ü» ehancea. 
—Le prohibo fumar: y ahora ¡prue-
be usted de hacerlo si se atreve I 
—¡Y yo le prohibo á usted que rae 
hable en ese tono! . 
Aún no había terminado la frase, 
cuando recibí un libro enorme en la 
cabeza. 
Me bajé para recogerlo y retro-
eedí estupefacto. 
¡ E r a el premio de afabilidad nada 
menos! 
f.nrique EOPRRIKK. 
5 ,s s u S a n g r e 
Pobre y E s c a s a ? 
Ozoiníilsiflii 
L a Nueva Enrcls ión de Aceite de Hígado da 
Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin do un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
les ayude. i 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
L a Ozomulsión es una combina-
rión que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l Alimento-Medicina 
q u e s i e m p r e 
b^ce bien. 
P R U E 
B E L O 
H O Y . 
L 
Se obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S 
TSe e n v i a r á u n a m u e s t r a g r a t i s á todo e l 
( u e l a so l i c i te d>j l a 
O Z O i U l S I O I G O M N R Y , 
ytS P e a r l S t i e e U N E W YORK 
• L A O c o n t i s i o n es el reconstituyente natifc 
ral que sople Iz Naturaleza para la c a r a d ó a 
oe las enfermedades Pulmonares y de U 
Garganta. L o s Infantes y los Muchachos la 
toman tan gustosamente como sos padrci 
porque es dulce, pura , agradable al paladar, 
ttigerible, y se as imi la con facilidad. 
t)cbido a las miles ¿ - curas radica le i q u j 
lia efectuado l a O z o m u l s i ó n ocupa é s t a el 
primer lugar en l a e s t i m a c i ó n de los M é d i . 
eos, quienes la consideran l a E m u l s i ó n Al i* 
ment ida de Aceite de H í g a d o de Bacalao por 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
ton l a Gl i cer ina , los H i p u f o s ñ t o s de C a l y 
Soda jr un A n t i s é p t i c » "ue es e l rey de los 
Germicidas. " 
L o s M é d i c o s l a usK»' pelosamente y la 
recetan en su prác t i ca pr i rada asi como en 
los Hospitales , no s ó l o en todos los P a í s e s 
Latino-americanos, sino t a m b i é n en loe Esta* 
¿ o s Un idos y l a E u r o p a , « y • i • 
i E s t u e seguro de que la O z o m u l s i ó n harfi 
p r r V d - lo que h a hecho por otros. 
L a s personas que toman la O z o a n u b i ó n 
tozan c e perfecta salud. 8u sangre se pnri> 
cea y se enriquece; el apetito aumenta y laj 
remidas se h a c : n m á s apetecibles. E u ñ n , U 
O z o m u l s i ó n da lo que todos buzcaat 
& A L U B , F U Ü Í Z A S , B E L L E Z A . ^ ^ 
UN J O V E N P K N I N S r i . A R que s* embarra 
en el A.lfonso X I I I para roruña drspa BCOtn. 
parlar una familia pasAudoie. el pasaj». K.< 
cariñoso con los niños. Informan Campana-
no 70. ^ 8581 4-29 
UN J O V E N P E N I N S U L A R acabado de ]> 
STar d»l estr-a.nKero que sabe Inplés y fran-
cí.s d»»ea obtene.r una rolooa^íAn de cama-
rero en un hotel, restaurant y café; que sabe 
desempañar su cargo. Informarán Carmen ?. 
BStfg 4.29 
S E SOLÍCITA un buen coch&ro u í E l i c o 
6 de color. Sualdo 8 centenes y viaje paga-
do. Calle 19 entre B y C Vedado. 
S577 4-2!) 
S E S O L I C I T A en Consolado 32 una criada 
formal y que s»p« coser. Sueldo $15 y roipa 
'ilmp.'a. _8607 4.2Í» 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse una 
de cocinera y* la otra de «.riada de rnano 
Saben oumpMr con su obligacién y tienen 
quten responda por ellas. Informan Agua-
cate 48. 867? 4.29 
SE D E S E A C O L O C A R una crlandera~pir 
ninsular con buena y abundante leche á le-
che entera; es cariñosa, con los niños . Tie-
ne quien la rrcomlende. Informes Tenerife 
n ú m . 34. 8674 4-29 
BÜ S O L I C I T A una criad* que sepa coci-
nara para un matrimonio y qoc duerma en 
la colocación, sueldo catorce pesos. Infor-
marfin Empedrado 1 altos. 8570 4-29 
UNA CRIAJDA de mano que asbe cumplir 
con su obl igación, dasea colocaree con nn 
matrimonio ó corta familia; tiene referencias 
Dan razón Angelas 69 bodega. . 
85fi8 4.29 
D E S E A C O L O A R S E una cocinera blanca; 
es cocinera en general y repostera; tiene 
ouie nía recomienda. Animas 77 depósito 
de huevos informaran. 8667 4-29 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de criada de mano pa.ra el Vedado ó 
para cualquier punto; Mcne quien responda 
po ella. Informan plaaii del Vapor nftmeru 
11 por Reina. 866«. . 4-29 
S E S O L I C I T A una muchacha de 10 X -2 
año», blanca ó de color para ayudar ¡i ios 
quehaceres de la casa. Virtudes 107 altos. 
8647 : ^-2:1 
CRIADOS DB-MAJUtB 4 ^ > M 9 i ^ u J a r M . d « 
medaina edad desean colocarse: lian servido 
en buenas casas y tienen buenas, re íercn-
cl: .s. Ama.pgura 54. Bajos. 
8644 ;•' ' ' ' " 4-29 
S E D E SU A COLOCAR una ""criandera 
doe meses parida; tiene buena y abundante 
leche y tiene una niña que se puede ver 
y quien la recomiende y vive Morro n ú m . 5 
A y cuarto número 12. S543 4-29 
S R A ~ P É > í m f f Í Í L i A R '-.déMBál-' 'cóltóanrt^ d i 
criada de mano á. señora sola, matrimonio 
6 poce familia, buenas referencias. Tenien-
te Rey 19 acceeorta por Cuba, Sombrerera. 
S539 4-29 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse do 
criada de manos en una casa formal se ad-
vierte que no sale A, la ualle. Merced '¿9 
bajos. Jnformaran. &637 - 4-29 
UNA J O V E N peninsular desea colocarle 
de criada de mano en casa de moralidad; sa-
be cumplir con su Obligación y tiene buena-s 
referencias; sueldo 8 centenes y ropa limpia. 
InformartUi Ind-uatrla 166. 852V 4-29 
~ U N A B U E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan San Lázaro if9. 
_ 8624 ' , 4-29 
UN AJ3IATIOO excelente cocinero y "repos-
tero desea colocarse en casa particular o es. 
tablecimlento. Sabe cunvplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por él . Infor-
man_San N ico lás 91. 8564 4-29 
IXiS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse- una de criada de manos y la otra de 
manejadora. Son canifiosas con los niños 
y saben cumpMr con su obl igación. Tienen 
quien las recomiende. Informan Amistad 136 
cuarto n ú m . 11. 8563 4-29 
SE D B S A C O L O C A R S E Una criandera con 
4 meses de parida buena y abundante leche; 
buen carácter , cariñosa para los n iños ; tie-
ne quien responda por ella, infirman en el 
Vedado calle Nueve n ú m . 158; no tiene in-
conveniente en ir al campo. 8556 4-29 
S É S O L I C I T A una criada ó un muchacho 
oara criado de mano. Salud 43, bajos. 
8557 4-29 
D B S K A O O L O C A I i S E una muchacha pe~ 
ninsular de 18 años en casa formal de mane. 
Jadora 6 criada de manos para matnmi>nit) 
solo; preflere sea para manejvdarü. Tiene 
quien re^pnda por ella. Cerro 537 pregun-
tar por García.. 8648 4-29 
UN J O V E N B ' X T ^ Ñ J B R O que tiene^aT-
gunas horas desocupadas, las ofrece al co-
mercio para llevar á módicos precios la tene-
duría de llbros.^orespndencia, cá lculos mer-
cantiles o cualquier otro trabajo de oñnina 
Habla Ing lés , se encarga de tra/ducclones y 
esclbe en ma.quina. Referencias a satisfac-
ción. M . Mart ínez . Gallano 42. 8423 8-28 
P A R A T R A B A J O S de oOclna: teneduría 
de libros, correspondencia etc., como agen-
te vlajer, ó para el desempeño de cualquier 
puetso en el comercio ofrceco mis servicios. 
Presento buenos certificados y referencias 
del extranjero y del país . Hablo i n g l é s . 
J . V . Hago, Oallano 42. R422 8-2S 
D E S E A C O L O C A R S E de criandera una se-
ñora peninsular viuda teniendo personas que 
la garanticen. Cerro 672 Bodega. 
«•«7 8-28 
S E N E C E S I T A 
p a r a u n m a t r i m o n i o so lo u n a c o c i -
n e r a p e n l n N U l u r , » p a r a c o c i n n r y h a -
c e r Ja 1 i tu p i e z a ; q u e d u e r m a e n i a 
c o l o c a c i ó n . S u e l d o t r e s c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . H a b a n a l O l . 
88M 6 - M 
VENTAJOSO 
c a s a m i e n t o leijal puede h a c e r s e e s c r i -
b i e n o o m u y l o r m a l m e n t e al flefior R O -
B L E S , A p a n . dv C o r r e o s de l a H a b a n a , 
NV1014. —MandUndole et i lo , contes ta á 
todo e l m u n d o — - M u c h a m o r a l i d a d y re-
Eerva I m p e n e t r a b l e — H a y p r o p o r c i o n e s 
m a g n í f i c a s p a r a ver i f i car pos i t ivo m a -
t r i m o n i o . 8212 8-30 
UNA C R I A N D E R A recien llegada de As-
turias de 2 meses de parida desea colocarse 
á media leche tiene quien la recomiende- pa. 
ra más informes Concepción de la Val'á 50 
8401 . 8-26 ' 
UÑa 'sra . P E Ñ i N s i LAit desea co locaras 
de criada de mano de una corta familia 6 
matrimonio solo ó cuidar un niño aolo; sabe 
cumplir en su obligción Suspiro número 2. 
&66> 4.29 
S E DESEA S A B E R 
E l paradero de José Giménez Ortega para 
un asunto interesante. Dirigirse Zanja 79 
José Brey . 8411 12-26 
CORRESPONSAL 
Español é inglés, mecanógrafo, soli-
cita culocacióu eu casa de comercio, 
tiene buenas referencias. Dirij irse por 
escrito á J . L . Belascoain 15 cuarto 
número 24. 81.")."> 8-24 
L A S A L U D agenda de colocaciones, de 
Francisco Rodríguez, Se solicitan y facililun 
con buenas referencias, toda clase de criados 
y criadas, dependientes al comercio, y al 
público en general. Salud número 49, te lé -
1..110 número 1061 824Ü 8-24 
T E N K D O R D E L I B R O S Joven formal; tra-
bajador; inteligente en la partida doble; que 
sabe I n g l é s y Correspondencia, aceptaría por 
la tarde y noche, casa seria de cuaíijiuer 
giro. Dirección: J . G . Obispo 42, (mueble-
r í a ) . 8159 15-23 
* S - J , M A R T E L 
C O N S T R U C T O R de C A R R U A J E S 
c a l l e I N D U S T R I A 19—Habona. 
S e h a c e toda c l a s e de c a r r u a j e s p o r 
e l ú l t i m o m o d e l o d e P a r í s . a l t l o - U n 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
P O R a O b O B S T B M B S 
3137 
Recibimos todos los 
meses caballos y molos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
31^- lMz 
ESPLENDIDA YEGUA 
Se vende una de tiro y monta; muy boni-
ta y de gran condic ión. Obrapla 37 
.8658 4-30 
L A V I Z C A I N A 
Agencia de encargos y colocaciones para 
ia I s la tle Cuba y el extranjero de A . J i -
ménez. Se proporcionan pasajes para todo 
el mundo, cuadrillas de trabajadores para 
minas y e campo, criada cocineros y depen-
dientes. Calle San Pedro Kiosco mlm. 32 
Teléfono 3224 Habana. 8161 26-22My 
A L O S QUK P A D E C E N de enfemedades 
del cuero cabelludo, probado por experiencia 
que solidez del cabello de villena cura por 
¡ l i m p í e l o , hace salir el pelo en aquellas 
calvas no Inveteradas. Eficacísimo en los 
casus de t lña; el que no se cure no paga y 
cura en el acto neuralgias y dolores de ca-
bera y cerebro; se reciben órdenes tanto 
para solidez como para la extracción de 
callos, ojos de pescado, de gallo y cuantas 
durezas se padezcan de los pies sin herra-
mienta alguna y la venta del callicida Vlllo-
na; el Rey de los callicidas. Depósiot único 
Infanta 45 Frente & ia Tropical. 
8023 25-22Mv 
A G E N T E S 
Para un negocio productivo se solicitan 
en Tejadillo 45. Se íes abona buena comi-
s l ó n . 7980 15-21 
T E x S K D U K U t : L I Ü I U J S 
Me oí rece para tooa ciase ae traca jas de cou-
labilidad un tenedor de ubrok con muchos añci 
ac práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baancet y to<io género de Ikiuidacienes cpeciaies 
llevarlos en hoi as desocopaaas por módica re-
tiibuciun. informan en Obispo S6, librería de 
Kicoy y eu la Zarzuela Moderna, Meptuno y Man-
rique. G. 
AiMISTAD IT se vendo una lechería 
por hallarse enfermo el dueño y no poder 
utenderla. Higinlo Campo duefto de la í o n d a 
Sol número 8 está autorizado para efectuar 
dicha venia . 8M9 *-29 
S ^ V E Ñ D E una antigua y acreditada fon-
da; hace un diario de 40 á. 50 pesos; puede 
inspeccionar él comprador antes de hacer el 
negocio Empedrado número 20 R . G . 
857« 
Fincas rústicas 
S e venden b a r a t a s dos finca" rus t i cas s in 
g r a v á m e n e s y u b i c a d a s en G a b r i e l . U n a tiene 
5 ^ c a b a l i e r í a H de t i e r r a , con 2 pozos, tres 
bateyes, do p r i m e r a p a r a tabaco, y buenos 
f r u t a l e s ; y l a o tra de u n a c a b a l l e r í a , l in -
dando con i a anter ior , con a g u a d a y b a t e y ; 
ambas t ienen casas y buenas s i e m b r a s . I n f o r -
m a el d u e ñ o , .1. ¡Soler, cal le S é p t i m a n ú m e r o 
34, en B e j u c a l . 
C I jB[4_ / 4-29 
P R O N T u S T B I R E A I O S ioiTpreclo* de nues-
tros solares en la Víbora que hoy vendemos 
A plazos y ft 1, 2 y 2.5o dollars metro. F» E . 
V a l d í s E M P E D S A - O O 31 . t t i t 4-29 
B E V J B N D B N terrenos baratos en las fal-
das del Castillo del Príncipe í la Izquierda 
de la Calzada del Cementerio, informes 
Zanja 104 Juan García . 7979 16-2lMy 
E N L A V I V O R A 
Se vende en el mejor p-unto de la Calzada 
de J . M . un solar y dos casas números 558, 
560 y 562, e-sta últ ima de esquina. Dan ra-
r . Í M ^ T w í i S Ü B A S T A DE CABALLOS 
los t í tu los y demá-s detalles. No descuidarse ' 
que van k Ir enseguida. 8652 It—29-7m29 
( \ i-)•; - Se vende de poco capital con 
contrato; buena venta; informan en la mis-
ma do tres á cuatro p. m. Dragones entre 
• u y Zuluet*! 8417 8-28 
" "EÑ^LO M E J O R de la Víbora «e venden seis 
solares con frente á, l a calzada y & las ca-
lles de Gertrudis y Josetina. , in formarán y 
ruede verse la t i tulación en el Bufete del •Icenciado Armand A-lvarez Kscobar. San 
Ignacio número 82 de 1 á 4 de la tarde. 
8442 26-28My 
8 r e t r a t o s i n m e j o r a b l e s | p e 
S a n B a f i M l O t e r o . C o l n m i . ^ 
S E V E N D E 
La casa L í n e a n ú m e r o '>L V é d a l o , Jnfor-
marftn en Cuba n ú m e r o i . sil1) j - i i 
SK ;rKXI>E la cómoda y bonita casa en 
ol Vedado calle 2 numen» 11: tiene sala, 
comedor, "seis cuartos y uno mas para cria-
doa; buen baño é Inodoro y bonito J a r d í n 
t.n la misma i n f o r m a r á n . _ . _ ^ J ? * _ 10'28 
VIBORA. Vendo dos solares de 10 
por 40 n i t ro s cada uno, en ia amplia-
c i ó n de Vivanco, á una cuadra de Es -
Irada Palma, con acera y calle. Para 
más informes dirigirse de 11 á 1 en 
Virtudes 28; 
8360 8-26 
S E V E N D E un carro nuevo de cuatro rue-
das propio para a lmacén de v íveres , cboco-
latería, panadería ó du lcer ía . Aramburo nú-
mero 1. 8fl,ncheg. . 8S11 4-29 
M DRAGONSS 47 
Se vende un magnifico carrito propio para 
ambulancia ó puesto fijo con cinco vidrieras 
lo mismo para la mano que también se 
puede aplicar una cabal ler ía . Tiene, un me-
tro de ancho por dos de largo; tolda para 
agua, cajonería paa llevar repuesto de quvn-
calla v sedería . 8B42 4-29 
Tres hermosos caballos americanos valua-
dos en RiftB de $200 ae venderán en ÉÚ-
blica suba-sta ol silbado 1 de Junio á las 
11 de la m a ñ a n a frente al Pabel lón del 
Campamento de f'olumbie. Antes dé Mi i 
subasta se e fectuará otra de muebles ameri-
canos. 8710 U 8 1 - 8 m ? l 
DE CARRUAJES 
Testa iefi»FGstil8ffleiilfis 
A media cuada de la ( alzada vendo i ibre 
de toijo KrMvamen con titulaciones al c o r r l é n , 
te. de» mazana^ contiguas A una sola, t é r r o , 
no firme; l iml t a i a - j por las calles de i tolo. 
re^. San Indaleck). Tripotes. San Benardino 
( é s t a medianera de las dos manzanas, pasa-
r á por el la, la nueva l ínea del e léc t r i co) y 
Santa Irene: y vendo se.lares en lo m á s al-
to y alegre de San Indalecio. Dir ig i rse á 
su propietario Vicente Vl la , Correa n ú m . 22 
Habana i 8800 S-l 
D E R E C I E N T E constr i icc:¡ \n. se vende una 
casa de dos piiSos oerc ?, <Ie ¡a calle de la Mu 
raiila gana 40 cetenes mensuales; se da en 
2S mil pesos oro e s p a ñ o l : puede verse á to-
das horas; In forman en Cuba 85 entre M u -
ra l l a y Teniente Rey. 8768 4-1 
B A R R I O D E M O Ñ S E R R A T E vendo~u na 
preciosa casa de alto y bajo independiente 
moderna, escalera de marmol , muy buena 
su f ab r i cac ión á la brisa y con 2 ventanas. 
Alquiler $106 oro americano J o s é F iga -
rola, San Ignacio 24 de 3 á 6. «764 4-1 
^ C A L L E D E A COSTA Vendo una casa con 
sala, comedor 2 cuartos toda de azotea agua, 
y cloaca 8 por 20 Inmediata á Habana: $4.250 
en Indus t r i a vendo o t r a con sala, saleta; 
dos cuartos: pisos finos; agua cloaca. Toda 
de azotea;. $4.300 á 2 cuadras riel Prado 
v 2 del IMalecón, José F lgaro la , San Ignacio 
» de 2 'á 5. 8765 4-1 
E N B L V E D A D O 
¿ V e n d o en 17 dos solares; 1 esquina y otro 
de centro, al lado: completos; los vendo j u n . 
tos 6 separados; censo $500; se dan baratos 
J a s é F lga ro l a . San Ignacio 21 de 2 á 5. 
87«3 • . • 4-1 
SE \ K.\'I)p:.\T un puesto de f rutas y ana 
fonda en el Vedado, calle tí esquina á Quin-
ta . E s t á n muy acreditados; tienen buena 
m a r c h a n t e r í a y hacen buena venta. 
8784 6-1 
S E V E N D E 
L a prec iosa c a s a a c a b a d a de cons tru i r en 
S a n M a r i a n o y S a n B u e n a v e n t u r a ( V í b o r a ) 
con s a l a , s a l e t a c o r r i d a ; 1 c u a r t o s ; b a ñ o ; 
c o c i n a é inodoro con i n h a l a c i ó n s a n t a r i a 
s e g ú n lo c x j o el D e p a r r a j n e n t o de S a n i d a d , 
i n f o r m a r á n eu S i t i o s 108 de I I á 12 a . xn. 
v de ó en ade lante p . m . 
8355 13-26My 
OJ<), Í-I'.A E S T O qur conv iene : un bonito 
negoc io p a r a uno e s t a b l e c e r s e con poco c a -
p i t a l . Se vende la. l e c h e r í a P i c o t a e squ ina J e 
« ú s María por su d u e ñ o • q u e r e r e m b a r c a r 
se p a r a l a p e n í n s u l a ; l a vende por l a m i t a d 
da s u p r e c i o . 8361 8-2< 
S e v e n d e m u v b a r a t a 
Una finca t a b a c a l e r a , 10 c s b a l l e r í a s pro-
Juoe 500 tercios tabaco , e s t á a p e r a d a de todo 
inc luso R i e g o r a d i c a e n t r e P u e r t a de G o l p e 
y P i l o t o s ; de otxos i n f o r m e s s u duefto R e i n a 
i i ú m e r n 80. 8421 2^-26My 
si-; y f i N D E eí C a f é y b i l l a r C o m p o s t e l a oo 
y u n s o l a r en l a V í b o r a , R e p a r t o R i v e r u . 
i n f o r m a r á n en e l m i s m o á toaas h o r a s . 
8216 iJ-24 
S E V E N D E l a b o n i t a c a s a de dos v e n t a -
n a s A p o d a c a 43, pisos finos s erv i c io s a n i t a -
rio, s i n g r a v a m e n . No t r a t o con c o r r e d o r e s 
Su d u e ñ o en R e a l 180 M a r l a n a o A i . G . 
8214' 16-24 
S E V E N D E N 
V e d a d o C a l l e 21 n ú m . 26 u n a c a s a n u e v a 
de m a n i p o s t e r í a con s a l a , comedor , 4 c u a r t o s I 
coc ina , b a ñ o , ducha; inodoro; a g u a todo e l I 
¡ d í a ; J a r d í n , p o r t a l ; t a m b i é n so vende el 
i s o l a r de a l lado que hace e s q u i n a á K . I n -
f o r m a n X e p t u n o 47 q u i n c a l l e r í a . 
I 8164 tfytiUy 
UN L O C A L E N O ' R E I L L Y 
Se t ráspasa el contrato de un gran 
local parn establecimiento on la me-
jor cuadra de O'Reillv. D i r i g i r á á 
J, P. Toraya, O'Keilly 89, á todas 
horas. 
A U T O M O V I L — K.xpléndida oportunidad 
para particulares A para negocio en alquile-
res. Oran lu jn , ;*eguro y ecnnAmico. Capa-
ckl&d 8 personas. Se dn en ganga por au-
sentare su dueño. Informarán Maloja 29, 
altos. 8787 * - \ 
~ SF/v'ENDE una .liiquesa y tres bueiu*» ca. 
ballos, la duquesa de medio uso y una limo-
nera; de dos á cuatro; el dueño San Rafael 
n ú mero 164. 8743 l e - U n . 
('A H R!' A.I KS en venta ó cambio. 
("ompMo surtido en DuqiK'sas. M^^-
lords. Familiares. Faetones. Dop-cart, 
Tilburys, Jardineras. Príncipe Alberto. 
Conpés, etc.. etc. Los inraejorableis 
carruajes del fabricante Ba.lbcok, solo 
los recibe esta casa. Snlwl 17. 
8628 4-30 
AUTOMOVIL 
al ;ance de todas las fr-r-Da.rra.cq 130; 
tunas. 
Precio por 4 asi»nto»: $1.000. 
I d . Id. 5 id. $1.500. 
I d . id. 7 id . $2210. 





POR EMBAR<'ARSi; la familia se vende 
un automóvil e léctrico con sn cargador; e s t á 
caisi nuev-o y se da por la mitad de su valor 
también se vende una pareja de caballos do-
rados, sanos y bonitos y un mll<>rd marca 
Barrieu de medio uso; pueden verse é In-
formarán en Calsada 60 esquina á V. Ve-
dado. 8680 4—30 
O A N Q A V E R D A D E R A — E n 50 centénei í 
doy un magníf ico mulo de 6 años maestro 
de tiro y un carro americanc. de 4 ruedas y 
sus arreos. F inca Torrecilla L a Lisa, Marla-
nao^ * ! A L _ _ — 8-29 
S E V E N D E para una familia de gusto, 
tin tren completo en perfecto estado, nue-
vo, compuesto de un caballo color ciervuno, 
sano, acción de brazo, un milord de moda; 
un trap; il.monera; ropa de coche; bomba et-
cé tera y todos los accesorios. E n Belascoain 
lUl de 1 á 3. 8457 6-28 
Sólo por 30 días 
En Pa la t ino calle del Salvador verwlo 
magn í í l cos solares de $1 á $1.80 metro, A l 
contado y á plazos c ó m o d o s . Kn la Calza-
da del L u y a n ó con coVnunicaclón de guaguas 
y t r a n v í a s en la puerta de $1.2.j á $1.7.:» 
met ro . En l a Víbora, calles de J o s e ñ n a . La-
gueruela y Acosta. en estas tres calles de 
$].-"> A $1.70 uictro en lo mejor Reparto 
Vivanco, frente á la Iglesia de J e s ú s del 
Monte de $1.50 á $- metro; A l contado y á 
plazcí i . Informes Zulueta 2Z de 11 á 3 Ho-
tel Pasaje, fondo. ITTSO lítí-Un 
C A S A S H A « A T A S 
Vendo muchas en el Vedado; 4 de $3000 
á $y00U; J . del Monte 7 de 3. á l í mi l pesos. 
Compostela ylO.OOO Concordia. $5500; Páula 
$Ü.00O. A n t ó n Recio de $2700 á 5 mi l pesos 
Carmen* |380U; Puerta Cerrada un terreno 
$lot>f); Santos Suarez $1500; Amistad 8 m i l ; 
RajTO $-1.000; Vil legas $8000; Inqul i í idor 15 
mil pesos; San Isidro $6.500. Evei lo M a r t í 
Otes, Habana n ú m . 70 De 12 á 4 p . m . 
8728 - 4-1 
ION L A V I B O R A se vende una c:isa ir.o-
derna, con Ja rd ín , sala, «a le ta y tres habi ta , 
cione y d e m á s servk lo sanitario, se da barata 
en el 682 de la Calzada informan. 
_ 8 7 6 1 - 8-1 
N E C E S I T A V E N D E R Sü CASA 
ó finca ó hipotecaria v é a m e en Cralia.io 5s y 
Neptuno Locer ía La Mora, de - á i . (Juii'.ÓS 
Sin corredores. 8675 10-31 
SK V E N D E en la Víbora una caíüi rie do» 
pisos situada en O ' F a r r i l l entre Estrada P a l . 
ma y Llibertad, gana 14 centener. un año 
construida, toda ladr i l los ; piüo moaalcOS) 
cinco cuartos grandes, cuarto despensa, sala, 
v e s t í b u l o , cernedor, J a rd ín tres inodoros, 
cuarto de baño ; pecio sftlo por^ 15 d í a s : 
$7.300 oro e s p a ñ o l . I n f o r m a n en la misma 
8708 8»31 
SE V E N D E N CASITAS 
De mmposter ía y azotea, pisos -le mosaico 
y muy bien sutuadas y libre d i g r a v á m e ' 
nes. Su dueflo Z. A . Tabaré», Agaiar 92, 
Sin o o n e ú o r e » ^ tfSS^ 28-8My 
Fiisss M ap, Fióle pesará 
Se venden ó a lqui lan dos m a g n í f i c a s casas 
quintas acabadas de construir á la moderna, 
con todas comodidades y capaces para dos 
numerosas famil ias , en el Reparto San José 
de Mananao calle de P luma á dos cuadras del 
K. C. HavMia Centrad. T a m b i é n se venden 
m a g n í l i c o s solares do 20 por 40 a l conttwlo 
y á plazos. I n f o r m a su duefto Fel ipe Noguei-
i a en Teniente Rey 28, y los d ías festivos 
en V:i la Oar/nen, Aimendares y Carmen, Ma-
rianao. 7ü82 20-12My 
P a r a p e r s o n a d e tr"^to 
,Se vende un magnifico Milord acabado de 
recibir ;es la ú l t ima novedad de la afama-
da casa L . Rosé do P a r í s . Informarán Te-
niente Rey 64 TaJabaTterla, Teléfono 99» . 
Apartado 526 8300 16-2SMy 
~ AUTOMÓVIL se vende un magnífico auto-
móvil de siete personas muy propio para 
una familia 6 para especular en una carre-
tera y por tenerse quo ausentao- su dueño 
»e da muy barato. Pueden informar en I n -
dependencia A r m e r í a E l Mauser Cárdenas 
7333 2«-10My 
DE MUEBLES Y PSE1AS. 
FIANOS 
m NEGOCIO 
Se ve&den lotes de terreno frente; 
al Casli'lo riel Príncine, á precios nnn-1 
ca vistos, de 50, 80, $1.00 y S1.25 el i 
metro. No quedan más que 60,000. Se | 
oírorg'an las escrituras en el acto. 
Unico y exclusivo agente: 
O S C A R D I A Z 
Se alquilan dende tres pesos al mes. Casa 
de Xiqués . Üaliano 106. Teléfono 1800. 
8788 ^ . • / 4-1 
S K V E N D E N 
Tres magnílícas vidrieras de níquel 
en Obibpo 54. 
E l Alniendaiv.s. 
1114 ló-l 
SE VENDE UN PIANO 
HOlStíELOT, por on necesitarse en Obrapla 
n ú m . 5-6. S7:t7 4-31 
S EVE.N'r>K una caja de hierro y unos ar-
matostes chicos. Para verlos ¿ Informan 
Manzana de Gómez, peleter ía E l Louvre . 
itiHü 4-81 
S E V E N D E N tua(»h luii nuieblttíi por mar-
charse la familia. Pueden verse de 10 á 
4. Prado 77 altus. 
8733 ' • . . • 
P A R A R E G A L O se r«al isan muy bonitos 
Albunis de Postales, Obispo 86 l ibrería. 
8«45 4-30 
S É U K A L I Z A N las exi-tem. ius de -.¡na t:.-n-
da de modas y se cede el local. Dragones 
n ú m . 50. 8644 -4-30 
Habana 78. Teléfono 632 
Varios capitales de censos urbanos que i m -
portan J3.500, una casa en Glor ia en $3.000, 
otra en Ind io en $3.000, otra en Concordia 
en $6.000. T a c ó n n ú m e r o 2 de 12 á 3 J . 
M . V . 8617 6-30 
I ' O l l T E N E R que ausentarse su duefto se 
vende un rastro de herramientas usadas; 
tiene buena venta buen punto . I n f o r m a r á n 
en el Café E l Casino el cantinero; por Dra -
gones. Plaza del Vapor 86S6 4-29 
EN L A V I B O R A se venden juntos 6 sepa-
rados, tres solares de esquina con una super-
Qete de 1 .600 metros cuadrados, calle de 
Concepc ión esquina á A r m a s . Se dan baratos 
l iu 'o rma J o s é « j a r d a , Cienfuegos 6. 
8616 . 4-30 
" BíT JESUS D E L MOÍ>íTE se vende l a l ñ é ^ 
jor manzana del barr io de Concha. Agua, ca-
lles, luz y cloaca. Trato dir*cto, sin corre-
dores. M u r a l l a 8 y medio P e l e t e r í a . 
8651 S-30 
A T E N C I O N 
También se venden solares en el 
"Reparto San Martín", Oolumbia, al 
contado y a plazos. Escrituras gratis. 
7424 26-lOMy 
VENDO 
E l hotel, Restaurant, café, kiosco 
de tabacos y Barbería "Isla de Cu-
ba'', Monte 45. Informes en <ol mismo. 
-Gerardo del Valle. 
C 877 30 A 
R K D A E X 3 5 . 0 0 0 P E S O S 
Una preciosa quinta (un Palacio) costó 100 
mil pesos, vengan á verlo antes quo comprar 
otra casa E s t á amueblada y es bueno p a r a 
un hotel en invierno y verano. Casa de l a a 
f iguras . Máximo Gómez 62, Guanabacoa 
También se alquila. 4231 78-I9MZ 
B U E N N E G O C I O — Be traspasa un ele-
gante y espacioso cefé bien situado; tiene 
contrato por seis a ñ o s ; se da muy barato 
por tener otro negocio y no poderlo atender 
su d u e ñ o . Informes Monte 284 
8 66 V 4.3 o 
O P O R T U N I D A D se vende una caaa~8Ítüá: 
da á la entrada de la Calzada del Cerro. 
Mide 525 varas y gana en alquiler $39.75 oro 
español Precio $5.000 moneda americana. 
Su duefto Hotel B'lorida de » y media á 12 
a- m. y de 1 á 8 p. m. 8888 4-30 
Dinero é Hipotecas. 
3E S O L I C I T A u n pegentc p a r a una T a r m a . 
c l a en u n p u e b l o del I n t e n o r . I n f o r m a r á n 
e n l a D r o g u e r í a d e S a r v á . ISjí 8-26 
Dos tasas viejas en la calle de Egldo can 
860 metros y un censo do $2,60ü en $22 000 
y reconocer; otra m Cienfuegos de esquina 
en $7.600 y un censo do 12001 otra en 
.Salud on 122.oou; otra on Neptuno de p-lto 
y l-ajo en $12.800. otra en Osmpanarto de * 
I ventanas azotea, agua redimida en $11 000-
, oti^ en Saii Lásaro en ^6.000, Tacón 2 bajo¿ 
de 12 á i J . M. V,. 8fi57 10-30 
1 , 0 0 0 P E S O S 
e desean colocar en P R I M E R A hipoteca 
sobre una casa chica en esta ciudad. Reina 
n ú m . 109. 8766 4-1 
P A R A H Í P O T E C X ^ o y " d l n e r o ^ e í r p r i m e r a 
segunda y tercera en grandes y pequeñas 
can-tidades. Evello Mart ínez . Habania n ú -
mero 70. 87S!) 4-1 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
Tengo tres partidiza al 8 por 100 e n buena-s 
cesas que lo garanticen. Una de $14.000. 
Otra de 110.000 y la otr« do $4.000. J . 
Espejo. C R e l l l y 47 de 2 4 5. S666 4-30 
C E N T R O G E N E R A L DE NE&OCIOS 
1 G > A C I O D E P I N O 
•Í70I i i - l í M y 
E n la popular y conocidisima casa de Ba-
haxnonde y Comp., encontraré i s mueblas de 
fabricación cubana y americana: Juegos de 
majagua, modelo R E I N A R E G E N T E , con 
espejo grande á 47 centenes; L U I S X I V re-
íorsnado á 40 centone»; C O N S U E L O á 26 cen-
tenes. E n todos estos modelos, los hay de 
caoba más baratos. 
Juegos de cuarto compuestos de cama im-
perial, escaparate 2 lunas, ves í ldor , lavabo 
depósito y mesa de noche á 35 y 40 centenos. 
Aoaradores de estante á 7, 8 y 9 centenes; 
Neveras á $17; 21; 26; 30 y 37. Mimbres, ex-
clusivamente de los mejores fabricantes, á 
2; 3; 4; 5; 6 y 7 centenes par. Butacas do 
Idem en formas caprichosas á $8; 10; 12 y 16 
una. Lámparas para gas y electricidad; es-
pecialidad en Cocuyeras y l l r M para cuarto; 
muchos objetos de adorno en jarrones, cen-
tios y columnas. Inmenso y variado surtido 
en joyas de brillantes y piedras finas; relo-
jes de oro para señoras y caballeros, ultra 
extraplano*». Se alquilan planos; Bernaza 16 
y Obrapla 103. ^ go 
SI D E S E A V. ÜN AÜTOMOVIL. 
1 Q u e p u e d a m a n e j a r usted mismo. 
2 Q u e le cues te p o c o su c u i d a d o . 
Q u e sea e lccp le en c o n s t r u c c i ó n . 
4 Con bas tante poder p a r a s u b i r cuestas . 
5 Y seguros trenos p a r a ba jadas . 
6 Q u e e s t é c o u s t r u i a o ¿ c o n c i e n c i a . 
7 1-or f a b r i c a n t e s que c o n o c e n s u i n d u s t r i a . 
8 Q u e es snt io iente r á p i d o p a r a c a r r e r a s . 
9 y m a r c h a r e c u l a r p a r a e l r e c r e o . 
E n t o n c e s n e c e s i t a usted u n c a r r o C a d i l l a c . 
c m t u u : 
A g e n t e g e n e r a l S a l a s , ÍJan R a f a e l 14.—Pre 
d o s Da ra tos .—Automóvi l e s á p .azos . 
8040 8-30 
L A Z I U a 
calle lie SIIAREZ 45. entre Anoteupi 
TELEFONO , , 1 ^ 1 fe 
PROXIMO A L CAMPü DF „ * 
. i a c a s a p a - a á a l t o s n r l . ^P, 
c l a s e d o p r e n d a s , r o n - . ? 
d é l o s q u e t i e n e «H;* 5 < í 
l a v e n t a . k r< ln « U r t i J 
H a y m á q u i n a s de coser de ^ • 
A V I S O S : 
I t m n para la compra ie i l , 
i u e b l e T " 
Se realizan muy barata toH. i 
existencias de muebles, prenda 
pas, por t en tT que hacer r e W / * 
el local " L a Perla" ^ 
ro 84.4 ' Amniaíi 
8638 
A L A S SOCIKDADKS de recVeo - ^ 
btmoso espejo de medal lón de nrV*ntl«¿í 
de luna, con magnifico marco . inri^ ^ Ul 
tueds 94 bajs . T>e 10 A 12 a ^n Vil 
I S p . m . 86iR a- m. y 
* SK V E N D E Ü N PIANO .suma 
^08646nerSe QU* Ír de t<; ,np;r^a sená^t , 
F r a n c é s garantizado muv hara» . 
Noviembre 30. RPg!a. ¿ ^ g to¡ % 
" • — . 4-2} 1 
SE VENDEN 
Todos los muebles d*" la rasa v „* i 
todo muy barato Condosa 26 4-0? P*8» 
DOS MOSTHAjDORRS y una m ¡ ^ T —? 
y m e d i o de patas lorneid»*. pronia r l J^^ 
v i d r i e r a ; todo se d i en un cent 
mes Lampari l la y Villegas, Cafí. r* 
C A J A S D E l l E R i f 
F . Martorell; Reparación ed cajas de cu, 
UNA MAQUINA DE ESCRIBIR' 
C a s i n u e v a se vende muy barata . Puede 
se en O ' K c i H y 75 en tre 'V i l l egas y Berta/a 
E l L o u v r e . 8362 lt-2.>9m;6 
L A N U M A N C I A 
A G U I L A 1 0 0 
Casa de préstsimos compra y venta- en ei 
t a a n t i g u a y acreditada rasa se facilita di' 
ñ e r o en pequefias y grandes cantidades sobr» 
prendas, r o p a , muebles y objetos de valor 
cobrando un m6dJco interés; en ia misma s« 
vende todo lo mencionado .«umamente barato 
es^Affuila 100 entre San José y Bareelona.' 
PRECIOSO B I L L A R DE S E O T 
S e vende uno nuevo ron sus bolas, taíos t 
demás enseres. Ks p o r t á t i l y se da muy barato 
Monte 67. e n t r é n e l o . 8363 lt-2ó-9m-26 
E N 10 C E N T E N E S se vende un piano fran-
c é s muy sano. Industria y Animas altos de 
la bodetas. SSi* 4-29 
S E VENDE Una máquina de co.Tr sin estrenar mam 
SELECTA. lnformarñ.n Aguiar 17 bajas en. 
c u a d e n a c l ó n . 888S 8-!5 
L A U N I V E R S A L recomienda A toda perso-
n que quiera Iluminarse bien que use ca-
misetas marca Universal; duran 3 meses 
Compostela n ú m . 107 Teléfono 335'J 
C 103T 15-1» 
G A S O L I N A 
Americana acabada de recibir & Cuatr» 
pesoe garantizada. Salas San Rafael 14. 
8372 8-:« 
. J I L 
Sábado de cuatro á. seis y de 8 4 H 
Aprovechen la ocasión pai a comprar al pre-
cio que quieran unas magnificas copias d» 
famosos cuadros al oleo y al Acuarela; tam-
bién hay Urabados finos. Todoá estáu C»l» 
cudos en lujosos marcos. 
St. Louls Artlatic Associatlon . 
. C R E Y O N I S T A S SIN RIVAL 
I N D U S T R I A 120 A . esquina á San Hijue'-
« i l l ; ^ i S S v í 
REALIZACIONFORZOSA 
Pcir tener que hacer Importantes reforroH 
en ia casa -se realizan todos 1<* igSaH 
y prendas á. prer^os sumamente barauu, 
vurtido eu grande y variado, entre 
•« encuentran muebles d« ver<3aa1e„ s» 
también se alquilan por m ^ , ^ , ^ S T t S 
desea es desocupar pronto d ^ ^ r r A n o ;l 
prender las obras y . ^ j j u u m n a , 0*f»g%j| 
S E V E N D E un juego de (̂>mfed.ordf maj»-
chaiae longue, s i i lén. e^^P'1^^' {...q. p»" 
a g u a , ventilador eléctrico y puede 
«as y luz e l éc tr i ca . Vedado. Paseo 3» V ^ 
i de lü é 1 yde 4 a 7. -verse 
l i SOCIEBAD 
E s la casa que más barato ven^d"Uua 
bles. Joyas y ropas y da d l n e r o ^ . ^ . 6 x i o i » 
Pérez Cancho v comP-
médico in terés SUAJIEíí 34, la más pr 
al caanpo de Marte 
7078 
DE MAQUINARIA 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I 1 3 £ t n 
s mis tárate 
traer el agua de loa pozos > J j ^ ^ Ü B 
cualqule- a l tara . E n j e n w . v 
Amat, Cuba 60 Habana • U - l ^ , 
4838 
V A P o B B O M B A S de 
M . T . D A V I D S O ^ jaJ 
L a s más senciUíus ^ ¿ ^ S ^ C * * * ^ S 
m6,a e c o n ó m i c a s para « U » * " ? ^ jos PjgJ'g 
neradoras de Vapor y par* la W J S 
dustriales y Agripóla* . E n uso^ En ^ 
Cuba hace má.s de ^ ' " ^ n Habaoa^_---• 
por P . P. Anua. Cuba n. eu. «»• 
una 
Se desea comprar 
c a l d e r a ver t i ca l ae ^ 
c a b a l l o s de fuerza, 
de medio uso. T n e l t a ^ 
S. S . Co. , Z u l u e t a 10- ^ 
8550 
MAS ECONOMICO ?¿*.&> 
tabiquee de placas JKBg ^ 
O'Rellly 120 altos. 
HILOS DE 
P a r a enterciar tabaco y ^ 
tamaftos, se venden por ^ " sai'"7: 
Ingenio Pudo. Calabaxa-r da ^ ^ 4 ^ 
~j*píeit»" 7 *«e«6tjPi8 H M f l L f i 
X E K I E N T E B E V ^ 
